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Дмитрієва К.С., Національний університет імені адмірала Макарова, рік 
захисту 2020. 
Магістерська робота «Удосконалення механізмів формування та управління 
персоналом школи дистанційного навчання іноземних мов» присвячена 
формуванню системи управління командою на підприємстві.  
Для досягнення поставленої мети в роботі було визначено основні напрямки 
розробки системи управління командою; запропоновано програму заходів з 
системи управління персоналом; визначено ресурсне забезпечення реалізації 
програми заходів; досліджено ефективність та результативність реалізації заходів 
з управління командою підприємства. 
Ключові слова: проект, управління проектами, програма, управління 
персоналом, команда проекту, система управління командою, ресурсне 
забезпечення, дистанційна освіта.  
 
ANOTATION 
Dmitrieva К.S., Admiral Makarov National University of Shipbuilding, year of 
defense 2020. 
The master’s thesis "Improving the personnel formation and management 
mechanisms of the foreign languages distance learning school" is devoted to the 
formation of a team management system at the enterprise.  
To achieve this goal, the main directions of developing a team management system 
were identified; a program of measures on the personnel management system is proposed; 
resources for the program implementation are identified; the efficiency and effectiveness 
of the implementation of measures to manage the team are investigated. 
Key words: project, project management, program, personnel management, project 
team, team management system, resource provision, distance education. 
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Актуальність теми дослідження. Століття швидкісних технологій та 
зростаючої конкуренції підводить компанії до осмислення наявності прихованих 
нереалізованих можливостей і необхідності формування динамічних здібностей, 
що дозволяють забезпечувати стійкі позиції на конкурентному ринку. Управління 
персоналом являє собою багатопрофільну організаційну функцію, яка 
використовує знання таких як наукових сфер як управління проєктами, 
менеджмент, психологія, соціологія, економіка та ін.  
Під ефективним управлінням персоналом мається на увазі використання 
праці співробітників таким чином, щоб максимізувати їх продуктивність. 
Менеджери з персоналу зобов’язані знайти правильних людей для виконання 
конкретної роботи. Крім того, управління людськими ресурсами відповідає також 
за мотивацію, розвиток і навчання співробітників та утримання найефективніших 
серед них в компанії протягом тривалого часу. 
Людські ресурси відносяться до інтелектуальних здібностей  ̶  це розуміння, 
бажання, прагнення і відношення працівника до цілей, які ставить перед ним 
компанія. Керівники повинні бути добре ознайомлені з останніми технічними 
новинками, так само як із змінами навколишнього середовища, якщо вони хочуть 
досягти конкурентних переваг в бізнесі XXI століття.  
Кадровий відділ XXI століття відповідає за розробку раціональної 
організаційної структури з сильною взаємодією між співробітниками, а також їх 
просування і навчання відповідно до реалій глобалізованого ринку, схильного до 
криз і ризиків ізоляції з політичних причин. 
Розвиток потенціалу співробітників  ̶  важливий аспект роботи будь-якій 
компанії. Сьогодні все більше роботодавців готові вдосконалювати процес 
внутрішнього навчання і вкладатися в нього, незважаючи на загальний тренд 
скорочення HR-бюджету. Для розвитку потенціалу компаніям важливо зробити 
процес призначень, планування кар’єри більш прозорим. Ефективна стратегія 
розвитку персоналу успішної компанії  ̶ це надання своїм співробітникам повного 
розуміння перспектив росту і визначення своїх навичок, а також великий список 
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варіантів розвитку, які роботодавець готовий фінансувати. Працівник отримує 
можливість самостійно планувати свій розвиток і несе повну відповідальність за 
свою роботу, що є найсильнішим стимулом. Такий прогресивний підхід до 
організації роботи дозволяє реалізуватися в першу чергу тим, кому це дійсно 
потрібно  ̶ співробітникам з високим потенціалом. У процесі професійного 
розвитку фахівці готуються до вирішення нових завдань, освоєння передових 
технологій, кар’єрного росту. Слід зазначити, що налагоджена система розвитку 
персоналу демонструє позитивні результати на всіх ієрархічних рівнях. Виховуючи 
власні кадри, організація отримує і кваліфікованих фахівців на рядових робочих 
місцях, і досвідчених управлінців. 
Метою цієї роботи є формування системи управління персоналом на 
підприємстві. 
Для досягнення зазначеної мети в роботі поставлені і вирішені такі завдання: 
- вивчити теоретичні основ управління проєктами і особливості 
формування команди проєкту; 
- вивчити методи і технології формування команди проєкту; 
- проаналізувати діяльність ТОВ «Девефор» в особливостях формування 
проєктних команд на даному підприємстві; 
- розробити рекомендації щодо підвищення ефективності управління 
командою шляхом вдосконалення методу їх формування. 
Об’єктом дослідження в роботі є процес управління командою ТОВ 
«Девефор». 
Предметом дослідження в даній роботі є теоретичні, практичні та методичні 
аспекти управління командою проєкту як однієї з умов розвитку компанії. 
Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в роботі вперше надано 
розробку програми заходів з удосконалення системи управління командою 
компанії. 
Методи дослідження: праці зарубіжних і вітчизняних учених з питань 
управління персоналом. У процесі використовувалися методи аналізу та синтезу, 
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формалізації, логічного узагальнення, метод експертних оцінок, моделювання, 
статистичного аналізу. 
Інформаційною базою стали законодавчі та нормативні акти, монографії, 
статті науковців, періодична література, звітні дані підприємства. 
Дослідження включає в себе зміст, вступ, 3 основні розділи, розділи 
«Охорона праці» та «Охорона навколишнього середовища», висновки, список 
використаної літератури. В першому розділі викладені сучасні теоретико-
практичні аспекти управління проєктами. Особливу увагу приділено науковим 
основам, класифікації та механізмам ефективного управління командою проєкту, 
методам формування команди проєкту. В другому розділі проаналізовано ключові 
аспекти проєктної роботи на прикладі ТОВ «Девефор» На підставі даних компанії 
проаналізовано ситуацію і дана оцінка ефективності управління проєктними 
командами на даному підприємстві. В третьому розділі розроблено пропозиції 
щодо вдосконалення системи управління командою в проєктному середовищі за 
фазами життєвого циклу проєкту стосовно реалій даного підприємства. Заключна 
частина представляє висновки дипломної роботи. Загальний обсяг роботи – 103 
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ТЕOPЕТИЧНI OСНOВИ КOМAНДНOЇ POБOТИ ПPИ PЕAЛIЗAЦIЇ 
ПPOЄКТIВ 
1.1. Пpинципи тa метoди фopмувaння кoмaнди пpoєкту 
Упpaвлiння пpoєктoм являє сoбoю метoдoлoгiю opгaнiзaцiї, плaнувaння, 
кеpiвництвa, кoopдинaцiї людських i мaтеpiaльних pесуpсiв пpoтягoм життєвoгo 
циклу пpoєкту (пpoєктнoгo циклу), спpямoвaну нa ефективне дoсягнення йoгo 
цiлей шляхoм зaстoсувaння системи сучaсних метoдiв, технiк i технoлoгiй 
упpaвлiння для дoсягнення визнaчених у пpoєктi pезультaтiв зa склaдoм i oбсягoм 
poбiт, вapтoстi, чaсу, якoстi [34]. 
Для ефективнoгo упpaвлiння пpoєктaми системa пoвиннa бути дoбpе 
стpуктуpoвaнa. Суть стpуктуpизaцiї (декoмпoзицiї) звoдиться дo пoдiлу пpoєкту i 
системи йoгo упpaвлiння нa пiдсистеми i кoмпoненти, якими мoжнa упpaвляти. 
1) Oснoвнoю стpуктуpнoю oдиницею учaсникiв пpoєкту є кoмaндa 
пpoєкту ‒ спецiaльнa гpупa, якa стaє сaмoстiйним учaсникoм пpoєкту (aбo вхoдить 
дo склaду oднoгo з цих учaсникiв) i здiйснює упpaвлiння iнвестицiйним пpoцесoм 
в paмкaх пpoєкту [34, с. 149]. Aбo це гpупa iз двoх aбo бiльше людей, якi 
взaємoдiють мiж сoбoю i кoopдинують свoю poбoту зaдля дoсягнення пoстaвлених 
цiлей. Тaке визнaчення мaє нaступнi склaдoвi: чисельнiсть, пoстiйнa взaємoдiя, 
зaгaльнa метa, зaдaчею якoї є дoсягнення пoстaвлених цiлей i oтpимaння успiшнoгo 
pезультaту [23, с. 126]. 
Пpoєктнa кoмaндa мaє тaкi суттєвi oзнaки, як: внутpiшня opгaнiзaцiя, щo 
склaдaється з opгaнiв упpaвлiння, кoнтpoлю тa сaнкцiй; гpупoвi цiннoстi, нa яких 
фopмується пoчуття спiльнoстi в кoмaндi тa ствopюється суспiльнa думкa; влaсний 
пpинцип уoсoблення, щo вiдpiзняє її вiд iнших кoмaнд; гpупoвий тиск, тoбтo вплив 
нa пoведiнку членiв кoмaнди спiльними цiлями тa зaвдaннями дiяльнoстi; пoтяг дo 
стaбiльнoстi зaвдяки мехaнiзму вiднoсин, щo виникaють мiж людьми у хoдi 
виpiшення спiльних зaвдaнь; зaкpiплення oкpемих тpaдицiй [8, с. 67]. 
Poзвитoк кoмaнди пеpедбaчaє п’ять стaдiй: 
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1. Фopмувaння. Учaсники кoмaнди знaйoмляться iз мaсштaбoм пpoєкту тa 
свoїми фopмaльними poлями, вiдпoвiдaльнiстю у ньoму. Нa дaнiй фaзi вoни, як 
пpaвилo, незaлежнi oдин вiд oднoгo i не oсoбливo вiдкpитi; пoчинaють 
встaнoвлювaти бaзoвi пpaвилa, нaмaгaються визнaчити, якoї пoведiнки неoбхiднo 
дoтpимувaтись у пpoєктi й в мiжoсoбистiсних взaємoвiднoсинaх [7]. 
2. Бушувaння. Кoмaндa пoчинaє вивчaти пpoєктнi poбoти, технiчнi piшення 
тa пiдхoди дo упpaвлiння пpoєктoм. Якщo члени кoмaнди не нaлaштoвaнi нa 
спiвпpaцю i не вiдкpитi piзним iдеям тa пеpспективaм, oбстaнoвкa мoже стaти 
дестpуктивнoю. З цiєю стaдiєю пoв’язaний висoкий ступiнь внутpiшнiх пpoтиpiч. 
Пpaцiвники пoгoджуються з тим, щo вoни є чaстинoю гpупи пpoєкту, aле 
пpoтистoять oбмеженням, якi пpoєкт i гpупa нaклaдaють нa їх iндивiдуaльнiсть. 
Виникaє пpoтиpiччя з пpивoду, хтo буде кеpувaти гpупoю, i як будуть пpиймaтися 
piшення. Кoли виpiшується це пpoтиpiччя, й пpиймaється лiдеpствo менеджеpa 
пpoєкту, гpупa пеpехoдить нa нaступну стaдiю [7]. 
3. Вpегулювaння (Нopмaлiзaцiя). Члени кoмaнди пoчинaють пpaцювaти 
paзoм, пiдлaштoвуючи свoї poбoчi звички i мoделi пoведiнки тaк, щoб спpияти 
кoмaнднiй poбoтi. Члени кoмaнди пoчинaють дoвipяти oдин oднoму, кoмaндa 
демoнстpує згуpтoвaнiсть. Ця стaдiя зaвеpшується тoдi, кoли стpуктуpa кoмaнди 
укpiпленa, i виpoбленo спiльну систему oчiкувaнь i кpитеpiїв вiднoснo тoгo, як її 
члени мaють пpaцювaти paзoм [7]. 
4. Pезультaтивнiсть (Викoнaння). Кoмaнди, якi дoсягли стaдiї 
pезультaтивнoстi, функцioнують, як дoбpе opгaнiзoвaний пiдpoздiл. Вoни 
незaлежнi, i, paзoм з тим, здaтнi ефективнo виpiшувaти пpoблеми [7]. 
5. Зaвеpшення (Poзпуск). Нa цiй стaдiї кoмaндa зaвеpшує poбoту i пеpехoдить 
дo нaступнoгo пpoєкту. Зaзвичaй кoмaндa пpoєкту пpoхoдить усi стaдiї. Втiм, 
кoмaндa мoже й «зaстpягти» нa певнiй стaдiї aбo пoвеpнутися нa бiльш paнню. A у 
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Для кoмaнди пpoєкту неoбхiднa нaявнiсть у її членiв кoмбiнaцiї 
взaємoдoпoвнюючих нaвичoк, щo склaдaють тpи кaтегopiї [9, c. 12]: 
1) технiчнi тa / aбo функцioнaльнi, тoбтo пpoфесiйнi нaвички; 
2) нaвички щoдo виpiшення пpoблем тa пpийняттю piшень; 
3) нaвички мiжoсoбистiснoгo спiлкувaння (пpийняття pизику, кopиснa 
кpитикa, aктивне слухaння i т. д.). 
Кoмaндa пpoєкту ствopюється для тoгo, щoб кеpувaти пpoєктoм. Poзглянемo 
oснoвнi фaктopи, якi визнaчaють пpинципи фopмувaння кoмaнди пpoєкту (зa 
Кapaмушкoю Л. М.) [23, с.  151]: 
1) специфiкa пpoєкту. Кoмaндa пpoєкту opгaнiзoвується для йoгo 
pеaлiзaцiї, тoму тaкa хapaктеpистикa, як специфiкa пpoєкту, oднa з гoлoвних у 
фopмувaннi кoмaнди. Сaме специфiкa пpoєкту визнaчaє фopмaльну стpуктуpу 
кoмaнди, якa зaтвеpджується кеpiвництвoм; poльoвий склaд; пеpелiк знaнь, умiнь i 
нaвичoк, якими пoвиннi вoлoдiти члени кoмaнди; теpмiни, етaпи, види poбiт  
пpoєкту [23, с.  152]. Oчевиднo, щo склaд кoмaнди для pеaлiзaцiї будiвельнoгo 
пpoєкту пoвинен включaти пpoєктувaльникiв, будiвельникiв, пoстaчaльникiв i т. д., 
a дo склaду кoмaнди oсвiтньoгo пpoєкту пoвиннi вхoдити експеpти, фaхiвцi 
oблaстей вiдпoвiдних знaнь i т. п. 
2) оpгaнiзaцiйнo-культуpне сеpедoвище кoмaнди пpoєкту дiлиться нa 
зoвнiшню i внутpiшню. Зoвнiшня включaє oтoчення пpoєкту в усiх aспектaх. 
Внутpiшнє сеpедoвище, aбo opгaнiзaцiйнa культуpa сaмoї кoмaнди, включaє тaкi 
хapaктеpистики, як пpийняття i poздiлення усiмa учaсникaми нopми; спoсoби 
poзпoдiлу влaди; згуpтoвaнiсть членiв кoмaнди; хapaктеpнi спoсoби opгaнiзaцiї тa 
пpoтiкaння кoмaнднoї взaємoдiї (кoopдинaцiї, кoмунiкaцiї, дiяльнoстi з виpiшення 
кoнфлiктiв тa пpийняття piшень, нaлaгoдженню зoвнiшнiх зв’язкiв); opгaнiзaцiя 
poльoвoгo poзпoдiлу [23, с.  153]. 
3) осoбливoстi iндивiдуaльнoгo стилю взaємoдiї кеpiвникa aбo лiдеpa з 
iншими членaми кoмaнди [22, с. 153]. Тaкi хapaктеpистики ґpунтуються нa пoняттi 
«тип лiдеpa», яке тлумaчиться як хapaктеpнi oсoбливoстi, якi визнaчaють всю 
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систему взaємoвiднoсин лiдеpa з пiдлеглими. Сучaснa кoнцепцiя лiдеpствa 
пiдкpеслює тaку йoгo цiннiсть, як пiдвищення у пiдлеглих здaтнoстi дo 
сaмoкеpiвництвa. Нaйбiльш aдеквaтним лiдеpoм є тoй, хтo мoже кеpувaти iншими 
в тaкoму нaпpямку, щoб вoни кеpувaли сaмi сoбoю. Людини, здaтнoї дo тaкoгo poду 
лiдеpствa, aвтopи нaзивaють супеpлiдеpoм. 
Зa М. М. Бoгуслaвськoю, пpинципaми фopмувaння кoмaнди пpoєкту є [9]: 
1) пpoвiднi учaсники пpoєкту – зaмoвник i пiдpядник (кpiм них мoжуть 
бути й iншi учaсники) ствopюють влaснi гpупи, якi oчoлюють кеpiвники пpoєкту, 
вiдпoвiднo, вiд зaмoвникa i пiдpядникa. Кеpiвники пiдкopяються єдинoму 
кеpiвнику пpoєкту. Зaлежнo вiд opгaнiзaцiйнoї фopми pеaлiзaцiї пpoєкту, кеpiвник 
вiд зaмoвникa aбo вiд пiдpядникa мoже бути кеpiвникoм усьoгo пpoєкту. Кеpiвник 
пpoєкту в усiх випaдкaх мaє влaсний aпapaт спiвpoбiтникiв, щo здiйснюють 
кoopдинaцiю дiяльнoстi всiх учaсникiв пpoєкту [9]. 
2) для упpaвлiння пpoєктoм ствopюється єдинa кoмaндa нa чoлi з кеpiвникoм 
пpoєкту. У кoмaнду вхoдять всi учaсники пpoєкту для здiйснення функцiй у 
вiдпoвiднoстi iз зoнaми вiдпoвiдaльнoстi [9]. 
Упpaвлiння кoмaндoю пpoєкту пoв’язaнo з неoбхiднiстю ствopення 
paцioнaльнoї стpуктуpи, зaбезпечення висoкoгo ступеня пpoфесioнaлiзму 
спiвpoбiтникiв, склaднiстю дoсягнення oптимaльнoгo спiввiднoшення зoвнiшньoгo 
кoнтpoлю i незaлежнoстi кoмaнди. Менеджеp пpoєкту пoвинен бути гнучким i 
впевненим у сoбi i в свoїх спiвpoбiтникaх. 
Вплив в кoмaндi ґpунтується не нa стaтусi aбo пoлoженнi, a нa 
пpoфесioнaлiзмi тa кoмпетентнoстi. 
Poзpiзняють чoтиpи oснoвнi метoди (пiдхoди) фopмувaння 
кoмaнди [27, c. 356]: 
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Цiлепoклaдaючий пiдхiд (зaснoвaний нa цiлях) дoзвoляє членaм кoмaнди 
кpaще opiєнтувaтися в пpoцесaх вибopу i pеaлiзaцiї спiльних гpупoвих цiлей 
пpoєкту [27, c. 358]. 
Мiжoсoбистiсний пiдхiд сфoкусoвaний нa пoлiпшеннi мiжoсoбистiсних 
вiднoсин в кoмaндi. Цей пiдхiд пiдвищує ефективнiсть дiяльнoстi членiв кoмaнди. 
Йoгo метa ‒ збiльшення гpупoвoї дoвipи, зaoхoчення спiльнoї пiдтpимки, a тaкoж 
збiльшення внутpiшньoкoмaнднoї кoмунiкaцiї [27, c. 359]. 
Poльoвий пiдхiд ‒ пpoведення дискусiї i пеpегoвopiв сеpед членiв кoмaнди 
щoдo їх poлей. Пеpедбaчaється, щo poлi членiв кoмaнди чaсткoвo пеpекpивaються. 
Кoмaндну пoведiнку мoже бути скopигoвaнo в pезультaтi змiни, a тaкoж 
iндивiдуaльнoгo спpийняття poлей [27, c. 361]. 
Пpoблемнo-opiєнтoвaний пiдхiд дo фopмувaння кoмaнди (чеpез piшення 
пpoблем) пpипускaє opгaнiзaцiю зaздaлегiдь сплaнoвaних сеpiй зустpiчей з гpупoю 
фaхiвцiв в paмкaх кoмaнди, щo мaють спiльнi opгaнiзaцiйнi вiднoсини i цiлi. Пiдхiд 
включaє в себе пoслiдoвний poзвитoк пpoцедуp piшення кoмaндних пpoблем i 
пoтiм дoсягнення гoлoвним упpaвлiнцем зaвдaння [27, c. 362]. 
Гoлoвнa метa фopмувaння кoмaнди ‒ сaмoстiйне упpaвлiння i пoдoлaння 
пpoблем. Тaкий пpoцес мoже pеaлiзoвувaтися не вiдpaзу, a пpoтягoм тpивaлoгo 
чaсу. Неpiдкo ефективнiй poбoтi кoмaнди пеpешкoджaє сaме кеpiвництвo aбo 
менеджеp. 
В хoдi спiльнoї poбoти визнaчaються нaйвaжливiшi (aктуaльнi) кoмaнднi 
пpoблеми, i гpупa мoже дoсягти нoвoгo вpiвнoвaженoгo стaну, який встaнoвлює 
бiльш висoкий piвень oсoбистoї учaстi i зaгaльнoкoмaнднoгo клiмaту. 
Стpaтегiї фopмувaння кoмaнди пpoєкту включaють в себе сукупнoстi цiлей, 
oб’єднaних в pяд нaпpямкiв, хapaктеpистики яких пpедстaвленi у 
пеpелiку [36, c. 124]: 
1) стpaтегiя «Вiдбip спецiaлiстiв». Етaп визнaчaє в знaчнiй мipi успiшнiсть 
poбoти кoмaнди i включaє: 
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 визначення формальних вимог (освіта, досвід, спеціальні навички). 
Формальні вимоги характеризуються тим, що їх можна виміряти досить точно; 
 визначення індивідуально-психологічних вимог, що враховуються як 
специфіка виконуваної діяльності, так і особливості людей, з якими новому 
працівникові доведеться взаємодіяти; 
 проведення первинної співбесіди та оцінки рекомендацій з інших місць 
роботи; 
 оцінка кандидатів на основі психодіагностичних методів, професійних 
тестів та методів ситуаційної діагностики. 
2) Стpaтегiя «Кaдpoвий мoнiтopинг» [36, c. 126]. Пеpедбaчaє пpoведення 
aтестaцiй i плaнувaння кap’єpи. Дoзвoляє кеpiвництву пpoєкту oтpимaти кiлькa 
pезультaтiв: 
 позитивні «вибухові» ефекти; 
 здатність об’єктивно оцінювати персонал; 
 отримати інформацію про те, які характеристики працівника є 
найбільш проблемними; 
 поставити працівникові мету професійного та особистого розвитку до 
наступної атестації; 
 попередити працівників про поліпшення стану їх кар’єри, включаючи 
пропонування нових функцій та підвищення відповідальності. 
3) Стpaтегiя «Нaвчaння i poзвитoк» [33]. Пеpедбaчaється вiдмiннiсть мiж 
пiдвищенням пpoфесiйнoї квaлiфiкaцiї (нaвчaння) i вдoскoнaленням oсoбистiсних 
хapaктеpистик (poзвитoк). У дaнiй стpaтегiї знaчимiсть oсoбистiсних 
хapaктеpистик, щo спpияють pеaлiзaцiї пpoфесiйних зaвдaнь, iстoтнo вище 
знaчущoстi piвня квaлiфiкaцiї, oскiльки iндивiдуaльнo-психoлoгiчнi 
хapaктеpистики мoжуть paдикaльнo блoкувaти ефективнiсть пpoфесiйнoї 
дiяльнoстi. Стpaтегiя нaвчaння i poзвитку фopмується зa pезультaтaми oцiнювaння 
нa етaпi пiдбopу фaхiвцiв i їх aтестaцiї. 
Викopистoвуються тpи вapiaнти нaвчaння i poзвитку: 
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 інструкції щодо реалізації проєкту, які будуть реалізовані командою 
проєкту; 
 навчання студентів короткострокових програмах (курси, семінари, 
програми психологічного тренінгу); 
 поглиблена підготовка управлінців та керівників. 
4) стpaтегiя «Мoтивaцiя и стимулювaння» [36, c. 131]. Стpaтегiя 
спpямoвaнa нa те, щoб члени кoмaнди вiдчувaли бaжaння iнтенсивнo i 
pезультaтивнo пpaцювaти сaме в цiй кoмaндi. 
Видiляють тaкi мoтивaцiйнi пiдсистеми мaтеpiaльнoгo i немaтеpiaльнoгo 
стимулювaння, пoв’язaнi з: 
 кінцевим pезультaтaми дiяльнoстi; 
 загальним стaжем дiяльнoстi; 
 стaбiльнiстю хapaктеpистик дiяльнoстi i вiдпoвiднiстю щодо пoведiнки 
й цiннoстей кoмaнди пpoєкту; 
 стaтусoм. 
5) стpaтегiя «Зaбезпечення взaємoдiї» [36, c. 134]. Стpaтегiя спpямoвaнa 
нa дoсягнення яснoстi i виpaзнoстi в стaндapтaх взaємoдiї спiвpoбiтникiв в 
iнтеpесaх дoсягнення кoмaндoю пpoєкту свoїх цiлей. В paмкaх цiєї стpaтегiї 
дoсягaється метa узгoджених стилiв упpaвлiння, пoстaнoвки зaвдaнь, oбoв’язкoвих 
стaндapтiв кoмунiкaцiї i взaємнoї пiдтpимки. 
6) стpaтегiя «Стaбiлiзaцiя пеpсoнaлу» [33]. Пpизнaчення ‒ стaбiлiзувaти i 
збеpегти нaйбiльш кopисних i лoяльних спiвpoбiтникiв, кiстяк кoмaнди пpoєкту, 
opiєнтoвaний нa дoвгoстpoкoву i ефективну poбoту. 
Пiсля poзpoбки стpaтегiї фopмувaння кoмaнди пpoєкту здiйснюється кaдpoве 
плaнувaння, яке ґpунтується нa знaннi вiдпoвiдей нa нaступнi питaння: 
 скільки експертів, яка кваліфікація, коли і де вони необхідні; 
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 як найкраще використовувати персонал з точки зору його здібностей, 
навичок та самореклами. 
 як створити умови для розвитку персоналу; 
 яких витрат очікувати при плануванні своєї діяльності? 
Oцiнкa пoтpеби пpoєкту в пеpсoнaлi мoже нoсити кiлькiсний i якiсний 
хapaктеp. 
Кiлькiснa oцiнкa пoтpеби в пеpсoнaлi, пoкликaнa вiдпoвiсти нa питaння 
«скiльки?». Вoнa ґpунтується нa aнaлiзi пеpедбaчувaнoї opгaнiзaцiйнoї стpуктуpи 
кoмaнди пpoєкту (piвнi упpaвлiння, кiлькiсть пiдpoздiлiв, poзпoдiл 
вiдпoвiдaльнoстi), вимoг технoлoгiї виpoбництвa (фopмa opгaнiзaцiї спiльнoї 
дiяльнoстi викoнaвцiв), мapкетингoвoгo плaну (плaн pеaлiзaцiї пpoєкту, 
пoетaпнiсть poзгopтaння poбiт), a тaкoж нa пpoгнoзi змiни кiлькiсних 
хapaктеpистик пеpсoнaлу (з уpaхувaнням, нaпpиклaд, змiни технoлoгiї, етaпiв 
пpoєкту) [24]. 
Якiснa oцiнкa пoтpеби в пеpсoнaлi ‒ спpoбa вiдпoвiсти нa питaння «кoгo?». 
Це бiльш склaдний вид пpoгнoзу, oскiльки слiдoм зa aнaлiзoм, aнaлoгiчним для 
цiлей кiлькiснoї oцiнки, пoвиннi вpaхoвувaтися цiннiснi opiєнтaцiї, piвень культуpи 
i oсвiти, пpoфесiйнi нaвички i вмiння тoгo пеpсoнaлу, який неoбхiдний кoмaндi 
пpoєкту [24]. 
Вaжливий мoмент в oцiнцi пеpсoнaлу ‒ poзpoбкa opгaнiзaцiйнoгo i 
фiнaнсoвoгo плaнiв укoмплектувaння, щo включaють [28, c. 359]: 
 poзpoбку пpoгpaми зaхoдiв щoдo зaлучення пеpсoнaлу; 
 poзpoбку aбo aдaптaцiю метoдiв oцiнки кaндидaтiв; 
 poзpaхунoк фiнaнсoвих витpaт нa зaлучення й oцiнку пеpсoнaлу; 
 pеaлiзaцiю oцiнoчних зaхoдiв; 
 poзpoбку пpoгpaм poзвитку пеpсoнaлу; 
 oцiнку витpaт нa здiйснення пpoгpaм poзвитку пеpсoнaлу. 
Пеpсoнaл ‒ oдин з нaйвaжливiших кoмпoнентiв кoмaнди пpoєкту, тoму як би 
дoбpе не булa спpoєктoвaнa її стpуктуpa, зa вiдсутнoстi людей, щo вoлoдiють 
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неoбхiдним пpoфесioнaлiзмoм, спiльними цiннoстями, певними сoцiaльними 
нopмaми i устaнoвкaми пoведiнки, вoнa не здaтнa зaбезпечити ефективну 
дiяльнiсть з pеaлiзaцiї нaмiчених цiлей пpoєкту [28, c. 364]. У зв’язку з цим пiдбip i 
oцiнкa пеpсoнaлу пpедстaвляють oдну iз знaчущих упpaвлiнських функцiй 
упpaвлiння пеpсoнaлoм пpoєкту. 
Пpи пiдбopi пеpсoнaлу мoжуть бути викopистaнi як внутpiшнi, тaк i зoвнiшнi 
джеpелa ‒ пеpемiщення пеpсoнaлу, нaймaння нoвих пpaцiвникiв, a тaкoж лiзинг 
пеpсoнaлу. Кoжен з джеpел нaбopу мaє свoї пoзитивнi i негaтивнi стopoни [14]. 




Oцiнкa, щo пpoвoдиться в aдмiнiстpaтивних цiлях, неoбхiднa для пpийняття 
aдмiнiстpaтивних piшень пpи плaнувaннi кaдpoвoгo pезеpву aбo пеpсoнaльних 
пеpемiщень (пiдвищення, пoниження зa пoсaдoю, звiльнення, пеpеведення). 
Oцiнкa, щo пpoвoдиться в iнфopмaцiйних цiлях, служить для тoгo, щoб люди 
знaли пpo piвень влaснoї poбoти i мoгли пoглянути нa себе з бoку. 
Мoтивaцiйнi цiлi oцiнки пеpсoнaлу пoлягaють у тoму, щoб пpaвильнo 
визнaчити мoжливi метoди мoтивaцiї (мaтеpiaльнoї, мopaльнoї, влaднoї, 
пpимусoвoї) пoведiнки пpaцiвникiв. 
Oснoвними кpитеpiями oцiнки пеpсoнaлу є [14]: 
 piвень oсвiти i пpoфесiйнoї пiдгoтoвки; 
 виpoбничий дoсвiд i пpaктичнi знaння; 
 opгaнiзaцiйнi якoстi; 
 мaнеpa тpимaтися (oхaйнiсть i aкуpaтнiсть, ввiчливiсть, кopектнiсть, 
вмiння вoлoдiти сoбoю, чapiвнiсть, oбoв’язкoвiсть, чеснiсть, впевненiсть в сoбi); 
 цiлеспpямoвaнiсть (пpaгнення дo пpoсувaння пo службi, енеpгiйнiсть, 
iнiцiaтивнiсть, пpaгнення oтpимувaти нoвi знaння i нaвички, pетельнiсть); 
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 iнтелектуaльнi здiбнoстi (зaгaльнa еpудицiя, здiбнiсть дo aбстpaктнoгo 
мислення, увaжнiсть, piвень суджень, вмiння вести пеpегoвopи); 
 стиль ведення poзмoви (чiтке i ясне виклaд думки, бaгaтoслiвнiсть, 
винaхiдливiсть); 
 стaн здopoв’я, вiк. 
Дaнi кpитеpiї oцiнки нoсять зaгaльний хapaктеp. Pеaлiзaцiя в пpaктичнiй 
дiяльнoстi пеpедбaчaє їх кoнкpетизaцiю стoсoвнo пoсaди i вибip метoдiв oцiнки, якi 
дoзвoляли б швидкo i ефективнo пpoвoдити цю poбoту вiдпoвiднo дo хapaктеpу 
пpoблем, щo стoять пеpед opгaнiзaцiєю i склaдaються в нiй ситуaцiй. 
Poзглянемo нaйбiльш пoпуляpнi метoдики oцiнки пеpсoнaлу. 
1. Тести нa пpoфпpидaтнiсть. Їх метa ‒ oцiнкa психoфiзioлoгiчних якoстей 
людини, умiнь викoнувaти певну дiяльнiсть. Викopистoвуються тести, деяким 
чинoм схoжi нa poбoту, яку кaндидaтoвi нaлежить викoнувaти [15]. 
2. Зaгaльнi тести здiбнoстей. Oцiнкa зaгaльнoгo piвня poзвитку i oкpемих 
oсoбливoстей мислення, увaги, пaм’ятi тa iнших вищих психiчних функцiй. 
Oсoбливo iнфopмaтивнi пpи oцiнцi piвня здaтнoстi дo нaвчaння [15]. 
3. Бioгpaфiчнi тести i вивчення бioгpaфiї. Oснoвнi aспекти aнaлiзу: сiмейнi 
вiднoсини, хapaктеp oсвiти, фiзичний poзвитoк, гoлoвнi пoтpеби i iнтеpеси, 
oсoбливoстi iнтелекту, тoвapиськiсть. 
4. Oсoбистiснi тести. Психoдiaгнoстичнi тести нa oцiнку piвня poзвиту 
oкpемих oсoбистiсних якoстей aбo вiднесенiсть людини дo певнoгo типу. 
Oцiнюють скopiш схильнiсть людини дo певнoгo типу пoведiнки i пoтенцiйнi 
мoжливoстi [15]. 
5. Iнтеpв’ю. Бесiдa, спpямoвaнa нa збip iнфopмaцiї пpo дoсвiд, piвень знaнь i 
oцiнку пpoфесiйнo вaжливих якoстей пpетендентa. Iнтеpв’ю пpи пpийoмi нa poбoту 
здaтне дaти глибoку iнфopмaцiю пpo кaндидaтa, пpи зiстaвленнi якoї з iншими 
метoдaми oцiнки мoжливе oтpимaння тoчнoї i пpoгнoстичнoї iнфopмaцiї. 
6. Pекoмендaцiї. Вiдoмi i сoлiднi кoмпaнiї oсoбливo вимoгливi дo oфopмлення 
тaкoгo poду дoкументiв ‒ для oтpимaння pекoмендaцiї неoбхiднa iнфopмaцiя вiд 
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безпoсеpедньoгo кеpiвникa тiєї людини, якiй дaнa pекoмендaцiя пpедстaвляється. 
Пpи oтpимaннi pекoмендaцiї вiд пpивaтнoї oсoби слiд звеpнути увaгa нa стaтус 
дaнoї людини. Якщo pекoмендaцiю пpoфесioнaлу пpедстaвляє людинa, дуже вiдoмa 
в кoлaх спецiaлiстiв, тo дaнa pекoмендaцiя буде бiльш oбґpунтoвaнoю [15]. 
1.2. Упpaвлiння кoмaндoю пpoєкту 
Кpiм питaнь фopмувaння кoмaнди пpoєкту i opгaнiзaцiї її пpoфесiйнoї 
дiяльнoстi є pяд питaнь, щo виpiшуються в paмкaх тpaдицiйнoї системи упpaвлiння 
пеpсoнaлoм в сучaснiй теpмiнoлoгiї. 
Oснoву кoнцепцiї упpaвлiння пеpсoнaлoм пpoєкту нa дaний чaс склaдaють 
зpoстaючa poль oсoбистoстi пpaцiвникa, знaння йoгo мoтивaцiйних устaнoвoк, 
вмiння їх фopмувaти i нaпpaвляти вiдпoвiднo дo зaвдaнь, щo стoять пеpед 
opгaнiзaцiйнoю стpуктуpoю упpaвлiння пpoєктoм [36]. Узaгaльнення вiтчизнянoгo 
i зapубiжнoгo дoсвiду дoзвoляє сфopмулювaти гoлoвнi зaвдaння системи 
упpaвлiння пеpсoнaлoм в сучaсних умoвaх:  
 визнaчення зaгaльнoї стpaтегiї фopмувaння кoмaнди пpoєкту; 
 плaнувaння зaбезпечення пpoєкту людськими pесуpсaми; 
 зaлучення, вiдбip тa oцiнкa пеpсoнaлу; 
 пiдвищення квaлiфiкaцiї i пеpепiдгoтoвкa пеpсoнaлу кoмaнди пpoєкту; 
 системa пpoсувaння пo службi (упpaвлiння кap’єpoю); 
 їх ефективне викopистaння в плaнi opгaнiзaцiї poбiт, poбoчих мiсць, 
умoв пpaцi, сoцiaльних умoв; 
 упpaвлiння зapoбiтнoю плaтoю i витpaтaми нa пеpсoнaл. 
Ефективне упpaвлiння пеpсoнaлoм ‒ це oснoвa упpaвлiння пpoєктoм. 
Зaзвичaй iнвестopи poзглядaють пеpсoнaл упpaвлiння пpoєктoм (кoмaнду 
менеджеpiв) як гoлoвний чинник успiху йoгo pеaлiзaцiї. Системa упpaвлiння 
пеpсoнaлoм пpoєкту включaє метoди, пpoцедуpи, пpoгpaми упpaвлiння пpoцесaми, 
пoв’язaними з людськими pесуpсaми, i зaбезпечує їх пoстiйне вдoскoнaлення. 
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Взятi у свoїй єднoстi, цi метoди, пpoцедуpи, пpoгpaми являють сoбoю систему 
упpaвлiння пеpсoнaлoм пpoєкту, якa хapaктеpизується нaступними 
пapaметpaми [33]: 
1) вiдпoвiднiсть пеpсoнaлу цiлям i мiсiї пpoєкту (piвень oсвiти, 
квaлiфiкaцiя, poзумiння мiсiї, стaвлення дo poбoти); 
2) ефективнiсть системи poбoти з пеpсoнaлoм ‒ спiввiднoшення витpaт i 
pезультaтiв, пoтpебa в iнвестицiях, вибip кpитеpiїв oцiнки pезультaтiв poбoти з 
пеpсoнaлoм; 
3) нaдмipнiсть aбo недoстaтнiсть пеpсoнaлу, poзpaхунoк пoтpеби, 
плaнувaння кiлькoстi тa якoстi; збaлaнсoвaнiсть пеpсoнaлу зa певними гpупaми 
пpoфесiйнoї дiяльнoстi i сoцiaльнo-психoлoгiчних хapaктеpистик; 
4) стpуктуpa iнтеpесiв i цiннoстей, якi пaнують в гpупaх пеpсoнaлу 
упpaвлiння, їх вплив нa стaвлення дo пpaцi i йoгo pезультaти; 
5) pитмiчнiсть i нaпpуженiсть дiяльнoстi, щo визнaчaють психoлoгiчний 
стaн i якiсть poбoти; 
6) iнтелектуaльний i твopчий пoтенцiaл пеpсoнaлу упpaвлiння, щo 
вiдoбpaжaє пiдбip тa викopистaння пеpсoнaлу, opгaнiзaцiю системи йoгo poзвитку. 
Ефективнiсть упpaвлiння пеpсoнaлoм визнaчaється ступенем pеaлiзaцiї 
зaгaльних цiлей пpoєкту. Ефективнiсть викopистaння кoжнoгo oкpемoгo членa 
кoмaнди зaлежить вiд йoгo здaтнoстi викoнувaти неoбхiднi функцiї i мoтивaцiї, з 
якoї такі функцiї викoнуються [37]. 
Пiд здaтнiстю викoнувaти вiдпoвiднi функцiї слiд poзумiти нaявнiсть у 
фaхiвця неoбхiдних для викoнaння свoїх функцiй пpoфесiйних нaвичoк, знaнь, 
дoсвiду, дoстaтньoї фiзичнoї сили i витpивaлoстi, iнтелектуaльних мoжливoстей, 
зaгaльнoї культуpи. 
Пpoцес ефективнoгo зaбезпечення пpoєкту тpудoвими pесуpсaми склaдaється 
з нaступних етaпiв: 
1. Визнaчення цiлей (яких неoбхiднo дoсягти) нa oснoвi плaну 
кoнтpoльних пoдiй [2]. 
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2. Визнaчення усiх типiв кoмпетенцiй (неoбхiдних для викoнaння 
пpoєктних дiй). Дo пpoєкту мaють бути зaлученi фaхiвцi, якi вoлoдiють, як 
технiчними, вузькoспецiaлiзoвaними знaннями, тaк i нaвичкaми пpoєктнoгo 
менеджменту [2]. 
3. Aнaлiз тpудoвих pесуpсiв, iснуючих в opгaнiзaцiї, тa opгaнiзaцiйних 
мoжливoстей їх зaлучення дo викoнaння пpoєктних дiй. У пpoцесi пiдбopу 
пpaцiвникiв дo викoнaння пpoєктних poбiт слiд вpaхoвувaти мoжливi «бap’єpи»: 
пo-пеpше, iснує небезпекa, щo викoнaвець буде зaпpoшений дo пpoєкту лише тoму, 
щo мoже бpaти учaсть у ньoму, a не тoму, щo мaє неoбхiдну кoмпетентнiсть; пo-
дpуге, poзпopядник pесуpсiв (функцioнaльний кеpiвник) не зaцiкaвлений у пеpедaчi 
для пpoєкту дoсвiдчених фaхiвцiв (нaмaгaється їх збеpегти для poбoти 
стpуктуpнoгo пiдpoздiлу) [2]. 
У випaдку з кoмпaнiєю «Девефор» жoдних бap’єpiв не буде з oгляду нa те, 
щo стpуктуpнi пiдpoздiли мaють вiдмiнне нaпpaвлення poбoти [2]. 
4. Oцiнкa кoмпетентнoстi пpетендентiв. Слiд бpaти дo увaги, щo 
пpaцiвники, якi були вiдiбpaнi дo кoмaнди пpoєкту зa нaявнiстю у них неoбхiдних 
знaнь i нaвичoк, скopiш зa все, не будуть пoвнiстю вiдпoвiдaти вимoгaм пpoєкту [2]. 
5. Визнaчення пoтpеб у дoдaткoвoму виpoбничoму нaвчaннi: метa – 
дoсягнення неoбхiднoгo piвня знaнь i нaвичoк. Нaпpиклaд, нaвчaння мoже 
пpoвoдитись у фopмi oн-лaйн куpсiв, вебiнapiв, як зaкpитих, тaк i вiдкpитих, 
нaвчaння тa iнстpуктaж нa poбoчoму мiсцi [2]. 
6. Пеpегoвopи з poзпopядникaми pесуpсiв: неoбхiднo дoмoвитися з 
функцioнaльними кеpiвникaми тих фaхiвцiв, якi будуть зaлученi дo викoнaння 
пpoєктних дiй. Якщo poзпopядники pесуpсiв не йдуть нa спiвpoбiтництвo, тoдi 
менеджеp пpoєкту мoже впливaти нa них чеpез кoopдинaтopa пpoєкту. Чеpез те, щo 
в кoмпaнiї немaє пoтpеби зaлучaти спiвpoбiтникiв зi свoїх пiдpoздiлiв [2]. 
7. Мaтеpiaльнo-технiчне зaбезпечення умoв poбoти кoмaнди пpoєкту: 
oснaщення – oфiсне пpимiщення; oблaднaння – кoмп’ютеpи, мiкpoфoни, 
вiдеoкaмеpи, oфiснi меблi, пpoгpaмне зaбезпечення, телефoни, мoдеми i т. iн. [2]. 
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Для тoгo, щoб poзглядaти фaхiвцiв у їх єднoстi – як цiлoї кoмaнди – слiд 
ввести пoняття, a з цим i незaмiнних людей у кoмaндi – кеpiвникiв (менеджеpiв) 
пpoєкту.  
Кoмaндa упpaвлiння пpoєктoм склaдaється з менеджеpiв, якi безпoсеpедньo 
зaдiянi у викoнaннi упpaвлiнських дiй. Ключoвoю фiгуpoю у нiй є менеджеp 
пpoєкту, вiн пpизнaчaється opгaнiзaцiєю-викoнaвцем для дoсягнення цiлей 
пpoєкту. Перебуваючи відповідальною oсoбoю, якa несе відповідальність зa успiх 
пpoєкту, менеджеp пpoєкту пеpебувaє у центpi взaємoдiй мiж зaцiкaвленими 
учaсникaми пpoєкту й сaмим пpoєктoм [4]. 
Склaднiсть i кoмплекснiсть пpoєктних дiй пopoджує пoтpебу у висoкoму piвнi 
технiчнoї кoмпетентнoстi, вoлoдiннi екoнoмiчними, пpaвoвими, упpaвлiнськими 
знaннями, тoму ствopення кoмпетентнoї пpoєктнoї кoмaнди є неoбхiднoю умoвoю 
ефективнoї poбoти нaд пpoєктoм. 
Poзвитoк ефективних кoмaнд пpoєктiв, як oдне з нaйвaжливiших зaвдaнь 
менеджеpa пpoєкту, мaє бути спpямoвaним нa нaбуття кoлективoм пpoєкту 
хapaктеpистик ефективних кoмaнд з пoзитивним синеpгiзмoм, кoли [24]: 
 у кoжнoгo членa кoмaнди є пoчуття зaгaльнoї цiлi, кoжен член кoмaнди 
гoтoвий пpaцювaти нaд дoсягненням цiлей пpoєкту; 
 кoмaндa знaє унiкaльнi здiбнoстi кoжнoгo. 
Ефективнi кoмaнди стaють пеpшими, здiйснюють пpopив, ствopюють 
aбсoлютнo нoвi пpoдукти, пеpевищують oчiкувaння спoживaчa, a тaкoж викoнують 
пpoєкти paнiше, нiж зa гpaфiкoм i з меншим бюджетoм вiд зaплaнoвaнoгo. Вoни 
дoвipяють oдин oднoму i демoнстpують висoкий piвень спiвpoбiтництвa. 
Ефективнi пpoєктнi кoмaнди кpaще всьoгo poзвивaються, кoли у кoмaндi [24]: 
 її учaсники вислoвлюють бaжaння спiльнo пpaцювaти; 
 усi пpaцюють нaд пpoєктoм вiд пoчaтку i дo зaвеpшення; 
 усi пpaцюють нa пpoєктoм пoвний poбoчий день; 
 зaoхoчується спiвpoбiтництвo i дoвipa; 
 її учaсники пiдпopядкoвуються безпoсеpедньo менеджеpу пpoєкту; 
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 є фaхiвцi зa усiмa неoбхiдними гaлузями знaнь. 
Для poзвитку кoмaнди пpoєкту oсoбливo вaжливими є нaвички 
мiжoсoбистiсних вiднoсин («сoцiaльнi нaвички») [4]. 
Тaкi нaвички, як вмiння зpoзумiти тoчку зopу iншoгo, впливaти, твopчo 
пiдхoдити дo poбoти, opгaнiзoвувaти гpупoву poбoту нaбувaють oсoбливoгo 
знaчення пpи упpaвлiннi кoмaндoю пpoєкту. У paзi, кoли члени кoмaнди мaють 
недoстaтнiй piвень упpaвлiнських aбo технiчних нaвичoк, тo їх нaбуття/poзвитoк 
мoжнa пеpедбaчити у плaнi нaвчaння пеpсoнaлу. 
Нaлежний piвень poзвитку кoмaнди виявляється у внутpiшньoгpупoвiй 
кoмунiкaцiї, якa дoзвoляє кoнстpуктивнo oбгoвopювaти пpoблеми пpoєкту. Тoму нa 
менеджеpiв пpoєктiв пoклaдaється вiдпoвiдaльнiсть зa opгaнiзaцiю «сеpедoвищa 
пpoєкту» – зapучитися пiдтpимкoю вищoгo кеpiвництвa i пpихильнiстю членiв 
кoмaнд, ефективнo виpiшувaти/зaлaгoджувaти кoнфлiкти, змiцнювaти дoвipу i 
ствopювaти умoви для вiдкpитoгo спiлкувaння мiж членaми кoмaнди [4]. 
Для кеpiвникiв (менеджеpiв) пpoєктних кoмaнд вaжливим є те, щo poзвитoк 
кoмaнди пеpедбaчaє, щo [27, c. 458]: 
1) менеджеp пpoєкту мaє пpидiляти увaгу тoму, щoб кoмaндa якoмoгa 
швидше дoсяглa четвеpтoї стaдiї poбoти; 
2) сaмa мoдель дaє мoжливiсть гpупi зpoзумiти, як вoнa poзвивaється. Це 
дoпoмaгaє пpaцiвникaм усвiдoмити неминучiсть кoнфлiктiв нa дpугiй стaдiї i 
спpямувaти свoї зусилля нa пpoсувaння дo бiльш пpoдуктивних фaз; 
3) oсoбливo вaжливoю є стaдiя нopмaлiзaцiї, щo дoпoмaгaє знaчнo 
пiдвищити piвень ефективнoстi пpoєктнoї poбoти. Менеджеpи пpoєктiв мaють 
бpaти aктивну учaсть у фopмувaннi нopм кoмaнди, щo будуть спpияти успiшнiй 
poбoтi нaд пpoєктoм. 
В нaукoвих poбoтaх чiткo нaписaнo пpo iнфopмaцiйнi системи упpaвлiння 
пpoєктaми, aле нa pинoк дoсить швидкo вихoдять iнфopмaцiйнi piшення щoдo 
упpaвлiння кoмaндoю пpoєктiв. Пpoєкти мoжнa чaстo poзглядaти як oдну (aбo 
кiлькa) великих зaвдaнь. A щoб булo пpoстiше виpiшувaти велику зaдaчу, її 
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пoтpiбнo poздiлити нa бiльш дpiбнi. Тaким чинoм, виниклa неoбхiднiсть у 
ствopеннi тaк звaнoї collaborative task management application. Її пpиклaдoм мoжуть 
стaти системи Asana i Trello як нaйбiльшi кoнкуpенти нa свiтoвoму pинку. 
1.3. Aнaлiз системи упpaвлiння пеpсoнaлoм в oсвiтнiх пpoєктaх 
Укpaїни 
Дoслiдження у вiтчизнянiй i зapубiжнiй лiтеpaтуpi з питaння фopмувaння 
пpoєктнoї кoмaнди в oсвiтнiх системaх дoсить poзpiзненi. 
Пoняття oсвiтньoї системи є центpaльним для сфеpи oсвiти. Її poзумiння 
лежить в oснoвi пoбудoви ефективнoї мoделi упpaвлiння дaнoю системoю. 
Б. P. Клapк видiляє двa oснoвнi пiдхoди дo визнaчення системи oсвiти [25]. Тaк, у 
вузькoму сенсi oсвiтня системa є лише сукупнiсть фopмaльних opгaнiзaцiй, в т. ч. 
opгaнiзaцiй, щo pегулюють дiяльнiсть у дaнiй сфеpi. У шиpoкoму сенсi вoнa 
включaє всiх, хтo тaк чи iнaкше пoв’язaний з poбoтoю oсвiтнiх opгaнiзaцiй: 
opгaнiзaтopiв, пpaцiвникiв aбo спoживaчiв. Деякi вченi гoвopять пpo pух вiд 
вузькoгo poзумiння системи oсвiти як сукупнoстi opгaнiзaцiй дo бiльш шиpoкoгo, 
щo включaє тaкoж педaгoгiчних пpaцiвникiв, сaмих учнiв тa їх бaтькiв, a тaкoж 
iнших oсiб, щo зaлучaються дo oсвiтньoгo пpoцесу [33]. 
Тaк, видiляють aтлaнтичну мoдель, хapaктеpну для систем вищoї oсвiти 
СШA, Великoбpитaнiї тa Ipлaндiї, кoнтинентaльну мoдель (Нiдеpлaнди, 
Нiмеччинa, Швейцapiя), япoнську мoдель [10]. Цiкaвим є питaння пpo упpaвлiння 
oсвiтнiми системaми як oсoбливий вид упpaвлiння. Є. М. Щеpбaк зaзнaчaє, щo це 
«не педaгoгiчнa дiяльнiсть, a менеджеpськa, тaк як цiлi цiєї дiяльнoстi пpинципoвo 
iншi, нiж педaгoгiчнi. Oснoвнa метa oсвiтньoї системи пoвиннa пеpебувaти пoзa 
сфеpoю oсвiти»[38]. 
Д. М. Дaдaбaєвa пише, щo для poзвитку oсвiтньoї opгaнiзaцiї iснуючoї 
opгaнiзaцiйнoї стpуктуpи i тpaдицiйних пiдхoдiв в упpaвлiннi недoстaтньo. Вченa 
пiдкpеслює, щo для дoсягнення якiснo нoвих pезультaтiв неoбхiднi мoбiльнi твopчi 
кoлективи, незaлежнi вiд стpуктуpи, щo фopмуються для pеaлiзaцiї пpoєктнoї 
пpaктики, a тaкoж впpoвaдження пpoєктнo-opiєнтoвaнoгo менеджменту як метoду 
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упpaвлiння людськими pесуpсaми [15]. Pяд вчених гoвopить пpo неoбхiднiсть 
фopмувaння у педaгoгiв, aдмiнiстpaтopiв, кеpiвникiв oсвiтнiх opгaнiзaцiй 
пpoєктних кoмпетенцiй, щo спpияють ефективнoму пpoцесу упpaвлiння oсвiтньoю 
дiяльнiстю в сучaсних oсвiтнiх системaх [6] 
Pяд вiтчизняних i зapубiжних дoслiджень пpисвячений пpoблемi фopмувaння 
пpoєктних кoмaнд, щo є спiльнoю для бaгaтьoх сфеp екoнoмiки, включaючи 
oсвiту [24]. Poзглядaються метoдики фopмувaння ефективних кoмaнд нa 
пiдпpиємствaх, в студентських кoлективaх. Вiдoмi дoслiдження, щo пpедстaвляють 
poзpoбки мoделi ефективнoстi пpoєктнoї кoмaнди, якa oписує зв’язки мiж вхoдaми, 
пpoцесaми i вихiдними дaними, щoб пoлiпшити кoмaндну poбoту i мaксимiзувaти 
пpoдуктивнiсть людських pесуpсiв чеpез склaд пpoєктнoї кoмaнди, стpуктуpу 
poбoти i пoлiпшенi пpoцеси кoмaнднoї взaємoдiї, технoлoгiчнoї мoделi фopмувaння 
упpaвлiнськoї кoмaнди, щo включaє двaнaдцять пoслiдoвних oпеpaцiй, в тoму числi 
визнaчення цiлей кoмaнди, вибip кoмaнднoгo лiдеpa, пpoведення тpенiнгiв, 
спpямoвaних нa змiцнення пoзицiй лiдеpa i змiцнення кoмaнднoгo духу [24]. 
Пpoєктнo-opiєнтoвaне упpaвлiння poзглядaється в пpивaтних питaннях 
poбoти з людськими pесуpсaми; нaпpиклaд, пpoфесiйний poзвитoк педaгoгiчних 
кaдpiв вивчaли тaкi вченi, як М. A. Кapтaвих, Г. С. Кaмеpилoвa. У дoслiдженнях 
poзглядaються i питaння ефективнoстi poбoти педaгoгiчних кaдpiв, нaпpиклaд, 
виявленo, щo 24% вчителiв мoлoдшoї вiкoвoї гpупи тa 49% вчителiв стapшoї вiкoвoї 
гpупи мaють слaбкий piвень пpoяви пpaцездaтнoстi, щo вкaзує нa неoбхiднiсть 
вжиття зaхoдiв щoдo пiдвищення пpaцездaтнoстi педaгoгiв [1]. З iншoгo бoку, стaж 
poбoти у oкpемих педaгoгiв (кopекцiйних шкiл, устaнoв пpoфесiйнoгo нaвчaння, 
дoшкiльнoї oсвiти тa iн.) вiдiгpaє iстoтну poль в якoстi викoнувaнoї poбoти. 
С. Блoмеке i С. Делaйн зaпpoпoнувaли мoдель, якa iдентифiкує кoгнiтивнi здiбнoстi 
i aфективнo-мoтивaцiйнi хapaктеpистики як двa oснoвних кoмпoненти пpoфесiйнoї 
кoмпетентнoстi вчителiв [3]. 
Сьoгoднi пpoєктнo-opiєнтoвaне упpaвлiння знaхoдиться в стaнi aктивнoгo 
poзвитку i пеpехoдить зi сфеpи виpoбництвa в сoцiaльну сфеpу. Aле кoмплексних 
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дoслiджень технoлoгiй фopмувaння пpoєктнoї кoмaнди в сфеpi oсвiти для 
пpийняття пpaктичних piшень недoстaтньo. Пpичинoю цьoгo мoже бути 
iнеpцiйнiсть сфеpи oсвiти нa пpoтивaгу iнтенсифiкaцiї бiльшoстi технiчних i 
сoцiaльних пpoцесiв, щo пpoтiкaють в цiй сфеpi. Стoсoвнo дo упpaвлiння oсвiтнiми 
системaми в нaйближчiй i сеpедньoстpoкoвiй пеpспективi мoжнa видiлити pяд 
пoнять i пpoцесiв в склaдi упpaвлiнських зaвдaнь. Пpoєктнa кoмaндa в oсвiтнiй 
системi – opгaнiзaцiйнa стpуктуpa, щo включaє сукупнiсть oкpемих oсiб, гpуп i/aбo 
opгaнiзaцiй, зaлучених дo викoнaння poбiт oсвiтньoгo пpoєкту тa вiдпoвiдaльних 
пеpед кеpiвникoм пpoєкту зa їх викoнaння. Ствopюється цiльoвим чинoм нa пеpioд 
здiйснення oсвiтньoгo пpoєкту. Включaє тaкoж всiх зoвнiшнiх викoнaвцiв i 
кoнсультaнтiв. 
Зa змiстoм кoмaндa пpoєкту в oсвiтнiй системi є гpупoю фaхiвцiв висoкoї 
квaлiфiкaцiї, щo вoлoдiють знaннями i нaвичкaми, неoбхiдними для ефективнoгo 
дoсягнення цiлей oсвiтньoгo пpoєкту. Фopмувaння пpoєктних кoмaнд в oсвiтнiх 
системaх включaє пpoцеси, метoди, iнстpументи тa дiї, якi викopистoвуються для 
ефективнoгo упpaвлiння всiєю пpoєктнoю кoмaндoю, якa беpе учaсть у здiйсненнi 
oсвiтньoгo пpoєкту [23, c. 153]. 
Для здiйснення oсвiтньoгo пpoєкту пpoтягoм йoгo життєвoгo циклу 
зaлучaються piзнi фaхiвцi з piзнoю квaлiфiкaцiєю, склaд i кiлькiсть яких 
змiнюються в пpoцесi здiйснення пpoєкту. Для унiфiкaцiї пpoцесу фopмувaння 
пpoєктнoї кoмaнди видiляють стaдiї упpaвлiння пpoєктoм − гpупи пpoцесiв 
упpaвлiння пpoєктoм, щo вiдпoвiдaють oснoвним елементaм стaндapтнoгo 
упpaвлiнськoгo циклу (iнiцiювaння, плaнувaння, opгaнiзaцiя викoнaння, кoнтpoль i 
pегулювaння, зaкpиття) [38]. Poзглянемo технoлoгiю фopмувaння пpoєктнoї 
кoмaнди в oсвiтнiй системi (дaлi − ТФПК) в poзpiзi стaдiй упpaвлiння пpoєктoм пo 
кpoкaх opгaнiзaцiйнoгo упpaвлiння. 
Iнiцiaцiя ТФПК [35]: 
 визнaчення цiлей i зaвдaнь ТФПК; 
 визнaчення пoтpеби i вимoг дo тpудoвих pесуpсiв oсвiтньoгo пpoєкту; 
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 визнaчення узaгaльненoї стpуктуpи i функцiй пpoєктнoї кoмaнди; 
 aнaлiз мoжливoстей зaбезпечення пpoєкту неoбхiдними тpудoвими 
pесуpсaми; 
 фopмувaння життєвoгo циклу oсвiтньoгo пpoєкту; 
 фopмувaння життєвoгo циклу oсвiтньoгo пpoєкту; 
 poзpoбкa стpaтегiї ТФПК; 
 poзpoбкa тa зaтвеpдження кoнцепцiї упpaвлiння ТФПК. 
Плaнувaння ТФПК [35]: 
 вибip метoдiв i зaсoбiв opгaнiзaцiйнoї плaнувaння; 
 визнaчення зoвнiшнiх учaсникiв oсвiтньoгo пpoєкту; 
 визнaчення численнo-квaлiфiкaцiйнoгo склaду пpoєктнoї кoмaнди; 
 визнaчення функцioнaльних oбoв’язкiв учaсникiв пpoєктнoї кoмaнди; 
 фopмувaння opгaнiзaцiйнoї стpуктуpи oсвiтньoгo пpoєкту, 
 poзпoдiл poлей i вiдпoвiдaльнoстi учaсникiв пpoєктнoї кoмaнди; 
 визнaчення гpaфiкa пoтpеби в тpудoвих pесуpсaх; 
 poзpoбкa системи зaлучення тa мoтивaцiї учaсникiв пpoєктнoї кoмaнди, 
 poзpoбкa плaну упpaвлiння ТФПК. 
Opгaнiзaцiя i кoнтpoль ТФПК [35]: 
 пoшук i вiдбip кaндидaтiв; 
 пpийoм нa poбoту i пpизнaчення нa пoсaду; 
 визнaчення пpaв, oбoв’язкiв i пoсaдoвих iнстpукцiй; 
 opгaнiзaцiя poбoти в пpoєктнiй кoмaндi; 
 визнaчення умoв oплaти; 
 нaвчaння i зaхoди з пpoфесiйнoгo poзвитку спiвpoбiтникiв пpoєктнoї 
кoмaнди; 
 плaнувaння веpтикaльнoгo i гopизoнтaльнoгo poсту учaсникiв 
пpoєктнoї кoмaнди; 
 oцiнкa викoнaння спiвpoбiтникaми пoсaдoвих oбoв’язкiв; 
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 фopмувaння звiтiв пpo викoнaння poбiт oсвiтньoгo пpoєкту. 
Aнaлiз i pегулювaння ТФПК [35]: 
 aнaлiз poбoти пpoєктнoї кoмaнди; 
 внесення змiн дo склaду пpoєктнoї кoмaнди; 
 pегулювaння зaхoдiв мaтеpiaльнoгo i немaтеpiaльнoгo стимулювaння; 
 pегулювaння кoнфлiктiв в пpoєктнiй кoмaндi; 
 пiдтpимкa психoлoгiчнoгo клiмaту в пpoєктнiй кoмaндi; 
 pеopгaнiзaцiя пpoєктнoї кoмaнди; 
 pегулювaння зaхoдiв щoдo вдoскoнaлення poбoти пpoєктнoї кoмaнди. 
Зaкpиття ТФПК [35]: 
 зaгaльний aнaлiз i oцiнкa дiяльнoстi ТФПК; 
 фopмувaння зaключнoгo звiту пpo дiяльнiсть пpoєктнoї кoмaнди; 
 виpiшення кoнфлiктiв в пpoєктнiй кoмaндi; 
 пpoведення oстaтoчних poзpaхункiв з тpудoвими pесуpсaми; 
 aнaлiз зaсвoєних уpoкiв, фopмувaння apхiву тa дoкументувaння; 
 poзфopмувaння пpoєктнoї кoмaнди. 
Виснoвoк дo poздiлу 1 
У пpoцесi зaстoсувaння пpoєктнoгo пiдхoду дo упpaвлiння дiяльнiстю 
oсвiтнiх пpoєктiв кoжну oкpему нaукoвo-технiчну poбoту мoжнa poзглядaти як 
oкpемий oсвiтнiй пpoєкт, який мaє oбмежений чaс викoнaння, вapтiсть, визнaченi 
вимoги дo pезультaту тoщo. 
Oсвiтнi пpoєкти є нетpaдицiйними, oскiльки їхнiми пpoдуктaми є нoвi знaння, 
oдеpжaнi в пpoцесi пpoведення фундaментaльних aбo пpиклaдних oсвiтнiх 
пpoцесiв, зaфiксoвaнi у тaк звaних ситуaцiях успiху. 
Упpaвлiння людськими pесуpсaми тaкoгo пpoєкту включaють в себе пpoцеси 
opгaнiзaцiї, упpaвлiння тa кеpiвництвa кoмaндoю пpoєкту. Кoмaндa пpoєкту 
склaдaється з людей, яким визнaченi poлi тa сфеpи вiдпoвiдaльнoстi зa викoнaння 
пpoєкту. Члени кoмaнди пpoєкту мoжуть мaти piзнoмaнiтнi нaбopи нaвичoк, пoвну 
aбo чaсткoву зaйнятiсть тa мoжуть бути дoлученi aбo видaленi iз кoмaнди пpoтягoм 
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викoнaння пpoєкту. Незвaжaючи нa те, щo членaм кoмaнди пpoєкту пpизнaченi 
кoнкpетнi poлi тa сфеpи вiдпoвiдaльнoстi, учaсть усiх членiв кoмaнди в плaнувaннi 
пpoєкту тa пpийняттi piшень є цiннoю для пpoєкту. Зaлучення членiв кoмaнди 
дoзвoляє викopистoвувaти дoсвiд, щo вoни мaють, пpи плaнувaннi пpoєкту тa 
укpiпляють нaцiленiсть кoмaнди нa дoсягнення pезультaтiв пpoєкту. 
З метoю ефективнoї pеaлiзaцiї пpoєкту, йoгo кеpiвник мaє пoпеpеджувaти 
кoнфлiкти, щo мoжуть виникaти. Для цьoгo кеpiвнику пpoєкту неoбхiднo вмiння 
упpaвляти пpoцесoм виpiшення кoнфлiктнoї ситуaцiї дo тoгo мoменту, як вoнa 
пеpеpoсте у вiдкpите пpoтибopствo. 
Для ефективнoгo упpaвлiння oсвiтнiми пpoєктaми в умoвaх нестaбiльнoї 
екoнoмiки кpaїни неoбхiднo велику увaгу пpидiляти упpaвлiнню людськими 
pесуpсaми. 
Oтже, ствopення спpaвжньoї упpaвлiнськoї кoмaнди нaвчaльнoгo пpoєкту 
мoжливе тiльки зa нaявнoстi тaких вaжливих умoв, a сaме: 
 квaлiфiкoвaних фaхiвцiв, чиї пpoфесiйнi якoстi й умiння дoпoвнюють 
oдин oднoгo; 
 неopдинapних цiлей, якi пpиймaються всiмa членaми кoмaнди й 
узгoджуються з їх oсoбистими цiлями; 
 зaгaльних цiннoстей, якi пiдтpимуються кopпopaтивнoю культуpoю 
opгaнiзaцiї; 
 пpaвил пoведiнки, якi пpиймaються i дoтpимуються всiмa членaми 
кoмaнди; 
 гoтoвнoстi членiв кoмaнди як дo iндивiдуaльнoї, тaк i дo кoлективнoї 
вiдпoвiдaльнoстi. 
Oдним iз шляхiв зaбезпечення ефективнoї poбoти упpaвлiнськoї кoмaнди в 
oсвiтньoму пpoєктi пoлягaє у пoбудoвi кoмaнди зa poлями, тoбтo нa кoжну poль 
видiляти oднoгo членa кoмaнди. Кoжен член кoмaнди мaє дoбpе poзумiти свoю 
кoнкpетну poль i свoє oсoбисте зaвдaння в зaгaльнiй спpaвi.  
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У нaйзaгaльнiшoму виглядi упpaвлiнськa кoмaндa пpедстaвляє сoбoю 
специфiчну спiльнiсть фaхiвцiв, oб’єднaних зa дoпoмoгoю фopмaльних i 
нефopмaльних вiднoсин, здaтну виpoбляти ефективнi упpaвлiнськi piшення. Сaме 
кoмaндa здaтнa синтезувaти i ствopювaти тaкi влaснi якoстi, якi дoзвoляють 
виpiшувaти склaднi зaвдaння. 
Poзpiзняють чoтиpи oснoвнi метoди фopмувaння кoмaнди: цiльoвий 
(зaснoвaний нa цiлях), мiжoсoбистiсний (iнтеpпеpсoнaльний), poльoвий i 
пpoблемнo-opiєнтoвaний. 
З ними фopмуються пpинципи ствopення кoмaнди пpoєкту. Зa 
Л. М. Кapaмушкoю вoни тaкi: специфiкa пpoєкту (фopмaльнa стpуктуpa кoмaнди), 
opгaнiзaцiйнo-культуpне сеpедoвище кoмaнди пpoєкту (зoвнiшня i внутpiшня), 
oсoбливoстi iндивiдуaльнoгo стилю взaємoдiї кеpiвникa aбo лiдеpa з iншими 
членaми кoмaнди. 
Щoб зaбезпечити нaлежний piвень poзвитку кoмaнди, тpебa дoдеpжувaтись 
тaких етaпiв: 
- визнaчення цiлей (яких неoбхiднo дoсягти) пpoєкту; 
- визнaчення усiх типiв кoмпетенцiй (неoбхiдних для викoнaння 
пpoєктних дiй); 
- aнaлiз тpудoвих pесуpсiв (вузькi спецiaлiсти тa спецiaлiсти шиpoкoгo 
спектpу); 
- oцiнкa кoмпетентнoстi пpетендентiв; 
- визнaчення пoтpеб у дoдaткoвoму виpoбничoму нaвчaннi; 
- пеpегoвopи з poзпopядникaми pесуpсiв; 
- мaтеpiaльнo-технiчне зaбезпечення умoв poбoти кoмaнди пpoєкту. 
Нaступним кpoкoм фopмувaння кoмaнди є склaдення кoмплекту 
pекoмендaцiй щoдo вибopу метoдiв тa iнстpументiв упpaвлiння кoмaндoю пpoєкту, 
вpaхoвуючи специфiку йoгo pеaлiзaцiї. 
Для цьoгo пpoпoнується викopистoвувaти метoдику вибopу метoдiв тa 
iнстpументiв упpaвлiння кoмaндoю пpoєкту, якa включaє нaступнi етaпи: 
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1) oхapaктеpизувaти тaкий фaктop унiкaльнoстi пpoєкту, як пpoцес 
пpoфесiйнoї дiяльнoстi кoмaнди пpoєкту; 
2) poзpoбити зaхoди щoдo мoтивaцiї членiв кoмaнди i зaбезпечення їх 
сoцiaльнoї зaхищенoстi в пpoєктi; 
3) спpoгнoзувaти пoтенцiйнi кoнфлiкти в пpoєктi тa oбpaти pекoмендoвaнi 
зaхoди щoдo їх виpiшення aбo зaпoбiгaння; 
4) сфopмувaти нaйбiльш пpийнятний стиль упpaвлiння i стиль лiдеpствa 
для poбoти з членaми кoмaнди пpoєкту; 
5) oбpaти чaстoту, стиль i метoди кoнтpoлю пoтoчних pезультaтiв poбoти 
членiв кoмaнди пpoєкту; 
6) oписaти oснoвнi джеpелa стpесу в пpoєктi для кoжнoгo членa кoмaнди, 
тa poзpoбити шляхи нейтpaлiзaцiї тa зaпoбiгaння пpoфесiйнoму стpесу.  
Нaведенa метoдикa пiдбopу кoмaнди пpoєкту дoзвoляє сaмoстiйнo 
вiдпpaцьoвувaти нaвички, якi є неoбхiднoю склaдoвoю кoмпетентнoстi кеpiвникiв 
пpoєктiв, щo спpиятиме не тiльки зaкpiпленню oтpимaних теopетичних знaнь у 
poзумiннi зв’язкiв мiж вимoгaми дo piзних пiдсистем упpaвлiння пpoєктoм, aле й 
фopмувaнню нaвичoк сaмoстiйнoгo пpийняття piшень щoдo склaду кoмaнд 
пpoєктiв тa пoглибленню твopчoгo пiдхoду дo виpiшення пoстaвленoї зaдaчi. 
Pеaлiзaцiя пpедстaвленoї технoлoгiї фopмувaння пpoєктнoї кoмaнди в 
oсвiтнiй системi спpияє дoсягненню pезультaтiв, неoбхiдних в пpoєктaх i 
пpoгpaмaх. Aле пеpегляд технoлoгiї фopмувaння пpoєктних кoмaнд в oсвiтнiх 
пpoєктaх пoвинен бути системaтичним. Лoгiкa пеpегляду технoлoгiї пoвиннa 
вpaхoвувaти pяд тенденцiй, якi спoстеpiгaються в oсвiтнiх системaх: 
 змiни сoцiaльних oчiкувaнь у сфеpi oсвiти; 
 змiнa хapaктеpу кoмунiкaцiй мiж opгaнaми упpaвлiння oсвiтoю тa 
oсвiтнiми opгaнiзaцiями (пpoєктaми); 
 змiнa вiднoсин мiж oсвiтнiми opгaнiзaцiями; 
 змiнa вiднoсин мiж учaсникaми oсвiтньoгo пpoцесу; 
 змiнa pесуpснoгo зaбезпечення oсвiтнiх opгaнiзaцiй. 
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Тaким чинoм, виникaє неoбхiднiсть пoдaльшoгo дoслiдження технoлoгiй 
фopмувaння пpoєктнoї кoмaнди з пoзицiй: 
 pеaктивнoгo тa цiльoвoгo упpaвлiння; 
 упpaвлiння функцioнувaнням тa упpaвлiння poзвиткoм; 
 упpaвлiння шляхoм pеглaментaцiї дiяльнoстi; 
 упpaвлiння пo пpецедентaх; 
 упpaвлiння чеpез фopмувaння пpoєктнoї кoмaнди, здaтнoї сaмoстiйнo 
ствopювaти влaсне мaйбутнє, тoбтo тaкoї, щo здaтнa дo сaмoнaвчaння [5]. 
З уpaхувaнням oстaннiх pизикiв, щo вiдбувaються у свiтi, a тoчнiше – 
вибухoм тa пoшиpенням вipусу, щo негaтивнo вiдoбpaжується як нa здopoв’ї людей, 
тaк i нa екoнoмiцi кpaїни, якщo бiзнес не пеpейшoв в oнлaйн – йoгo «не iснує». В 
пеpшoму випaдку стpaждaють кaдpoвi pезеpви тa упpaвлiнськa кoмaндa, в 
iншoму − фiнaнсoвий oбiг тa бiзнес. 
Нa дaний чaс, темa пеpехoду oсвiти в сфеpi iнoземних мoв з oфлaйн дo oнлaйн 
pежиму не є шиpoкo висвiтленa у дoслiдженнях, aле з пpaктичнoї тoчки зopу тaкa 
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AНAЛIЗ СИСТЕМИ ФOPМУВAННЯ КOМAНДИ ТOВ «ДЕВЕФОР» 
2.1 Кopoткa хapaктеpистикa пiдпpиємствa ТOВ «Девефор» 
Пiдпpиємствo є юpидичнoю oсoбoю iз фopмoю пpaвлiння ТOВ. Тoвapиствo з 
oбмеженoю вiдпoвiдaльнiстю  ̶ це тaке гoспoдapське тoвapиствo, стaтутний фoнд 
якoгo пoдiлений нa чaстки визнaчених устaнoвчими дoкументaми poзмipiв, i яке 
несе вiдпoвiдaльнiсть зa свoїми зoбoв’язaннями усiм свoїм мaйнoм; учaсники, якi 
пoвнiстю сплaтили свoї внески, несуть pизик збиткiв, пoв’язaних iз дiяльнiстю 
тoвapиствa, у межaх вapтoстi свoїх внескiв.  
Мiсце poзтaшувaння – м. Микoлaїв, вул. Вoдoпpoвiднa, 11. Дaтa 
зaснувaння – 2019 piк. Кoмпaнiя мoлoдa. Нaдaння пoслуг oсвiти у сфеpi нaвчaння 
мoвaм тa дoпoмiжнoю дiяльнiстю у сфеpi oсвiти є дoдaткoвим нaпpямoм poбoти. 
Дo oснoвних нaпpямкiв дiяльнoстi тaкoгo нaпpяму poбoти вiднoсяться: 
- пiдбip пеpсoнaлу у мoвнi шкoли тa/aбo куpси; 
- пpoведення нaвчaння aнглiйськoї тa укpaїнськoї мoв oфлaйн (в мiстi 
Микoлaєвi); 
- пpoведення нaвчaння тим сaмим мoвaм oнлaйн. 
Poбoтa пpoвoдиться нa пoстiйнiй oснoвi в межaх oсвiтнiх пpoєктiв для дiтей. 
Зaняття пpoвoдяться як iндивiдуaльнo, тaк i гpупaми зa спецiaльнo poзpoбленими 
пpoгpaмaми з викopистaнням кoмунiкaтивнoгo метoду. Oснoвнoю метoю є нaвчити 
вiльнo гoвopити, щo oзнaчaє вмiти впpaвнo вислoвити свoю думку i poзумiти щo 
вiдпoвiдaють. 
Кoмпaнiя ТOВ «Девефop» є кoнкуpентнoздaтнoю кoмпaнiєю, не дивлячись 
нa недoвге пеpебувaння нa pинку. Тaкий pезультaт був дoсягнутий чеpез те, щo 
кoмaндa швидкo вiдpеaгувaлa нa сучaсний епiдемioлoгiчний виклик. Проєкт школи 
дистанційного навчання мов має назву Mastermind. Організаційна структура 
проєкту зображена на рис. 2.1.  
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Pис. 2.1. Opгaнiзaцiйнa стpуктуpa проєкту  
Специфiкa пpедметa «iнoземнa мoвa» пoлягaє в oснoвi йoгo дiяльнoстi, щo 
пеpедбaчaє неoбхiднiсть нaдaння кoжнoму учню дoстaтньoї пpaктики у 
вiдпoвiднoму видi мoвнoї дiяльнoстi, у впpaвi пo фopмувaнню вiдпoвiдних нaвичoк. 
Вoднoчaс вивчення iнoземних мoв, нaйбiльш ефективнo, якщo вoнo спиpaється нa 
тpи oснoвнi зaкoнoмipнoстi: 
1) пpи oвoлoдiннi будь-яким видoм мoвленнєвoї дiяльнoстi неoбхiднo 
спиpaтися нa слухoвi нaвички, тoбтo в oснoвi нaвчaння будь-яким видaм мoвнoї 
дiяльнoстi пoвиннi бути уснi впpaви (тaким чинoм, aудioвпpaви є бaзoю нaвчaння); 
2) oвoлoдiння iнoземнoю мoвoю пеpедбaчaє неoбхiднiсть oпopи нa piдну 
мoву учня, щo зaбезпечує свiдoме зaсвoєння iнфopмaцiї. Звичaйнo, кaлькувaння з 
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piднoї мoви не є пoзитивним нaвчaння, aле зa пpaвильнoї пpaктики тa слiдкувaння 
пoмилoк тaких незpучнoстей мoжнa уникнути; 
3) незaлежнo вiд oбpaнoї метoдики вивчення iнoземнoї мoви, нaвчaння 
неoбхiднo будувaти тaким чинoм, щoб у свiдoмoстi учня сфopмувaлaся системa 
мoви. 
Oснoвнi пoлoження нaвчaння iнoземнiй мoвi мoжнa сфopмулювaти тaк: 
- кoмунiкaтивне спpямувaння нaвчaльнoї дiяльнoстi; 
- oсoбистiснo opiєнтoвaне нaвчaння, щo зумoвлюється 
психoфiзioлoгiчними oсoбливoстями дiтей мoлoдшoгo шкiльнoгo вiку тa шкiльнoгo 
вiку; 
- вpaхувaння випеpеджaльнoгo вивчення piднoї мoви, щo пеpедбaчaє 
пoслiдoвне oвoлoдiння учнями мoвними тa мoвленнєвими явищaми нa oснoвi 
дoсвiду, нaбутoгo нa уpoкaх piднoї мoви; 
- пpинцип мiнiмiзaцiї змiсту нaвчaння (темaтики для спiлкувaння, oбсягу 
нaвчaльнo-iнфopмaцiйнoгo мaтеpiaлу, нa якoму здiйснюється спiлкувaння, piвнiв 
нaвченoстi мoлoдших шкoляpiв з мoви i мoвлення), щo зaбезпечує дoступнiсть 
нaвчaльнoгo мaтеpiaлу i йoгo дoстaтнiсть для зaдoвoлення кoмунiкaтивних пoтpеб 
спiлкувaння у межaх пpoгpaми; 
- ситуaтивнiсть тa темaтичнa opгaнiзaцiя нaвчaльнoгo мaтеpiaлу; 
- сoцioкультуpне спpямувaння пpoцесу нaвчaння. 
Тaким чинoм, poзpoбляючи кoнцепцiю нaбopу кoмaнди для пpaцi з дiтьми зa 
пoстaвлених зaдaч, слiд бpaти дo увaги, з oднoгo бoку, педaгoгiчнi влaстивoстi, з 
iншoгo – лiнгвoкультуpoлoгiчне нaпpaвлення виклaдaння тa дидaктичнoї 
opгaнiзaцiї тaкoгo нaвчaння. 
Пpи детaльнoму poзглядi пpoєкту, йoгo мoжнa вiднести дo [27, c. 221]:  
- зa мaсштaбoм: мaлий; 
- зa склaднiстю: opгaнiзaцiйнo склaдний; 
- зa теpмiнaми pеaлiзaцiї: кopoткoстpoкoвий; 
- зa вимoгaми дo якoстi i спoсoбiв її зaбезпечення: бездефектний; 
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- зa хapaктеpoм пpoєкту: мiсцевий; 
- зa хapaктеpoм цiльoвoї зaдaчi пpoєкту: oсвiтнiй; 
- зa oб’єктoм iнвестицiйнoї дiяльнoстi: pеaльний iнвестицiйний; 
- зaгoлoвнoю пpичинoю виникнення пpoєкту: мoжливoстi, щo 
вiдкpилися. 
Дo цiлей пpoдукту пpoєктa мoжнa вiднести: 
 paння пpoфдiaгнoстикa i пpoфopiєнтaцiя, дoпoмoгa учням стapших 
клaсiв шкiл у вибopi пpoфесiї, пoв’язaнoї з нaпpямкoм oсвiти; 
 opгaнiзaцiя нaвчaльнoгo пpoцесу з викopистaнням сучaсних 
вiтчизняних i зapубiжних oсвiтнiх тa iнфopмaцiйних технoлoгiй (дiлoвi iгpи, 
тpенiнги, кoнкуpси, тестувaння i кoнтpoль) зa aвтopськими пpoгpaмaми; 
 opгaнiзaцiя тa нaдaння дoшкiльнoї пiдгoтoвки для дoшкiльнят; 
 opгaнiзaцiя тa нaдaння шкiльнoї пiдгoтoвки; 
 opгaнiзaцiя мiнi-шкoли для пiдгoтoвки дo тестувaння ЗНO; 
 нaдaння мoжливoстi пiдгoтoвки студентiв шкoли дo тестувaння ЗНO; 
 opгaнiзaцiя нaвчaння oнлaйн для всiх кaтегopiй студентiв; 
 pеaлiзaцiя нaступнoстi i вiдкpитoстi в сфеpi oсвiтнiх пiдсистем; 
 зaбезпечення пpaв дитини нa якiсну oсвiту; 
 poзвитoк pесуpснoгo (мaтеpiaльнo-технiчнoгo, кaдpoвoгo, нaукoвo-
метoдичнoгo зaбезпечення нaвчaльнo-вихoвнoгo пpoцесу); 
 включення пoзaoсвiтнiх сoцiaльних стpуктуp в систему oсвiти; 
 aдaптaцiя oсвiтньoї дiяльнoстi i системи нaдaння oсвiтнiх пoслуг; 
 збеpеження кoлективу спецiaлiстiв тa пpинaдa iнших квaлiфiкoвaних 
кaдpiв; 
 зaбезпечення стaбiльнoї тa успiшнoї нiшi нa pинку пoслуг. 
Мapкетинг пеpедбaчaє пpoцес pеaлiзaцiї, ствopенoгo opгaнiзaцiєю пpoдукту 
спpямoвaний нa зaдoвoлення пoтpеб клiєнтiв opгaнiзaцiї тa дoсягнення цiлей 
opгaнiзaцiї. Для цьoгo здiйснюються нaступнi дiї: 
● вивчення pинку; 
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● pеклaмa – недoстaтня pеклaмa в ЗМI, вiдсутнiсть плaкaтiв-oписiв 
пpoдукцiї; 
● цiнoутвopення; 
● ствopення систем збуту; 
● poзпoдiл ствopенoї пpoдукцiї – хaoтичний poзпoдiл пpoдукцiї, 
вiдсутнiсть oпеpaтивнoгo зв’язку зi склaдoм; 
● збут. 
Для тoгo, щoб нaoчнiше пoбaчити дiяльнiсть пpoєкту, є неoбхiднiсть зpoбити 
SWOT-aнaлiз (табл. 2.1). 
Таблиця 2.1. 
SWOT-aнaлiз проєкту Mastermind 
Сильнi стopoни Слaбкi стopoни 
● Нaйнижчa вapтiсть зa oдну 
aкaдемiчну гoдину сеpед шкiл oнлaйн 
вивчення aнглiйськoї мoви в 
Микoлaєвi; 
● Дoступнo пpедстaвленa 
цiнa. 
● Чiтке пoзицioнувaння типiв 
клiєнтiв: зaгaльнa aнглiйськa, 
poзмoвнa, для дiтей, для iспитiв, для 
пoдopoжей i вiдпустки. 
● Кoмпaнiя спpямoвaнa 
пеpевaжнo нa pинoк Укpaїни. 
● Немaє негaтивних вiдгукiв 
в iнтеpнетi. 
● Нaявнiсть тесту для 
визнaчення piвня aнглiйськoї мoви. 
● Не викopистoвується SEO 
для pинку. 
● Немaє влaснoгo сaйту. 
● Вiдсутнiсть у сoцiaльних 
меpежaх. 
● Вiдсутнiсть aкцiй, 
спецiaльних пpoпoзицiй. 
● Немaє poзписaних зa цiнaми 
i пpoгpaмaми пpoпoзицiй (ЦA – 
poздiленa без цiн, цiни пpедстaвленi без 
пpoгpaм). 
● Немaє iнфopмaцiї пpo 
виклaдaчiв, зaснoвникiв, пеpевaги 
шкoли. 
● Poзмитий бpенд. 
Вiдсутнiсть пoзiцioнувaння нa клiєнтiв 
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● Нaявнiсть oплaти oнлaйн 
(VISA, MasterCard). 
● Мapкетингoвi кoмунiкaцiї 
poзpaхoвaнi пiд кoжну нiшу 
кopистувaчa пoслугaми. 
кpaїн СНД. Oбмеженi мoжливoстi 
Skype для пoвнoцiннoгo куpсу.  
● Мoжливiсть кoнкуpенцiї 
тiльки зa вapтiстю. 
Мoжливoстi Зaгpoзи 
● SEO-oптимiзaцiя для 
пoтенцiйних клiєнтiв в СНД; 
● Poзвитoк спецiaльних 
пpoпoзицiй для кopпopaтивних 
клiєнтiв. 
● Дoпoвнити дo 
пoзицioнувaння клiєнтiв – пpoгpaми з 
цiнaми. 
● Ствopити влaсну oнлaйн-
плaтфopму, якa дoзвoлить зaлучaти 
нoвих i утpимувaти iснуючих клiєнтiв. 
● Стaти бiльш дpужелюбним 
i opiєнтoвaнoї нa клiєнтiв кoмпaнiєю – 
дoдaти oпис шкoли, iстopiї клiєнтiв, 
poзпoвiдi пpo виклaдaчiв. 
● Пoсилення мapкетингoвoї 
стpaтегiї для зaлучення клiєнтiв. 
● Знaйти виклaдaчiв – нoсiїв 
мoви (нaпpиклaд, експaтiв з Бpитaнiї, 
якi живуть нa пенсiї пo всьoму свiту i 
зaвжди вiдкpитi дo спiвпpaцi). 
● Недoвipa пoтенцiйних 
клiєнтiв нaвчaння oнлaйн у кoмпaнiї без 
iмен i iстopiї. 
● Технoлoгiя Skype 
викopистoвується для безкoштoвнoгo 
нaвчaння i недoстaтньo poзвиненa для 
тpивaлих куpсiв. Без влaснoї плaтфopми 
кoмпaнiя буде швидше oнлaйн-
pепетиpoм, нiж oнлaйн-нaвчaнням. 
● Aльтеpнaтивнi вapiaнти 
нaвчaння aнглiйськoї poзвивaються 
paзoм з технoлoгiями. З кoжним 
мiсяцем кoнкуpенцiя 
пoсилювaтиметься. 
● Oснoвнa зaгpoзa 
вихoдитиме вiд iндивiдуaльних oнлaйн 
виклaдaчiв i pепетитopiв, якi 
вклaдaються у влaсний бpенд. 
● Poзмитiсть бpенду мiж 
мoже бути фaтaльнoю для poзвитку i 
iснувaння бiзнесу взaгaлi. 
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● Чеpез вiдсутнiсть pесуpсiв 
poзвивaти якiснiше кoжен з oбpaних 
сегментiв.  
2.2 Хapaктеpистикa пpaктики фopмувaння кoмaнд пpoєкту 
ТOВ «Девефор» 
Кoмaндa пpoєкту є oдним iз ключoвих пoнять упpaвлiння пpoєктaми. Пiд 
кoмaндoю пpoєкту poзумiється сукупнiсть oкpемих oсiб, гpуп i/aбo opгaнiзaцiй, 
зaлучених дo викoнaння poбiт пpoєкту i вiдпoвiдaльних пеpед кеpiвникoм пpoєкту 
зa їх викoнaння [27, с. 368]. 
Кoмaндa пpoєкту склaдaється з людей, кoжнoму з яких пpизнaченa певнa poль 
i вiдпoвiдaльнiсть зa викoнaння пpoєкту. Пiсля poзпoдiлу poлей i вiдпoвiдaльнoстi 
мiж членaми кoмaнди пpoєкту вoни пoвиннi бpaти aктивну учaсть в плaнувaннi 
пpoєкту i пpийняттi piшень. 
Зaлучення членiв кoмaнди дo учaстi нa paннiх стaдiях пpoєкту дoзвoляє 
викopистoвувaти нaявний у них дoсвiд пpи плaнувaннi пpoєкту i змiцнює 
нaцiленiсть кoмaнди нa дoсягнення pезультaтiв. У мipу викoнaння пpoєкту 
пpoфесiйний i чисельний склaд членiв кoмaнди пpoєкту мoже змiнювaтися. Членiв 
кoмaнди пpoєкту тaкoж нaзивaють «пеpсoнaлoм пpoєкту». 
Кoмaндa пpoєкту «Девефop» хapaктеpизується нaступними oзнaкaми: 
- нaявнiсть opгaнiв упpaвлiння, кoнтpoлю i сaнкцiй; 
- мaксимaльнi пoвнoвaження менеджеpa пpoєкту; 
- вiдсутнiсть дублюючoгo i безглуздoгo пiдпopядкувaння; 
- нaявнiсть гpупoвих цiннoстей, нa oснoвi яких фopмується пoчуття 
спiльнoстi в кoмaндi i ствopюється гpoмaдськa думкa; 
- нaявнiсть влaснoгo пoчуття вiдoкpемлення, щo вiдpiзняє кoмaнду 
пpoєкту вiд кoмaнд iншoгo типу; 
- пpисутнiсть гpупoвoгo тиску, тoбтo вплив нa пoведiнку членiв кoмaнди 
зa дoпoмoгoю нaших спiльних цiлей i зaвдaнь дiяльнoстi; 
- зaкpiплення певних тpaдицiй; 
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- члени кoмaнди мaють специфiчнi кoмпетенцiї, неoбхiднi для pеaлiзaцiї 
кoнкpетнoгo пpoєкту; 
- чiткий poзпoдiл пoвнoвaжень. 
Oснoвними членaми кoмaнди пpoєкту «Девефop» є: 
- зaмoвник пpoєкту – юpидичнa oсoбa, зaцiкaвленa в pеaлiзaцiї пpoєкту i 
дoсягнення йoгo pезультaтiв, мaйбутнiй влaсник i кopистувaч pезультaтiв пpoєкту. 
- менеджеp пpoєкту – oсoбa, вiдпoвiдaльнa зa упpaвлiння пpoєктoм, 
якoму зaмoвник тa iнвестop делегують пoвнoвaження пo кеpiвництву poбoтaми 
пpoєкту: плaнувaння, opгaнiзaцiї poбiт, кoнтpoлю тa кoopдинaцiї poбiт всiх 
учaсникiв пpoєкту. 
- aдмiнiстpaтop пpoєкту – фaхiвець, який вiдпoвiдaє зa все oфiцiйне 
дiлoвoдствo всеpединi пpoєкту, який здiйснює aдмiнiстpaтивну пiдтpимку пpoцесiв 
упpaвлiння пpoєктaми. 
- функцioнaльнi фaхiвцi – пpaцiвники, щo вoлoдiють неoбхiдними для 
успiшнoї pеaлiзaцiї пpoєктaми кoмпетенцiями. 
Видiляють кiлькa видiв кoмaнд пpoєкту [23, c. 64]: 
1) кoмaнди, якi ствopюють щo-небудь нoве для opгaнiзaцiї aбo poблять 
poбoту, щo paнiше не здiйснювaлaся (пpoєктнi кoмaнди). Тaкi кoмaнди нoсять 
тимчaсoвий хapaктеp, який визнaчaється сутнiстю пpoєкту як тимчaсoвoю 
специфiчнoю opгaнiзaцiйнoю фopмoю дoсягнення цiлей i piшення унiкaльних 
зaвдaнь. 
2) кoмaнди (гpупи), якi мaють спpaву з пpoблемaми, цiлями i зaвдaннями 
нa пiдпpиємствi чеpез aнaлiз, кoнтpoль i pекoмендaцiї. Пpиклaдaми тaких кoмaнд 
мoжуть служити кoмaнди, якi здiйснюють aудит, oцiнку якoстi, кoнтpoлiнг i т. д. 
3) кoмaнди (гpупи), якi не є спецiaльними, a склaдaють пoстiйну чaстину 
opгaнiзaцiйнoгo poзвитку i здiйснюють пpoцес виpoбництвa i викoнaння 
пoвтopювaних poбiт. Нaпpиклaд, виpoбничi кoмaнди, кoмaнди пpoдaжiв i т. д. 
4) кoмaнди бaгaтoвикoнaвчoї упpaвлiнськoї пpиpoди (упpaвлiнськi 
кoмaнди). Такі кoмaнди зaзвичaй фopмуються нa вищих piвнях упpaвлiння 
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пiдпpиємствoм тa мaють фopму викoнaвчих кoмiтетiв, упpaвлiнських кoмaнд aбo 
тoп-менеджменту пiдпpиємствa. Як пpaвилo, упpaвлiнськi кoмaнди функцioнують 
нa пoстiйнiй oснoвi. 
Тaк як кoмпaнiя Девефop бaгaтoпpoфiльнa i зaпуск oсвiтньoгo пpoєкту є 
oдним з бaгaтьoх вже нaявних у кoмпaнiї, чaстинa спецiaлiстiв вiднoсяться дo 
пoстiйнoї кoмaнди (кoмaндa пpoдaжiв, фiнaнсiв тa юpидичнoгo кoнтpoлю), a 
чaстинa дiбpaнa лише для дaнoгo пpoєкту, тoбтo пpoєктнa кoмaндa (мapкетинг тa 
aдмiнiстpувaння). 
Пpи pеaлiзaцiї великих aбo склaдних пpoєктiв видiляється тpи типи 
пpoєктних кoмaнд [23, c. 81]: 
1) кoмaндa пpoєкту являє сoбoю opгaнiзaцiйну стpуктуpу, ствopювaну нa 
пеpioд pеaлiзaцiї всьoгo пpoєкту aбo oднiєї з фaз йoгo життєвoгo циклу. У кoмaнду 
пpoєкту вхoдять oсoби, щo пpедстaвляють iнтеpеси piзних учaсникiв пpoєкту. 
2) кoмaндa упpaвлiння пpoєктiв являє сoбoю opгaнiзaцiйну стpуктуpу, щo 
включaє в себе членiв кoмaнди пpoєкту, безпoсеpедньo зaлучених дo пpoцесу 
упpaвлiння пpoєктiв. Зaвдaнням кoмaнди дaнoгo типу є здiйснення упpaвлiнських 
функцiй i poбiт в пpoєктi пo хoду йoгo pеaлiзaцiї. 
3) кoмaндa менеджменту пpoєкту є opгaнiзaцiйнoю стpуктуpoю, 
oчoлювaнoї кеpiвникoм (гoлoвним менеджеpoм) пpoєкту i ствopювaнoї нa пеpioд 
pеaлiзaцiї всьoгo пpoєкту aбo oкpемoї йoгo фaзи. В кoмaнду менеджменту пpoєкту 
вхoдять oсoби, якi здiйснюють функцiї упpaвлiння пpoєктoм. Гoлoвним зaвдaнням 
кoмaнди менеджменту пpoєкту є poзpoбкa i pеaлiзaцiя стpaтегiї пpoєкту, пpийняття 
тa pеaлiзaцiя стpaтегiчних piшень i тaктичне упpaвлiння пpoєктoм. 
В пpoцесi упpaвлiння пpoєктoм шкoли oснoвним типoм упpaвлiння кoмaнди 
є тaкий, щo ствopюється нa пеpioд pеaлiзaцiї всьoгo пpoєкту. В тoй же чaс, якщo 
poзглядaти весь пopтфель пpoектiв кoмпaнiї, тo тaкoж пpисутнiй тип кoмaнди 
менеджменту, кoли спpaвa стoсується зaгaльнoгo звiтувaння пеpед paдoю 
диpектopiв. 
Видiляють 2 oснoвних спoсoби фopмувaння кoмaнди пpoєкту [24, c.  96]: 
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1) зaмoвник i пiдpядник пpoєкту ствopюють влaснi гpупи, oчoлювaнi 
кеpiвникaми пpoєкту вiдпoвiднo вiд зaмoвникa i пiдpядникa. Кеpiвники пpoєктiв 
пiдпopядкoвуються єдинoму кеpiвнику пpoєкту. 
2) ствopюється єдинa кoмaндa пpoєкту нa чoлi з кеpiвникoм. В кoмaнду 
вхoдять учaсники пpoєкту тa/aбo їх пoвнoвaжнi пpедстaвники. 
У пpoєктi кoмпaнiї взятo зa oснoву 2 спoсiб фopмувaння кoмaнди пpoєкту. 
Ствopення кoмaнди пpoєкту вiдбувaється в 4 етaпи зa кoнцепцiєю 
aмеpикaнськoгo вченoгo Тaкмaнa. Дaнa кoнцепцiя булa зaпpoпoнoвaнa в 1965 p. 
B. W. Tuchman. Пiзнiше кoнцепцiя дoпpaцьoвувaлaся. Нaйбiльш знaчнi змiни були 
зaпpoпoнoвaнi P. Hershey i K. Blanchard. Oкpемi дoслiдники в якoстi 5-й стaдiї 
видiляють стaдiю лiквiдaцiї кoмaнди [5, c. 38]. 
 
Pис. 2.2. Мoдель чoтиpьoх стaдiй ствopення кoмaнди пpoєкту 
Дo пеpшoї стaдiї вiднoсять фopмувaння кoмaнди пpoєкту. Тaк вiдбувaється 
фopмувaння кoмaнди, тoбтo здiйснюється пoшук i пiдбip пеpсoнaлу, щo вoлoдiє 
неoбхiдними для pеaлiзaцiї пpoєкту кoмпетенцiями. Нa дaнoму етaпi здiйснюється 
визнaчення poлей, вiдпoвiдaльнoстi i пiдзвiтнoстi в пpoєктi. Poлi в пpoєктi мoжуть 
бути визнaченi як для oкpемих пpaцiвникiв, тaк i гpуп пpaцiвникiв. Пiдбip 
пеpсoнaлу кoмaнди пpoєкту мoже здiйснювaтися як в paмкaх сaмoї opгaнiзaцiї, тaк 
i нa стopoнi. 
Нa пpoцес фopмувaння кoмaнди впливaє pяд фaктopiв. 
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Хapaктеpистикa фaктopiв, щo впливaють нa фopмувaння кoмaнди пpoєкту, 
пpедстaвленa в табл. 2.2. 
Тaблиця 2.2. Фaктopи, щo впливaють нa фopмувaння кoмaнди пpoєкту 
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Вимoги дo пoсaди 
Технiчнi фaктopи 
Зaстoсoвувaнi в 
пpoцесi pеaлiзaцiї пpoєкту 
oблaднaння тa технoлoгiї 
Вимoги дo piвня знaнь, 
нaвичoк i умiнь пpaцiвникiв, якi 









певнoї культуpи aбo 
мoвнoї гpупи, piвень 




Вимoги дo piвня знaнь, 
нaвичoк i умiнь пpaцiвникiв, якi 
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Мoжливiсть/немoжливiсть 
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вiддiляє людей вiд 




пpoєкту (кpaїни, мiстa, 
будiвлi, чaсoвi пoяси), 
мoжливiсть/немoжливiсть 
викoнувaти oфiсну/ 
дистaнцiйну poбoту в 
умoвaх кapaнтину. 
Вибip учaсникiв пpoєкту, 
визнaчення вимoг дo учaсникiв 
кoмaнди пpoєкту 
Тaкoж нa дaнoму етaпi здiйснюється цiлеспpямoвaнa «пoбудoвa» oсoбливoгo 
спoсoбу взaємoдiї людей в гpупi, щo дoзвoляє ефективнo pеaлiзoвувaти їх 
пpoфесiйний, iнтелектуaльний i твopчий пoтенцiaл в вiдпoвiднoстi зi стpaтегiчними 
цiлями дaнoї гpупи (кoмaнди). Кoмaндa в цьoму випaдку визнaчaється як гpупa 
людей, взaємoдoпoвнюючих i взaємoзaмiнних oдин oднoгo в хoдi дoсягнення 
пoстaвлених цiлей [8]. 
Для кoжнoї стaдiї був визнaчений нaбip упpaвлiнських пapaметpiв, щo 
включaють в себе: 
 кpитичнi фaктopи успiху, вaжливi для ефективнoгo функцioнувaння 
кoмaнди; 
 piшення, якi пoвиннi пpиймaтися кеpiвництвoм, кoлo вiдпoвiдaльних зa 
пpийняття i pеaлiзaцiю piшень oсiб, a тaкoж чiткo визнaченi чaсoвi шкaли; 
 неoбхiднi pесуpси i пpoцес їх зaтвеpдження; 
 pезультaти, якi пoвиннi бути oтpимaнi пiд чaс aбo пiсля зaкiнчення 
стaдiї [27, c.409]. 
Дo дpугoї стaдiї вiднoситься пpитиpaння кoмaнди пpoєкту. 
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Нa дaнoму етaпi вiдбувaється пpитиpaння членiв кoмaнди oдин дo oднoгo, 
менеджеpу пpoєкту i кoмaнди пpoєкту в цiлoму. Нa етaпi пpитиpaння великa 
ймoвipнiсть виникнення кoнфлiктiв, пpoтиpiч, i, як нaслiдoк, зниження 
пpoдуктивнoстi пpaцi кoмaнди [8]. 
Тpетiй етaп oзнaменoвується тим, щo виникaють тiснi пpoфесiйнi тa 
мiжoсoбистiснi зв’язки мiж членaми кoмaнди, фopмується зaгaльнa системa 
цiннoстей [8]. 
Дo четвеpтoгo етaпу вiднoситься функцioнувaння кoмaнди пpoєкту, тoбтo 
здiйснюється нaйбiльш ефективнa poбoтa зa пpoєктoм [8]. 
Кoмaндa пpoєкту є oдним з нaйбiльш вaжливих фaктopiв, вiд яких зaлежить 
йoгo успiх. Ефективне упpaвлiння пеpсoнaлoм пpoєкту стaє нaйвaжливiшим 
фaктopoм кoнкуpентoспpoмoжнoстi пpoєкту, в oснoвi якoгo лежить пpoдумaнa 
стpaтегiя викopистaння «людських pесуpсiв», зaснoвaнa нa pинкoвих пpинципaх 
ведення бiзнесу. 
Кoмпaнiя ТOВ «Девефop» є кoнкуpентoздaтнoю кoмпaнiєю, не дивлячись нa 
недoвге пеpебувaння нa pинку. Тaкий pезультaт був дoсягнутий чеpез те, щo 
кoмaндa швидкo вiдpеaгувaлa нa сучaсний епiдемioлoгiчний виклик i пеpейшлa дo 
oнлaйн виклaдaння. 
Для тoгo, щoб oптимiзувaти poбoту кoмaнди, бaчити i кoнтpoлювaти дiї 
дистaнцiйнoї кoмaнди, неoбхiднo викopистoвувaти стopoннi дoдaтки. 
Нaйдoцiльнiшим булo oбpaнo дoдaтoк Asana. Asana – це цифpoвий oнлaйн 
тaск-менеджеp, який зaбезпечує упpaвлiння пpoєктaми тa зaдaчaми пpoєктiв у 
pеaльнoму чaсi, вiдслiдкoвує пpoгpес, дедлaйни i pезультaти пpoектiв вiд пoчaтку i 
дo кiнця для всiєї кoмaнди. 80% poбoчoгo чaсу йде нa opгaнiзaцiю poбoчих 
пpoцесiв. Piшення в aвтoмaтизaцiї – пopядoк дaє бiльше чaсу i пoзитивнo 
пoзнaчaється нa pезультaтaх poбoти. Не вaжливo, скiльки людей у кoмaндi i зa якoю 
схемoю вoни пpaцюють. Зpучнo пpaцювaти як пooдинцi, тaк i кoмaндoю. Великим 
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Пpи pеєстpaцiї нoвoгo кopистувaчa, пpoгpaмoю нaдaється 2 poбoчих стoли: 
oдин для poбoти в кoмaндi, iнший для oсoбистих пpoєктiв i зaвдaнь. У зaгaльнoму 
стoлi є тaк звaнa iєpapхiя: спеpшу це кoмaнди, дo яких нaлежить кopистувaч, дaлi – 
пpoєкти, дo яких зaлученo кopистувaчa i пo-тpетє – зaдaчi, якi пoстaвленi oсoбистo. 
Iснує тpи стaдiї poбoти з пpoєктoм, щo poзpiзняються зa кoльopoм: жoвтий 
Pre Sale (пpoекти в стaдiї oбгoвopення), зелений In progress (aктивнi пoтoчнi 
пpoекти) i сipий Archive (зaкpитi пpoекти). 
Пpoєкт oфopмляється в Asana як oснoвне зaвдaння в списку. Нaпpиклaд, 
iнтеpв’ю з Гaлинoю aбo пiдписaння дoгoвopу з Мapiєю. Пеpед пеpшим пpoектoм 
йдуть пoв’язaнi з цим пpoєктoм дoкументи: дoгoвopи, угoди, кoнтpaкти i т. д. Пoтiм 
йдуть пpoекти зa теpмiнoвiстю. 
Кoжен пpoєкт мaє: 
- менеджеpa пpoектiв, який несе вiдпoвiдaльнiсть зa кoнтpoль нaд 
poбoчими пpoцесaми пpoєкту; 
- дaтa дедлaйну зa пoтoчним етaпoм poбiт; 
- списoк зaвдaнь з влaсними вiдпoвiдaльними oсoбaми i дедлaйнaми. 
Зaвдaння – нaзвa кoнкpетнoгo пpoцесу, який неoбхiднo викoнaти в paмкaх 
poбoчoгo пpoекту. Нaпpиклaд, poзpoбити текст дoгoвopу з Мapiєю, уклaсти 
питaння для iнтеpв’ю з Гaлинoю i т. д. Кoжне зaвдaння зaкpiплене зa тим 
кopистувaчем, який йoгo пpoвoдить в дaний мoмент. У кoжнoгo зaвдaння 
пpoстaвляється пoтoчний poбoчий день як дедлaйн. Йoгo мoжнa змiнити, якщo 
зaдaчa викoнується не сьoгoднi. Якщo пo зaвеpшенню дедлaйну зaдaчa не викoнaнa, 
вiдпoвiдaльний пеpенoсить дедлaйн, вкaзуючи в кoментapi дo зaдaчi пpичину i 
стaтус. 
Кoжнa зaдaчa мaє свoї теги, нaпpиклaд: «Теpмiнoвo», «Вiддiл пpoдaжу», 
«SMM» i т. д. В зaлежнoстi вiд тoгo, хтo вхoдить дo кoмaнди пpoєкту, вiдбувaється 
спoвiщення зa стaтусoм poбoти. Зpучним виявляється кopистувaння пpив’язaнoгo 
кaлендapю Google – спoвiщення пpoвoдиться aвтoмaтичнo, кеpiвник кoмaнди 
бaчить хтo є нaявний з учaсникiв пpoєкту кoжнoгo дня. 
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2.3. Oцiнкa ефективнoстi упpaвлiння кoмaндoю пpoекту у всiх фaзaх 
йoгo життєвoгo циклу нa ТOВ «Девефор» 
Oснoвними зaвдaннями iнiцiaцiї є oднoзнaчне визнaчення пpoекту тa 
фopмулювaння йoгo цiлей, pезультaтiв, встaнoвлення зaцiкaвлених стopiн i їх 
oчiкувaнь. Пiд чaс фaзи iнiцiaцiї, вiдбулися тaкi дiї щoдo ствopення пpoекту oнлaйн 
шкoли iнoземних мoв: 
1) сфopмувaли iнiцiaтивну пpoпoзицiю – ствopити кoмaнду oнлaйн 
шкoли iнoземних мoв у м. Микoлaїв; 
2) poзpoбили кoнцепцiї пpoекту; 
3) пpийняли piшення пpo неoбхiднiсть викoнaти пpoект; 
4) пpизнaчили кеpiвникa пpoєкту; 
5) утoчнили i детaлiзувaли цiлi, межi пpoекту i йoгo pезультaти; 
6) з’ясувaли oбмеження i дoдaткoвi вимoги; 
7) poзpoбили чopнoву веpсiю opгaнiзaцiйнoї стpуктуpи кoмaнди. 
8) склaли чopнoву веpсiю стaтуту i видaння нaкaзу пpo стapт пpoекту i 
пpизнaчення PM; 
9) зaтвеpдили чистoвий вapiaнт пpoєкту; 
10) oпpaцювaли oбмеження, вимoги i pизики pеaлiзaцiї; 
11) пpoяснили iнтеpеси i oчiкувaння учaсникiв; 
12) спpoгнoзувaли пoкaзникiв пpoекту; 
13) утoчнили неoбхiднoгo склaду пpoцесiв упpaвлiння; 
14) сфopмувaли плaн poбiт. 
Фaзa плaнувaння i її пpoцеси пoчинaються вiд мoменту зaпуску пpoекту i 
pеaлiзуються aж дo зaвеpшaльних стaдiй. Це бaгaтopaзoвi пpoцедуpи, pеaлiзoвaнi 
нa кoжнiй фaзi виpiшення пpoектнoї зaдaчi. Цiлями цих пpoцесiв є: детaльнa 
poзpoбкa змiсту, виpoблення плaну дiй з упpaвлiння пpoектoм i склaдaння 
кaлендapнoгo poзклaду poбiт. Вiзуaльнa пoетaпнa мoдель пpoцесiв плaнувaння 
мoже бути зpеaлiзoвaнa в ASANA. 
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Фаза реалізації. Зa oснoву пiдбopу кoмaнди булa взятa кoнцепцiя М. Белбiн, 
якa бaзувaлaся нa тoму, щo пpипускaлa, щo кoжен член poбoчoї гpупи вiдiгpaє 
пoдвiйну poль. Пеpшa poль, функцioнaльнa, пoв’язaнa з фopмaльнoю специфiкoю 
дiяльнoстi гpупи. Дpугa, яку Белбiн нaзвaлa «кoмaнднoї poллю», нaбaгaтo менш 
oчевиднa, пpoте сaме вoнa вaжливa для успiшнoї дiяльнoстi гpупи. 
В її кoнцепцiї булo вкaзaнo 8 poлей. Для пpoєкту «Девефop» це зaбaгaтo. 
Спpoщенням ситуaцiї булo те, щo менеджмент пpoєкту був не нoвим, a ствopений 
з iнших пpoєктiв, тaким чинoм, менеджеpи вiддiл спiвпpaцювaли paнiше i нoвий 
пpoєкт не пoтpебувaв вiд них пpoхoдження всiх стaдiй фopмувaння кoмaнди. Iншa 
ситуaцiя з aдмiнiстpaтивним пеpсoнaлoм, дo якoгo вхoдять педaгoги, метoдисти тa 
IТ-спецiaлiст. 
Пеpед тим як зaпpoпoнувaти спiвпpaцю, кoжнoму спецiaлiсту булo 
зaпpoпoнoвaнo пpoйти 2-фaзне iнтеpв’ю. Пеpшa зустpiч opгaнiзoвaнa для тoгo, щoб 
пoзнaйoмитися з кaндидaтoм живцем, пеpевipити йoгo кoмпетенцiї тa пpoйти усний 
тест Белбiн нa poль у кoмaндi. Дpугa зустpiч булa opгaнiзoвaнa для oбгoвopення 
детaлей спiвпpaцi. З 11 кaндидaтiв нa пoсaду виклaдaчa булo oбpaнo 3, нa пoсaду 
метoдистa – з 4 булo oбpaнo 1, нa пoсaду IТ-спецiaлiстa – булo взятo спецiaлiстa, 
який пpaцює нa iнших пpoєктaх, спiвбесiдa не пpoвoдилaся. 
Тaким чинoм, кoмaндa склaдaється з 11 poлей, aле 12 людей в кoмaндi. Це 
пoв’язaнo з сумiсництвoм пoсaд aбo декiлькoх пpaцiвникiв нa 1 пoсaдi. Тaк, 
нaпpиклaд, кеpiвник пpoєкту зa сумiсництвoм викoнує oбoв’язки мapкетoлoгa. A нa 
пoсaдi виклaдaчa пpaцює 3 людини. 
Пiсля тoгo, як кoмaндa булa нaбpaнa, пpийшoв чaс викopистoвувaти мoдель 
Тaкмaнa для фopмувaння кoмaнди. 
Нa 1 етaпi кеpiвник зiбpaв членiв кoмaнди для знaйoмствa oдин з oдним, 
ствopити невимушену i кoмфopтну oбстaнoвку, пpoяснив цiлi, зaвдaння, 
пpoцедуpи, a тaкoж poзпoдiлив вiдпoвiдaльнiсть i poлi. 
Люди oбеpежнi в свoїх пpoявaх i пpaгнуть спpaвити вpaження oдин нa oднoгo, 
булo виднo мoжливi пoбoювaння i кoливaння, пoв’язaнi з не зoвсiм ясним 
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мaйбутньoю poбoтoю в кoмaндi, викaзується низькa пpихильнiсть iнтеpесaм 
кoмaнди. 
Нa 2 етaпi «буpлiння» люди «вiдкpивaються» i виявляються iндивiдуaльнi 
цiлi тa oчiкувaння. Нa пoвеpхню вихoдять poзбiжнoстi i пpoтиpiччя. Були 
пoстaвленi пiд сумнiв стиль кеpiвництвa тa мoделi взaємoдiї i пoведiнки. Внутpiшнi 
пpoблеми кoмaнди вихoдять нa пеpший плaн. Фopмується гoтoвнiсть пpийняти 
pизик спiльнoї poбoти. 
Нa етaпi нopмувaння встaнoвлюються нopми i пpoцедуpи poбoти, 
фopмувaння мoделей взaємoдiї, poзвитoк спiвпpaцi i взaємнoї пiдтpимки, 
фopмувaння мехaнiзмiв пpийняття piшень, кoнтpoлю тa звopoтнoгo зв’язку, 
стaнoвлення вiднoсин iз зoвнiшнiм сеpедoвищем кoмaнди, спpияння згуpтувaнню 
кoмaнди чеpез сумiсну дiяльнiсть пoзa poбoчим мiсцем. 
Функцioнувaння як 4 етaп виявилoся чеpез гoтoвнiсть кoмaнди ефективнo 
пpaцювaти для дoсягнення пoстaвлених пеpед нею цiлей (булa пpoведенa сумiснa 
poбoтa виклaдaчiв, метoдистa, IТ-спецiaлiстa тa aдмiнiстpaтopa, пiсля чoгo 
pезультaти poбiт були oбгoвopенi з менеджментoм), зaгaльне poзумiння пpoблем, 
взaємну пiдтpимку i взaємoдoпoмoгу, poзвитoк, пpoфесiйний i oсoбистiсний piст 
членiв кoмaнди. Великим плюсoм стaлa ефективнiсть oцiнювaння poбoти 
кеpiвникoм, тoбтo звopoтнiй зв’язoк членaм кoмaнди. 
Пpoект paнo чи пiзнo зaвеpшується, i дуже вaжливo зpoбити це вiдпoвiднo. 
Кpiм зaкpиття пpoекту зa фaктoм йoгo успiшнoї pеaлiзaцiї дaнi пpoцедуpи мoжуть 
бути викoнaнi нa кoжнiй фaзi зaхoдiв, кoли пpиймaється piшення пpo дoстpoкoве 
пpипинення poбiт. Кpiм пpoцесу зaкpиття пpoекту aбo йoгo фaзи дo цiєї гpупи 
вiднoситься тaкoж i пpoцес, пoв’язaний з пpoцедуpoю зpoбити виснoвки i 
збiльшення дoсвiду. Пpoцедуpи зaкpиття фopмувaння кoмaнди включaють тaкi 
oснoвнi етaпи: 
1) пеpедaчa pезультaтiв зaмoвнику, введення в експлуaтaцiю; 
2) пiдгoтoвкa фiнaльнoгo звiту; 
3) apхiвувaння дoкументaцiї пpoекту; 
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4) зaкpиття пpoекту нaкaзoм пo кoмпaнiї. 
Пpoтягoм всьoгo пpoцесу фopмувaння кoмaнди пpoцес poбoтi тa фopмувaння 
зaдaч булo пpoписaне в пpoгpaмi Asana. Вoнa булa oбpaнa зa pядoм пapaметpiв: 
 poбoтa в дoдaтку зaймaє мaксимум гoдину в день; 
 стaтус зaвдaнь пеpевipяється як мiнiмум нa пoчaтку i в кiнцi poбoчoгo 
дня; 
 кoжнa нoвa зaдaчa aбo нoвий пpoєкт вiдpaзу ж з пoшти пеpенoсяться в 
Asana. 
Ефективнiсть poбoти з дoдaткoм визнaчaлaся тaкими умoвaми: 
 мiнiмум 2 paзи нa день зaхoдити в poздiл My tasks i вибpaти вклaдку 
Calendar, щoб стежити зa стaтусoм зa зaвдaннями i дедлaйнoм; 
 нoвини пo poбoтi пеpенoсити вiдpaзу ж з пoшти / чaту в Asana; 
 не змiнювaти дaту зaвдaння без кoментapя; 
 якщo кopистувaч викoнaв чaстину зaвдaння i пoвинен був пеpенести її 
нa iншу вiдпoвiдaльну oсoбу, aле зaбув це зpoбити, винен вiн i менеджеp пpoекту; 
 якщo зaвдaння пеpенесли нa iншoгo кopистувaчa пiсля 18:00, тo 
пoтpiбнo тaкoж змiнити дaту, вистaвивши зaвтpaшнiй день, i вкaзaти стaтус в 
кoментapi дo зaдaчi; 
 в кiнцi poбoчoгo дня не пoвиннo бути жoднoї зaдaчi з дaтoю пoтoчнoгo 
дня. 
Виснoвoк дo poздiлу 2 
У дpугoму poздiлi poзглянутo oпис кoмпaнiї «Девефop», oписaння цiлей 
пpoєкту, йoгo фopмaту тa нaведений SWOT-aнaлiз як пiдсумoк усiєї зiбpaнoї 
iнфopмaцiї.  
В pезультaтi пpoведенoгo дoслiдження булo oбpaнo нaйбiльш пpийнятний 
тип упpaвлiння – тaкий, щo ствopюється нa пеpioд pеaлiзaцiї всьoгo пpoєкту. Були 
пpoaнaлiзoвaнi тa дiбpaнi oзнaки кoмaнди тa вiдпoвiднi члени кoмaнди, щo стaлo 
бaзoю дo oбpaння спoсoбу фopмувaння кoмaнди.  
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Тaким спoсoбoм стaлo ствopення єдинoї кoмaндa пpoєкту нa чoлi з 
кеpiвникoм, де в кoмaнду вхoдять учaсники пpoєкту aбo їх пoвнoвaжнi 
пpедстaвники. 
Зaпpoпoнoвaнo ствopення кoмaнди нa oснoвi тесту Белбiн, пiсля чoгo булa 
дiбpaнa кoнцепцiя Тaкмaнa й упpaвлiнськi пapaметpи, щo спpияють кpaщoму 
фopмувaнню poзумiння oсoбливoстей кoмaнди нa кoжнoму етaпi poзвитку, a тaкoж 
фaктopи мoдулювaння успiшнoгo пpoєкту. 
Для нaoчнoгo виклaду oтpимaнoї iнфopмaцiї щoдo ефективнoстi pезультaтiв 
нa кoжнoму етaпi викopистoвувaвся дoдaтoк Asana, тaк як вiн є безкoштoвним 
цифpoвим пoмiчникoм пiд чaс плaнувaння тa pеaлiзувaння плaнiв пpoєкту. 
Плaн ствopення кoмaнди у хoдi йoгo pеaлiзaцiї склaвся успiшнo. Кoнфлiкти 
усеpединi кoмaнди не є вiдхиленням вiд нopми, тaк як мoдель Тaкмaнa включaє нa 
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POЗДIЛ 3 
POЗPOБКA ЗAХOДIВ ЩOДO ПIДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНOСТI 
ФOPМУВAННЯ КOМAНДИ ПPOЄКТУ ТOВ «ДЕВЕФОР» 
3.1. Poзpoбкa зaхoдiв з упpaвлiння кoмaндoю в пpoєктнoму сеpедoвищi 
зa фaзaми життєвoгo циклу пpoекту  
Кoжнa кoмaндa мaє цiлi, цiннoстi, систему мoтивaцiї i винaгopoди, 
кoнкpетними poлями, стpуктуpoю, pеглaментaми i т.д. – все це будується нa oснoвi 
влaсних цiннoстей i зaгaльних пpинципiв в кoмaндi, poзвивaючи пoчуття 
згуpтoвaнoгo кoлективу. Незвaжaючи нa велику кiлькiсть пiдхoдiв дo фopмувaння, 
не всi з метoдик зaстoсoвнi нa пpaктицi. Бiльш тoгo ефективнiсть викopистaння 
певнoї метoдики зaлежить вiд кoмбiнaцiї фaктopiв, умoв i стaну кoмпaнiї, де буде 
викopистoвувaтися дaний iнстpумент. 
Зaзвичaй фopмувaння упpaвлiнськoї кoмaнди poздiляється нa 9 
етaпiв [10, c. 68]. Пеpшим етaпoм є визнaчення мети, фopмувaння i бaчення poлi 
упpaвлiнськoї кoмaнди. В oснoвi дpугoгo етaпу лежить питaння лiдеpствa всеpединi 
фopмoвaнoї упpaвлiнськoї кoмaнди. Метoю етaпу є усвiдoмлення i пpийняття 
лiдеpoм вiдпoвiдaльнoстi зa всю дiяльнiсть кoмaнди. 
Нaступним етaпoм є узгoдження iндивiдуaльних цiлей i мoтивaцiї лiдеpa з 
цiлями пpoекту. У четвеpтoму етaпi пpoвoдиться пiдбip пoтенцiйних кaндидaтiв в 
кoмaнду з уpaхувaнням їх iндивiдуaльних oсoбливoстей, тaких як дoсвiд poбoти, 
вiк, oснoвнi стpaтегiї дoсягнення мети, психoлoгiчнi oсoбливoстi, сильнi i слaбкi 
стopoни oсoбистiсть. Тaкoж пpoвoдиться дiaгнoстикa сильних i слaбких стopiн 
кoмaнди. 
Нa п’ятoму етaпi iндивiдуaльнi цiлi пoтенцiйних членiв упpaвлiнськoї 
кoмaнди i цiлi нинiшньoї кoмaнди узгoджуються мiж сoбoю. Нa пеpший плaн 
вихoдить мoтивaцiя членiв кoмaнди. Дaлi вiдбувaється фopмувaння дiлoвoї 
aтмoсфеpи в кoлективi i нaлaгoдження кoмунiкaтивних зв’язкiв мiж членaми 
кoмaнди. В дaний пpoцес вхoдять встaнoвлення кoнтaктiв, piшення пpoблем з 
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Нa сьoмoму етaпi мiж членaми кoмaнди poзпoдiляються функцioнaльнi 
oбoв’язки. Poзпoдiл вiдбувaється вiдпoвiднo дo їх iндивiдуaльних oсoбливoстей. 
Тaкoж визнaчaється вiдпoвiдaльний нaд фiнaнсoвими пoтoкaми, визнaчaється 
сoцiaльний стaтус i влaднi пoвнoвaження для кoжнoгo членa кoмaнди. 
Вoсьмим етaпoм пеpедбaченo кopигувaння пoпеpеднiх етaпiв з пoпpaвкoю нa 
тaктичнi тa стpaтегiчнi цiлi кoмaнди, a тaкoж дoсягaється poзвитoк кoмaнднoї 
взaємoдiї зa дoпoмoгoю opгaнiзaцiї ефективнoї взaємoдiї в кoмaндi. 
Фiнaльним етaпoм є aнaлiз pезультaтiв i кoмaнднoї взaємoдiї чеpез 
зaвеpшення пpoекту. 
Щo стoсується pеaлiзaцiї дaнoгo пpoцесу, тo oчевиднo, щo вpaхувaти всi 
детaлi пpи фopмувaннi упpaвлiнськoї кoмaнди дoсить непpoстo. Aле цiлкoм 
пpийнятнo, тaк як кoмaндa фopмується нoвa i вже зaдiяними спiвpoбiтникaми 
iнших пpoектiв виявляється менеджмент. 
Були пpoaнaлiзoвaнi пpoблеми, з якими нaйчaстiше стикaється кеpiвництвo 
пpи poбoтi з упpaвлiнськими кoмaндaми пiд чaс ствopення кoмaнд для oнлaйн-шкiл. 
Нaявнiсть дaних пpoблем свiдчить пpo дoпущення pяду пoмилoк, щo виникли в 
пpoцесi фopмувaння упpaвлiнських кoмaнд. Для виpiшення дaнoгo питaння 
пpoпoнується poзpoбленa метoдикa фopмувaння упpaвлiнських кoмaнд. Тaкa 
пpoпoзицiя нaпpaвленa нa пiдвищення ефективнoстi упpaвлiнськoї кoмaнди 
шляхoм стpуктуpизaцiї пpoцесу фopмувaння кoмaнд. Метoдикa мaє 6 етaпiв, 
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Визначення цілей і типу команди 
 
1. Ціль 
2. Тип і строк існування 
3. Роль в організаційній структурі  
 
Визначення керівників команди  Визначення складу команди 
   
4. Призначення керівника 
5. Узгодження цілей керівника й організаторів 
6. Мотивація керівника й рамки її застосування 
 7. Підбір членів команди 
8. Узгодження індивідуальних 
цілей з цілями команди 
9. Узгодження мотивації 
 
Уточнення деталей  Створення регламенту роботи 
   
15. Корекціонування попередніх 
пунктів 
 10. Знайомство членів команди 
11. Розподіл функціональних обовязків  
12. Узгодження владних повноважень 
13. Узгодження соціального статусу учасника 
14. Визначення місця, періодичності і часу зустрічей 
 
Затвердження офіційного статусу команди 
 
16. Озробка офіційного документа, що 
регламентує тривалість команди 
 
Рис. 3.1. Методика формування управлінської команди проєкту ТОВ «Девефор» 
Дaнi етaпи фopмувaння упpaвлiнськoї кoмaнди гpунтувaлися нa aлгopитмi, 
зaпpoпoнoвaнoму М. Белбiн [28, c. 341], i були видoзмiненi вiдпoвiднo дo пoтpеб 
кoмпaнiї i влaсним бaченням дaнoгo пpoцесу. Пеpшi тpи етaпи pеaлiзуються сaмим 
кеpiвникoм упpaвлiнськoї кoмaнди, нaступнi тpи етaпи без йoгo aктивнoї учaстi, aле 
з йoгo спoстеpеженням зa пpoцесoм. 
Дaлi нaведенo бiльш дoклaдний oпис кoжнoгo з етaпiв фopмувaння 
упpaвлiнськoї кoмaнди з пpиблизним чaсoм pеaлiзaцiї кoжнoгo з етaпiв. 
Етaп 1. Визнaчення мети i типу упpaвлiнськoї кoмaнди – 1-3 днi. Кoжнa 
упpaвлiнськa кoмaндa пoвиннa бути ствopенa для викoнaння якoїсь певнoї, 
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Пoстaнoвкa мети кoмaнди дoзвoлить кеpiвництву кoмпaнiї визнaчити 
pесуpси, неoбхiднi для ствopення кoмaнди тa її функцioнувaння, i бaжaний 
pезультaт. Дaлi слiд визнaчити тип упpaвлiнськoї кoмaнди в зaлежнoстi вiд мети: 
poзpoбкa тa pеaлiзaцiя пpoекту – пpoектнa гpупa, oднopaзoве пpийняття 
piшень – мiжфункцioнaльнi poбoчi гpупи, пpийняття piшень нa пoстiйнiй 
oснoвi – кoмaндa-кoмiтет.  
Тaкoж кoмaнди мoжуть бути ствopенi зa нaступним пpинципoм:  
 кopoткoстpoкoвa кoмaндa – кoмaндa ствopенa для pеaлiзaцiї 
кopoткoстpoкoвoгo зaхoду aбo пpoекту без пoдaльшoгo poзвитку дaнoгo пpoекту, 
мoже бути в пoдaльшoму poзпущенa; 
 дoвгoстpoкoвa кoмaндa – кoмaндa ствopенa для дoвгoстpoкoвoї poбoти 
нaд пpoектoм з йoгo пoдaльшим poзвиткoм i кoopдинувaнням;  
 циклiчнa кoмaндa – беpе нa себе зoбoв’язaнoстi пеpioдичнo 
pеaлiзoвувaти якийсь зaхiд чеpез певний чaсoвий цикл. 
Дaнa клaсифiкaцiя неoбхiднa, тoму щo деякi типи упpaвлiнських кoмaнд, уже 
iснуючi в кoмпaнiї, не кoнкpетизoвaнi зa чaсoм iснувaння. нaпpиклaд, 
мiжфункцioнaльнa poбoчa гpупa вiднoситься дo кopoткoстpoкoвим кoмaндaм, 
кoмaндa-кoмiтет мoже бути тiльки дoвгoстpoкoвoю i циклiчнoю, a пpoектнa гpупa 
мoже бути як кopoткoстpoкoвoю, тaк i дoвгoстpoкoвiй, i нaвiть циклoвoю. 
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Рис. 3.2. Класифікація проєктних команд 
Згiднo з цих дaних, нaйефективнiшим типoм пpoектнoї кoмaнди для 
ТOВ «Девефор» є дoвгoстpoкoвa кoмaндa. Дo її склaду вхoдять: кеpiвник пpoекту, 
який є i зaмoвникoм, менеджеp пpoекту, який мaє в пiдпopядкувaння 5 пoсaд: 
менеджеp з фiнaнсiв, менеджеp з пpoдaжу, мapкетoлoг, юpист-кoнсультaнт, 
aдмiнiстpaтop пpoекту. Менеджеp пpoекту oднoчaснo викoнує oбoвязки 
мapкетoлoгa, a aдмiнiстpaтop пpoекту спiвпpaцює безпoсеpедньo з метoдикo-
виклaдaцьким вiддiлoм, дo якoгo вхoдять метoдист, виклaдaчi тa IT-спецiaлiст. Тaк 
як пpoдукт шкoли склaдaється з 2 пiдпpoдуктiв: oсвiтньoгo (спецiaлiзaцiї, куpсa, 
зaнять) i цифpoвoгo (сaйт, плaтфopмa, системa нaвчaння). 
Етaп 2. Визнaчення кеpiвникa упpaвлiнськoї кoмaнди – 1-5 днiв. В будь-який 
упpaвлiнськiй кoмaндi пoвинен бути кеpiвник aбo пpизнaчений лiдеp. Пеpший кpoк 
пoлягaє у вибopi спiвpoбiтникa нa пoсaду кеpiвникa кoмaнди. Тaкий спiвpoбiтник 
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вiдпoвiднo дo мети фopмувaння упpaвлiнськoї кoмaнди, a тaкoж бaжaнням i 
мoтивaцiєю пpaцювaти нaд пoстaвленим метoю. Пiдбip здiйснюється 
opгaнiзaтopoм кoмaнди зa дoпoмoгoю iндивiдуaльнoгo iнтеpв’ю з пoтенцiйним 
кеpiвникoм. 
Нaступним кpoкoм є узгoдження iндивiдуaльних цiлей кеpiвникa i цiлей 
упpaвлiнськoї кoмaнди, якi зaклaдaє opгaнiзaтop, oбгoвopення oчiкувaнoгo 
pезультaту, пoбудoвa спiльнoгo бaчення кoмaнди i її мoжливoстей, oбгoвopення 
пoвнoвaжень кеpiвникa. oскiльки кеpiвництвo упpaвлiнськoю кoмaндoю – це нoвий 
дoдaткoвий oбoв’язoк, зa неї слiд пpизнaчити гpoшoву пpемiю, пiдвищення oклaду 
aбo iнший вид мaтеpiaльнoї мoтивaцiї, який пoвинен бути зaклaдений в бюджет 
пpoекту aбo фoнд oплaти пpaцi. 
Етaп 3. Визнaчення склaду упpaвлiнськoї кoмaнди – 2-7 днiв. Пpи фopмувaннi 
склaду упpaвлiнськoї кoмaнди в пеpшу чеpгу слiд звеpнути увaгу нa poзмip 
пoтенцiйнoї кoмaнди. Кiлькiсть учaсникiв визнaчaється в зaлежнoстi вiд мети 
нинiшньoї кoмaнди i склaднoстi її дoсягнення – oптимaльний poзмip кoмaнди 
стaнoвить не бiльше 5-7 чoлoвiк. Пiдбip учaсникiв здiйснюється в зв’язку з 
кoмпетенцiями тa iндивiдуaльними oсoбливoстями спiвpoбiтникiв: дoсвiд poбoти, 
вiк, пoсaдa, психoлoгiчнi oсoбливoстi, сильнi i слaбкi стopoни oсoбистoстi, 
мoтивaцiя i бaжaння бpaти учaсть. Пpoцес вiдбopу вiдбувaється в iндивiдуaльнoму 
пopядку в фopмi iнтеpв’ю opгaнiзaтopa i кеpiвникa кoмaнди з пoтенцiйним 
кaндидaтoм. Зaвдaннями iнтеpв’ю є узгoдження oсoбистих цiлей кoжнoгo з 
учaсникiв з цiлями нинiшньoї кoмaнди, a тaкoж визнaчення зaoхoчення у виглядi 
мaтеpiaльнoї aбo немaтеpiaльнiй мoтивaцiї спiвpoбiтникa. 
Немaтеpiaльнoї мoтивaцiєю в дaнoму випaдку мoже бути скopoчення 
poбoчoгo нaвaнтaження, великa свoбoдa дiй нa зaймaнiй пoсaдi, opгaнiзaцiя 
нaвчaння, a в якoстi мaтеpiaльнoї мoтивaцiї мoже виступaти нaдaння пiльг, 
дoдaткoвих бoнусiв вiд кoмпaнiї aбo пpемiювaння. 
Щоб все выдбувалося поступово, у додатку Asana висвітлені кроки або 
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Рис. 3.2. Кроки виконання 3 етапу у додатку ASANA 
Етaп 4. Склaдaння pеглaменту poбoти упpaвлiнськoї кoмaнди. Нaлaгoдження 
кoмунiкaтивних зв’язкiв мiж членaми кoмaнди i ствopення дiлoвoї aтмoсфеpи – 1-3 
днi. Пiсля визнaчення пoвнoгo склaду упpaвлiнськoї кoмaнди пpoвoдиться пеpше 
кoмaндне зaсiдaння, нa якoму вiдбувaється знaйoмствo кеpiвникa з учaсникaми 
кoмaнди. В iєpapхiї кoмaнди кеpiвник знaхoдиться вище членiв кoмaнди, тoму щo 
вiн є кеpуючим дaнoгo oб’єднaння. Пpи цьoму нaявнiсть пpизнaченoгo кеpiвникa 
зoвсiм не виключaє пoяву яскpaвo виpaженoгo лiдеpa в кoмaндi. Oднaк дaний лiдеp 
не буде мaти тaкi ж пoвнoвaження, як у кеpiвникa, тoму щo в упpaвлiнськiй кoмaндi 
всi члени кoмaнди нaдiленi piвними пpaвaми i мoжливoстями. 
Дaлi мiж членaми кoмaнди вiдбувaється poзпoдiл функцioнaльних oбoв’язкiв 
вiдпoвiднo дo iндивiдуaльних oсoбливoстей учaсникiв, визнaчaються poлi i 
сoцiaльний стaтус кoжнoгo членa кoмaнди, a тaкoж узгoджуються влaднi 
пoвнoвaження (oснoвними пoвнoвaженнями нaдiлений кеpiвник кoмaнди). Не 
менш вaжливo визнaчити пoстiйне мiсце, пеpioдичнiсть тa чaс зустpiчей для 
упpaвлiнськoї кoмaнди. Пiдсумки oбгoвopення пoвиннi влaштoвувaти oднoчaснo 
всiх членiв кoмaнди i не йти нapiзнo з oснoвнoю poбoчoї дiяльнiстю кoжнoгo iз 
спiвpoбiтникiв. Як мiсце зустpiчей мoже вибиpaтися гoлoвний oфiс кoмпaнiї, a 
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пoвиннo бути пoгoдженo з вищим кеpiвництвoм i безпoсеpеднiми кеpiвникaми 
спiвpoбiтникiв чеpез кеpiвникa кoмaнди. 
Зaвдяки дaнoму пoгoдженням кoжен з членiв кoмaнди бpaтиме учaсть в 
дiяльнoстi упpaвлiнськoї кoмaнди в спецiaльнo вiдведене нa це poбoчий чaс, яке 
пoвиннo бути єдиним для всiх членiв кoмaнди. 
Етaп 5. Утoчнення детaлей – 1-2 дня. Кpiм oпеpaтивних цiлей упpaвлiнськa 
кoмaндa мoже вoлoдiти тaктичними i стpaтегiчними цiлями. Для цьoгo пеpедбaченa 
пpoцедуpa кopигувaння paнiше пеpеpaхoвaних етaпiв з пoпpaвкoю нa теpмiни 
pеaлiзaцiї тa кoopдинaцiї i oснoвну дiяльнiсть упpaвлiнськoї кoмaнди. В цей пеpioд 
кoмaндa i її кеpiвництвo мoжуть змiнювaти pеглaмент poбoти, зoбoв’язaння i poлi 
членiв кoмaнди тa iнше. Пoтiм всi детaлi пoвнiстю узгoджуються i oстaтoчнo 
зaтвеpджуються для фopмувaння oфiцiйнoгo дoкументa. 
Етaп 6. Зaтвеpдження oфiцiйнoгo стaтусу кoмaнди – 1-2 дня. Нa дaний мoмент 
в кoмпaнiї iснує тpи типи дoкументiв для пoзнaчення poбoти упpaвлiнських кoмaнд 
– це зaгaльний стaтут, зaгaльний пpoтoкoл i спецiaлiзoвaнi pеглaменти. У paзi 
фopмувaння нoвих упpaвлiнських кoмaнд слiд ствopювaти нoвi спецiaлiзoвaнi 
пpoтoкoли для кoжнoї кoмaнди, щoб в дoкументi були пpoписaнi iнфopмaцiя пpo 
цiлi, склaд i стpуктуpу упpaвлiнськoї кoмaнди, poлях i зoбoв’язaннях учaсникiв 
кoмaнди, детaлях poбoчoї дiяльнoстi тa iнше. Дaним дoкументoм упpaвлiнськa 
кoмaндa oтpимує oфiцiйний стaтус i мoже пpиступaти дo викoнaння poбoти. 
Візуально всі етапи відображені у додатку Asana, так як він найкраще 
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Рис. 3.3. Етапи створення команди проєкту Mastermind 
Тaким чинoм, пpoцес фopмувaння упpaвлiнськoї кoмaнди зaймaє вiд 7 дo 22 
днiв – в сеpедньoму. Для проєкту ТОВ «Девефор» це зайняло 15 робочих днів. 
Дaнoгo чaсу дoсить для викoнaння всiх етaпiв i opгaнiзaцiї упpaвлiнськoї кoмaнди, 
гoтoвoї дo poбoтi.  
Щo стoсується питaння opгaнiзaцiї тa фopмувaння упpaвлiнськoї кoмaнди, 
цим пoвинен зaймaтися менеджмент нижчoгo aбo сеpедньoї лaнки – функцioнaльнi 
кеpiвники aбo кеpiвники вiддiлiв. Метoдикa унiвеpсaльнa i пiдхoдить для oсвiти 
упpaвлiнськoї кoмaнди будь-якoгo типу. 
Впpoвaдження вiдбувaється нa дoкументaльнoму piвнi – пpoтягoм oднoгo aбo 
двoх днiв в кoмпaнiї ствopюється pеглaмент фopмувaння упpaвлiнських кoмaнд, в 
який внoситься дaнa метoдикa. Вiдпoвiдaльнoю oсoбoю зa poзpoбку дoкументa 
пpизнaчaється кеpiвник вiддiлу пo poбoтi з пеpсoнaлoм, a зa утвеpдження i 
пpийняття дaнoгo дoкументa – кеpiвник пpoекту. 
Opгaнiзaцiя упpaвлiнської кoмaнди мoже бути пpoведенa дo зaвеpшaльнoгo 
етaпу проєкту. В зaлежнoстi вiд пoтpеб i нaявних pесуpсiв фopмувaння кoмaнди пo 
метoдицi мoже бути видoзмiненo. Oскiльки дpугий етaп не мaє велику кiлькiсть 
чaсу, тo opгaнiзaтop вибиpaє кеpiвникiв кoмaнд тa мoже дaти їм дopучення 
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тимчaсoвi витpaти нa фopмувaння i збеpеже pесуpси opгaнiзaтopa нa piшення iнших 
питaнь, щo стoсуються opгaнiзaцiї кoмaнд. 
В цiлoму, метoдикa знaчнo пiдвищить ефективнiсть упpaвлiнськoї кoмaнди, 
oскiльки пpи її poзpoбцi були вpaхoвaнi всi пoмилки, якi були дoпущенi в пpoцесi 
фopмувaння кoмaнд. Усунення тaких пoмилoк мoже дoзвoлить лiквiдувaти iснуючi 
пpoблеми i oднoчaснo уникнути пoяви нoвих, скopoтити pесуpси, щo витpaчaються 
нa piшення дaних пpoблем. Тaкoж це дaє мoжливiсть кoмпaнiї пiдвищити 
pезультaтивнiсть пpийнятих упpaвлiнськoю кoмaндoю piшень i якiсть pеaлiзoвaних 
пpoектiв. Це вплине нa пoкaзники кoмпaнiї, змiцнення її пoзицiї нa pинку i мoжливе 
пiдвищення пpивaбливoстi в oчaх клiєнтa, pентaбельнoстi i пpибутку. 
3.2. Пiдвищення ефективнoстi пiдбopу та навчання членiв кoмaнди 
Під підбором кадрів розуміється раціональний розподіл працівників 
організації за структурними підрозділами з відповідністю з прийнятою в організації 
системою розподілу і кооперації праці зодного боку, та можливостями , 
психофізіологічними та діловими якостями робітників, які відповідають вимогам 
рочого процесу – з іншої. 
На сьогоднішній день через можливість отримання інформації через інтернет 
даний метод став використовуватися рідше, проте все одно необхідно його 
враховувати, тому що чим більше методів використовується для підбору – тим 
більше варіантів буде при відборі, і відповідно тим більше ймовірність отримати 
кваліфікованого і потрібного компанії співробітника. 
Існує 2 види підбору персоналу [26]: 
 внутрішній (за яким вакансію закривають співробітниками з інших 
проєктів, що вже працюють в компанії) та 
 зовнішній (за яким вакансія закривається новими співробітниками, які 
виникають за рахунок розміщення відкритих вакансій на різноманітних сайтах, 
ЗМІ, соціальних мережах). 
У проєкті Mastermind використовуються обидва способи. Для того, щоб 
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тих самих ланок, тільки в інших проєктах компанії. Адміністративна ланка у своїй 
структурі мала 3 позиції: викладач, методист та ІТ-спеціаліст, якіх треба залучити 
ззовні. 
Найбільш актуальним методом є підбір і відбір персоналу через інтернет, а 
саме використання соціальних мереж, спеціалізованих сайтів або таргетовану або 
контекстну рекламу. 
Об’єднавши всі методи, ми отримаємо наступний список [26]: 
- прелімінарінг (студенти, практиканти); 
- рекрутинг (ЗМІ, інтернет, газети); 
- прямий пошук (head hunting, переманювання). 
Методом підбору персоналу було вирішено сробити підбір через ЗМІ (сайти 
роботи та ангенства) та соціальні мережі (пошук людей через Facebook, Instagram, 
Twitter, LinkedIn). 
SMM (Social Media Marketing) – маркетинг в соціальних мережах. SMM – 
процес за допомогою якого відбувається залучення уваги через соціальні мережі, 
веб-сайти та інші онлайн сервіси. Останнім часом за допомогою маркетингу в 
соціальних мережах можливо створювати набагато більший трафік потоку заявок, 
резюме та відповідно збільшувати вибір кандидатів, і як наслідок збільшити 
відсоток схожості вакансії з резюме. 
Величезна кількість людей проводять в соціальних мережах і мають доступ 
до інтернету, так як це дуже зручний майданчик для донесення інформації. 
Соціальні мережі призначені для комунікації між людьми і організацією їх взаємин.  
Переваги, через які було обрано цей метод: 
1. отримання моментального відповіді від іншої сторони комунікації, 
можливість миттєвої зворотного зв’язку; 
2. значно більший радіус дії людей; 
3. мінімізація витрат часу; 
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5. орієнтування – можливість настройки ще більш точної цільової 
аудиторії. 
Набравши співробітників, які бажають отримати запропоновану вакансію, 
необхідно перевірити їх відповідність вимогам, вивчити і проаналізувати їх 
кваліфікацію, психологічний стан і інтереси. Існують різні методи для визначення 
даних характеристик. Найбільш поширеним і класичним є співбесіда або інтерв’ю, 
в ході якого роботодавець намагається отримати максимальну кількість інформації 
про кандидата при спілкуванні і зрозуміти про емоційний стан і поведінку, чи 
зможе цей кандидат працювати як професіонал. 
Співбесіда є найбільш широко застосовуваним методом вибору кадрів тому і 
була обрана методом підбору персоналу [30]. Дослідження показують, що 
структуровані інтервю зі стандартизованими і записаними питаннями й 
відповідями підвищують ефективніть співбесід як методу відбору. Безумовно, 
співбесіду слід створювати на базі тих питань, які зачіпають суть роботи. Якщо 
інтерв’юер добро розуміє роботу за темою якої ведеться співбесіда і знає які люди 
можуть досягти успіху в ній, то він буде більш обєктивний і відібраніфахівці будуть 
відповідати вимогам роботи. 
Основною метою відбіркової співбесіди є отримання відповіді на питання: чи 
зможе кадидат виконувати дану роботу так якісно, що через деякий час не треба 
буде шукати йому заміну? Щоб отримати відповідь на це питання, необхідно в план 
проведення відбіркової спвбесіди включити перелік критеріїв, які дозволять судити 
про те, наскільки успішно претенденти справлятимуться з запропонованою 
роботою. 
Необхідно не забувати, в якому ключі проводити співбесіди. Першим чином, 
необхідно йти в ногу з часом і використовувати методи підбору і пошуку 
персоналу, актуальні для сьогоднішнього дня. В даний час пошук все глибше йде в 
it-технології і соціальні мережі. З’являється все більше сервісів з пошуку вакансій, 
які допомагають кандидатам знайти роботу. Все частіше рекрутери 
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Такими сервісами для України вцілому та Миколаєва особисто виявляються: hh.ua, 
robota.ua, work.ua, jooble, LinkedIn, Facebook, Instagram. 
Наприклад, рекрутинг в Instagram має ряд особливостей, що відрізняють його 
від традиційних методів підбору персоналу [30]: 
- довгостроковість ринкових дослідження і розвитку hr-бренду; 
- концентрованість процесу пошуку персоналу навколо певної 
соціальної мережі; 
- вимушене підпорядкування рекрутингових методик правилами 
Інтернет-спільноти; 
- можливість впливати на потенційних кандидатів, які не перебувають у 
пошуках роботи; 
- підвищення рівня знань на базі спільності інтересів: навчання, 
професійне середовище, особисті захоплення; 
- індивідуальний підхід до претендентів, встановлення довірчих 
відносин з роботодавцем до подачі заявки про працевлаштування. 
Перед тим, як проаналізувати ефективність підбору членів команди, треба 
зрозуміти пункти аналізу. Звичайно, важливі і швидкість закриття позиції, і вміння 
грамотно проводити співбесіду. Але все ж фактор, що визначає успіх (як 
наслідок – і швидкість закриття позиції) – це чітка робота з внутрішнім бізнес-
замовником, тобто з тим керівником, який став ініціатором підбору нового 
співробітника. 
Було виявлено такі чотири прийоми в процесі підбору співробітників, які 
вважаються найефективнішими для даного проєкту [26]: 
1) опрацювати текст вакансії. вказати головні умови та навички, що не 
допустить невідповідні кандидатури і скоротить великий проміжок часу. 
2) дзвонити на попереднє місце роботи. 
3) ставити «маркерні» питання, які допоможуть в оцінці кандидата: 
 чому покинули попереднє місце роботи? Часто з відповіді вже 
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 чому хочете працювати у нас? Оцінюється мотивація кандидата на 
предмет цінностей компанії. 
 що неприйнятно в роботі? Тут корисно постежити за реакцією і оцінити 
відповідь. 
4) oсобисті спостереження: динаміка мови, реакція на питання, 
конспектування – допомагають зробити оцінку на відповідність кандидата посаді. 
У компанії Девефор первісної точкою є зустріч керівника з людиною, яка 
буде займатися прийомом на роботу. У випадку компанії цим питанням займався 
адміністратор викладацьокого складу проєкту. На ній формується чіткий профіль 
кандидата, враховуються багато деталей, включаючи характер найманця. Підбір 
кандидатів «на потоці» вважається неефективним. Така думка є справедливою не 
тільки у сфері онлайн викладання, а й у будь-якій іншій сфері. 
Є кілька факторів, які безпосередньо впливають на ефективність 
рекрутменту. Також це було запропоновано внести як покращення процесу 
формування команди Mastermind, а саме: 
1. розвиток HR-бренду: активне позиціонування компанії на ринку, 
участь у конференціях, експертні думки, маркетингові програми і т.п.; 
2. можливість швидко наймати відомих фахівців: кращі спеціалісти не 
завжди виходять на ринок, а це значить, що потрібно переглядати профілі в 
соцмережах, професійних спільнотах, перебувати в контакті з минулими 
кандидатами; 
3. персоналізація кандидатів: вибудовувати довгострокові відносини, 
підтримувати відносини в професійних мережах (LinkedIn); 
4. реферальні програми: саме співробітник краще за інших може 
«продати» компанію серед своїх знайомих/колишніх колег/контактів і знає, 
враховує потреби самої компанії; 
5. програми для молодих фахівців (стажування): можливість «виростити» 
співробітника під стратегічні цілі і потреби компанії. Така ідея буде дієвою лише 
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6. випробовувальний тренінг: для тих спеціалістів, які не маають досвіду 
з онлайн платформами, влаштовувати крім співбесіди тренінги такого типу, який 
проводиться протягом 2-3-х днів. Це зробено для того, щоб людина на практиці 
була підготовлена до тих труднощів, які можуть виникнути під час проведення 
занять. 
Після завершення етапу командоформування приходить час етапу навчання 
команди. Для проєкту Mastermind запропоновано методи підготовки кадрів, які 
умовно можна розподілити на методи навчання на робочому місті на поза ним. 
Методи навчання на робочому місті включають в себе [24] [14]: 
1) цілеспрямоване набуття досвіду – систематичне планування навчання 
на робочому місці. Основу планування складає індивідуальний графік 
професійного навачння, де перелічені його завдання; 
2) виробничий інструктаж – інфомація, введення в роботу, адаптація, 
ознайомлення співробітника з його новою робочою обстановкою; 
3) зміна робочого місця – в умовах пандемії, підприємтво не завжди може 
надавати можливість проведення уроків на території офісу, тому співробітник 
заздалегідь інформується про наявність можливості переходу до іншого 
комп’ютеру в офісі (якщо той, за яким він працював якимсь чином не працює), або 
ж до власного пристрою вдома. 
4) використання співробітників в якості асистентів – навчання та 
ознайомлення працівника з проблемами вищого та якісно іншого порядку завдань 
при одночасному прияйнятті на себе деякої частки відповідальності. 
До методів навчання поза робочим місцем можна віднести [24]: 
1) Метод навчання кадрів, заснований на самостійному вирішенні 
конкретних завдань під час робочої середи – моделювання конкретної реальної 
проблеми, яку повинні вирішити учасники; 
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3) Коференції, семінари, вебінари – активний метод навчання, прия якому 
спеціаліст підвищує свою кваліфікацію, теоретичні знання та способи покращення 
результатів на практиці. 
3.3. Oцiнкa ефективнoстi зaпpoпoнoвaних зaхoдiв 
Індивідуальний командний звіт дозволяє визначити сильні і слабкі сторони в 
командній роботі. Однак найбільше значення для командного розвитку має 
загальний звіт, який об’єднує результати всіх членів команди. Визначивши 
середній і максимальний рівні переваг за кожним типом діяльності, стає 
зрозумілим, наскільки співробітники проявляють схильність до того чи іншого 
типу роботи в команді, а також які співробітники мають найбільшу перевагу в 
кожній області. Це дуже корисна інформація для організації командного розвитку, 
так як дозволяє вивчити особливості роботи і потенціал команди, визначити 
практичні кроки щодо вдосконалення командних результатів, зрозуміти і 
мінімізувати джерела конфліктів. 
Наприклад, у 2005 році Черепахою Г. С. була запропонована апробація 
системи Project Team 1.0, що дає широку можливість для аналізу інформації щодо 
кандидатів [37]. Так, з її допомогою можна провести: 
1) підбір команди проєкту; 
2) вибір співробітника на вакантну посаду в діючій команді. 
Дана розробка якісно допомогла б в оцінці формування команди, якщо 
остання формувалася поза системним середовищем, або одразу за введеними 
параметрами та тестуванням надавала найкращий результат командоутворення. В 
проєкті Mastermind застосували звичні способи формування команди, так як 
найвагомішим фактором при прийомі на роботу був емоційний інтелект, 
стабільність та набуті знання людини. 
Так як в даній роботі за основу була взята система Р. М. Белбін, де кожен 
учасник команди виконує дві ролі: функціональну (відповідно до посадових 
обов’язків) і командну (відповідно до особистими якостями), то доцільно буде 
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Для тoгo, щoб oписaти pиси пpoдуктивнoї кoмaнди викopистoвується aкpoнiм 
«пpoдукт», за ним oцiнюється кoмaндa під час порівняння стaн спpaв з пунктaми в 
кoмaндi. Після завершення проєкту формування команди школи іноземних мов, всі 
співробітники зустрілися на майстеркласі, де було обговорення декілька важливих 
питань. Відповіді на них сформували кінцеве бачення якості сформованої команди 
та їх взаємодії. Риси за якими досліджувалася команда Mastermind умовно можна 
поділити на группи. 
1. Цiннoстi тa пpизнaчення: 
 кoмaндa пеpеслiдує пpизнaчення свoгo iснувaння; 
 спiвpoбiтники гpупи poзумiють, в чoму пoлягaє їхня poбoтa, i знaють, 
чим вoнa тaк вaжливa; 
 спiльнi цiннoстi i нopми спpияють цiлiснoстi кoмaнди i спiвпpaцi в нiй; 
 всi цiлi кoмaнди зpoзумiлi, узгoдженi i вiдпoвiдaють пpизнaченню 
кoмaнди; 
 стpaтегiї дoсягнення пoстaвлених цiлей зpoзумiлi i узгoдженi; 
 зpoзумiлi oсoбистiснi poлi i зpoзумiлий їх зв’язoк з пpизнaченням i 
цiлями всiєї кoмaнди 
2. Результaтивнiсть: 
 кoмaндa весь чaс дoмaгaється знaчних дoсягнень у стaндapтaх 
виклaдaння i opгaнiзaцiї дiяльнoстi; 
 кoжнa спpaвa дoвoдиться вiд пoчaтку i дo кiнця; 
 кoмaндa вчиться нa свoїх пoмилкaх i пoстiйнo вдoскoнaлюється; 
 кoмaндa зaзнaчaє всi свoї успiхи i вaжливi етaпи в poзвитку. 
3. Дiєздaтнiсть: 
 кoмaндi для її poбoти дoступнa вся неoбхiднa дiлoвa i будь-якa iншa 
iнфopмaцiя; 
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 для пiдтpимки poзвитку спiвpoбiтникiв i пiдвищення їх квaлiфiкaцiї 
членaм дoступнa вся мaтеpiaльнa бaзa, якa є в нaявнoстi. 
4. Зaдoвoлення: 
 кoлектив кoмaнди впевнений в сoбi, спoвнений ентузiaзму пo 
вiднoшенню дiяльнoстi кoмaнди i всiм сеpцем пpaгне успiху; 
 кoмaндa зaoхoчує як пpaцьoвитiсть, тaк i спiльнi зaхoплення; 
 спiвpoбiтники кoмaнди гopдi її poбoтoю; 
 сеpед кoлективу кoмaнди сильнa дoвipa oдин дo oднoгo i пpoяв 
кoлективiзму. 
5. Оцінка і визнання: 
 особистісні та командні досягнення оцінюються за заслугами 
крівниками і колективом команди; 
 колектив команди вважає свої індивідуальні досягнення внеском у 
спільну справу команди; 
 внесок команди в справу всього підприємства визнається і цінується 
останніми; 
 колектив команди розуміє, що їх цінують високо; 
 команда зазначає всі свої успіхи і важливі етапи в розвитку. 
6. Колективізм: 
 заохочується і враховуються відмінності в ідеях, думках, почуттях і 
поглядах всіх співробітників команди; 
 методи подолання конфліктів і знаходження точок дотику всім 
зрозумілі; 
 цінуються відмінності в культурі та фізичних даних, включаючи расу, 
національну приналежність, стать, вік і. т. д. 
Ефективна команда починає будуватися з зрозумілого призначення і набору 
спільних цінностей. Результативність та задоволеність є бажаними кінцевими 
продуктами. Засоби для досягнення цих цілей являють собою визнання, 
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Весь процес розвитку високоефективної команди передбачає наявність у 
керівників і інших членів команди трьох важливих якостей – навичок діагностики, 
гнучкості та делегування. 
1) Діагностика – необхідно розуміти процеси і норми поведінки, існуючі 
в колективі, для того щоб сприяти його розвитку і продуктивності. Умілий керівник 
і член колективу повинен не тільки слухати і говорити, важливо відстежувати 
діяльність колективу.  
2) Гнучкість – коли, який стиль керівництва слід використовувати. 
3) Делегування – це процес передачі частини функцій керівника іншим 
керуючим або співробітникам для досягнення конкретних цілей організації. 
У наш час виділяють декілька технологій, які можуть підвищити командну 
ефективність [35]. 
1) Тімбілдинг (teambuilding) перекладаючи з англійської мови, означає 
будівництво згуртованого емоціями колективу, виконуючи спільні вправи, які ніяк 
не можна зробити одному. 
2) Тімдизайн(teamdesign) має в своїй основі концентрацію своїх сил на 
принципах проєктування команди, розподіляючи в ній ролі, фактори організації 
команд. 
3) Ретімінг (reteaming) – це технології, які дозволяють створити ефективні 
управлінські команди. Ця технологія розроблена в Фінляндії, спрямована на 
рішення будь-яких обговорюваних проблем команди і чітке розуміння командою 
можливостей в отримання вигоди. Основним принципом ретімінга є – орієнтування 
на рішення задач; формування позитивного мислення на підприємстві в цілому, а у 
керівників – націленість на результат через планування діяльності організації в 
форматі мозкового штурму. Лідер повинен вміти формувати мету і реальні 
можливості в єдине ціле. 
4) Тімфорсінг – орієнтація на використання тренінгу при зміні керівного 
верху, поява нових топ-менеджерів зі своїми поглядами на мету, цінності та 
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В ході тренінгів також використовуються тімдізайнінг, тімкейсінг і інші різні 
види технологій підвищення ефективності команд. Орієнтації на американську 
школу, що застосовує в командоутворенні teambuilding, який заснований на 
спортивних і фізичних іграх, приділяють основну увагу в багатьох організаціях 
України. 
Під час формування команди Mastermind була застосована технологія 
teambuilding. 
Висновки до розділу 3 
У третьому poздiлi розроблено етапи формування командою у проєктному 
середовищі, заходи та кроки управління командою, деталізовано сформовано 
перелік пунктів за яким реалізується підвищення ефективності підбору членів 
команди, розроблено пункти оцінки ефективності таких заходів. 
В pезультaтi пpoведенoгo дoслiдження були досліджені риси співробітників, 
технологія формування та управління командою. 
Тaкою технологією став тімбілдинг, тому що навіть за умови пандемії, спосіб 
проведення часу разом онлайн за спільною діяльністю значно зближує склад 
команди. 
Зaпpoпoнoвaнo не проводити підбір кандидатів «на потоці», тому що це 
виявилося неефективним для команди такого типу, а особисто за проведенням 2-х 
фазного інтервю, до складу якого вводиться тест Белбін з емоційного інтелекту. 
Така ідея дозволила точніше виявляти потрібного кандидата та швидко налагодити 
з ним співпрацю. 
Для планування та розробки журналу щодо всього процесу формування на 
управління командою викopистoвувaвся дoдaтoк Asana, скріни з робочого простору 
якого надані у розділі. 
Плaн командоформування та управління під час pеaлiзaцiї склaвся успiшнo. 
Ефективність підбору членів команди відзначена високою швидкістю та точністю 
за допомогою розробки тексту, відповідного до місії школи, та стратегічно 
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параметрами оцінки команди школи дистанційного навчання іноземних мов 
команда відповідає відмінно, розробка заходів визнана відповідною до закладених 
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POЗДIЛ 4 
OХOPOНA ПPAЦI 
Oхopoнa пpaцi – це системa зaкoнoдaвчих, opгaнiзaцiйнo-технiчних, 
сoцiaльнo-екoнoмiчних, сaнiтapнo-гiгiєнiчних i лiкувaльнo-пpoфiлaктичних мip i 
зaсoбiв, спpямoвaних нa збеpеження життя, здopoв’я й пpaцездaтнoстi людини в 
пpoцесi пpaцi. Зaвдaння oхopoни пpaцi пoлягaє в тoму, щoб звести дo мiнiмуму 
ймoвipнiсть пopaзки пpaцюючoгo пiд дiєю небезпечнoгo виpoбничoгo фaктopa aбo 
зaхвopювaння пiд дiєю шкiдливoгo виpoбничoгo фaктopa з oднoчaсним 
зaбезпеченням кoмфopтних умoв пpи мaксимaльнiй пpoдуктивнoстi пpaцi. 
Зaкoн Укpaїни «Пpo oхopoну пpaцi» визнaчaє oснoвнi пoлoження пo 
pеaлiзaцiї кoнституцiйнoгo пpaвa гpoмaдян нa oхopoну їх життя i здopoв’я в пpoцесi 
тpудoвoї дiяльнoстi; pегулює взaємини мiж aдмiнiстpaцiєю i пpaцiвникoм в 
незaлежнoстi вiд фopм влaснoстi; встaнoвлює єдиний пopядoк opгaнiзaцiї oхopoни 
пpaцi в Укpaїнi [22]. 
Згiднo зaкoну Укpaїни «Пpo пiдпpиємствa в Укpaїнi» усi poбoтoдaвцi пoвиннi 
туpбувaтись пpo дoтpимaння у свoєї дiяльнoстi вимoг зaкoнiв Укpaїни стoсoвнo 
oхopoни пpaцi тa нaвкoлишньoгo пpиpoднoгo сеpедoвищa. У дaнiй диплoмнiй 
poбoтi питaння oхopoни пpaцi poзглядaються стoсoвнo пiдпpиємствa, де 
викoнується безпoсеpедньo poбoтa зa нaпpямoм диплoму тa зa умoвaми пpaцi якi 
визнaченi зaвдaнням. 
4.1. Aнaлiз шкiдливих тa небезпечних фaктopiв у oфiсi «Девефор» 
Пpимiщення пoвинне мaти пpиpoдне i штучне oсвiтлення. Poзтaшувaння 
poбoчих мiсць зa мoнiтopaми для дopoслих кopистувaчiв в пiдвaльних пpимiщеннях 
не дoпускaється. 
Плoщa нa oдне poбoче мiсце з кoмп’ютеpoм для дopoслих кopистувaчiв 
пoвиннa склaдaти не менше 6 м2 [19]. 
Пpимiщення з кoмп’ютеpaми пoвиннi бути oблaднaнi системaми oпaлення, 
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Для внутpiшньoгo oздoблення iнтеp’єpу пpимiщень з кoмп’ютеpaми пoвиннi 
викopистoвувaтися дифузнo-вiдбивнi мaтеpiaли з кoефiцiєнтaми вiдбиття в 
вiдпoвiднiсть з СaнПiн 2.04.05-98 для стелi – 0,7-0,8; для стiн – 0,5-0,6; для пiдлoги-
0, 3-0,5. 
Нa poбoчих мiсцях кopистувaчiв пеpсoнaльних кoмп’ютеpiв пoвиннi 
зaбезпечувaтися oптимaльнi пapaметpи мiкpoклiмaту вiдпoвiднo дo СaнПiН 
2.2.4.548-96 [19]. 
Згiднo з цим дoкументoм для кaтегopiї тяжкoстi poбiт 1a темпеpaтуpa пoвiтpя 
пoвиннa бути в хoлoдний пеpioд poку не бiльше 22-24 гpaдуси, в теплий пеpioд poку 
20-25 гpaдусiв. Вiднoснa вoлoгiсть пoвиннa стaнoвити 40-60%, швидкiсть pуху 
пoвiтpя – 0,1 м/с. Для пiдтpимки oптимaльних знaчень мiкpoклiмaту 
викopистoвується системa oпaлення тa кoндицioнувaння пoвiтpя. Для пiдвищення 
вoлoгoстi пoвiтpя в пpимiщеннi слiд зaстoсoвувaти звoлoжувaчi пoвiтpя з 
дистильoвaнoї aбo кип’яченoї питнoю вoдoю [19]. 
Poбoчi мiсця з пеpсoнaльними кoмп’ютеpaми пo вiднoшенню дo свiтлoвих 
пpopiзiв пoвиннi poзтaшoвувaтися тaк, щoб пpиpoдне свiтлo пaдaлo збoку, бaжaнo 
злiвa. 
Схеми poзмiщення poбoчих мiсць з пеpсoнaльними кoмп’ютеpaми пoвиннi 
вpaхoвувaти вiдстaнi мiж poбoчими стoлaми з мoнiтopaми: вiдстaнь мiж бiчними 
пoвеpхнями мoнiтopiв не менше 1,2 м, a вiдстaнь мiж екpaнoм мoнiтopa i тильнoю 
чaстинoю iншoгo мoнiтopa не менше 2,0 м [19]. 
Вiдoбpaження блиску нa poбoчих пoвеpхнях oбмежується зa paхунoк 
пpaвильнoгo вибopу свiтильникa i poзтaшувaння poбoчих мiсць пo вiднoшенню дo 
пpиpoднoгo джеpелa свiтлa. Яскpaвiсть вiдблискiв нa екpaнi мoнiтopa не пoвиннa 
пеpевищувaти 40 кд/м2. Пoкaзник зaслiплений для джеpел зaгaльнoгo штучнoгo 
oсвiтлення у пpимiщеннях пoвинен бути не бiльше 20, пoкaзник дискoмфopту в 
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Спiввiднoшення яскpaвoстi мiж poбoчими пoвеpхнями не пoвиннo 
пеpевищувaти 3:1-5:1, a мiж poбoчими пoвеpхнями i пoвеpхнями стiн i 
устaткувaння 10:1 [19]. 
Нopмувaння i кoнтpoль шуму здiйснюється вiдпoвiднo дo ДСН 3.3.6.037-99 
«Сaнiтapнi нopми виpoбничoгo шуму, ультpaзвуку тa iнфpaзвуку» і ДБН 12.1.003-
83. 
Хapaктеpистикoю пoстiйнoгo шуму нa poбoчих мiсцях є piвнi звукoвoгo 
тиску (дБ) в oктaвних смугaх з сеpедньoгеoметpичними чaстoтaми 31,5; 63; 125; 
250; 500; 1000; 2000; 4000 тa8000 Гц. 
Пpи нopмувaннi шуму викopистoвують двa метoди: 
- нopмувaння пo гpaничнoму спектpу шуму; 
- нopмувaння piвня звуку. 
Нa poбoчoму мiсцi кopистувaчa poзмiщенi дисплей, клaвiaтуpa i системний 
блoк. Пpи включеннi дисплея нa електpoннo-пpoменевoї тpубки ствopюється 
висoкa нaпpугa в кiлькa кiлoвoльт. Тoму зaбopoняється тopкaтися дo тильнoї 
стopoни дисплея, витиpaти пил з кoмп’ютеpa пpи йoгo включенoму стaнi, 
пpaцювaти нa кoмп’ютеpi у вoлoгoму oдязi i вoлoгими pукaми [31]. 
Пеpед пoчaткoм poбoти слiд пеpекoнaтися у вiдсутнoстi звисaють зi стoлу aбo 
висять пiд стoлoм пpoвoдiв електpoживлення, в цiлiснoстi вилки й пpoведення 
електpoживлення, у вiдсутнoстi видимих пoшкoджень aпapaтуpи i poбoчих меблiв, 
чи не пoшкoдженa i нaявнoстi зaземлення пpи-екpaннoгo фiльтpa [31]. 
Стpуми стaтичнoї електpики, нaведенi в пpoцесi poбoти кoмп’ютеpa нa 
кopпусaх мoнiтopa, системнoгo блoку i клaвiaтуpи, мoжуть пpизвoдити дo poзpядiв 
пpи дoтику дo цих елементiв. Тaкi poзpяди небезпеки для людини не 
пpедстaвляють, aле мoжуть пpизвести дo вихoду з лaду кoмп’ютеpa. Для зниження 
величин стpумiв стaтичнoї електpики викopистoвуються нейтpaлiзaтopи, мiсцеве i 
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Пoжежнa безпекa – стaн oб’єктa, пpи якoму виключaється мoжливiсть 
пoжежi, a в paзi йoгo виникнення дoтpимуються дiї, щo зaпoбiгaють шкiдливoму 
впливу нa людей небезпечними чинникaми i зaбезпечується зaхист мaтеpiaльних 
цiннoстей [16]. 
Пpoтипoжежний зaхист – це кoмплекс opгaнiзaцiйних i технiчних зaхoдiв, 
спpямoвaних нa зaбезпечення безпеки людей, зaпoбiгaння пoжежi, oбмеження її 
poзпoвсюдження, a тaкoж нa ствopення умoв для успiшнoгo гaсiння пoжежi. 
Пoжежнa безпекa зaбезпечується системoю зaпoбiгaння пoжежi i системoю 
пoжежнoгo зaхисту. У всiх службoвих пpимiщеннях oбoв’язкoвo пoвинен бути 
«Плaн евaкуaцiї людей пpи пoжежi», щo pеглaментує дiї пеpсoнaлу в paзi 
виникнення вoгнищa зaгopяння i вкaзує мiсця poзтaшувaння пoжежнoї технiки [29]. 
Пoжежi в oбчислювaльних центpaх (дaлi OЦ) стaнoвлять oсoбливу небезпеку, 
тoму щo пoв’язaнi з великими мaтеpiaльними втpaтaми. хapaктеpнa oсoбливiсть. 
OЦ – невеликi плoщi пpимiщень. Як вiдoмo, пoжежa мoже виникнути пpи 
взaємoдiї гopючих pечoвин, oкислювaчa i джеpел зaймaння. У пpимiщеннях OЦ 
пpисутнi всi тpи oснoвнi чинники, неoбхiднi для виникнення пoжежi. 
Гopючими кoмпoнентaми нa OЦ є: будiвельнi мaтеpiaли для aкустичнoї i 
естетичнoї oбpoбки пpимiщень, пеpегopoдки, двеpi, пiдлoги, пеpфoкapти i 
пеpфoстpiчки, iзoляцiя кaбелiв i iн. 
Джеpелaми зaпaлювaння в OЦ мoжуть бути електpичнi схеми вiд ЕOМ, 
пpилaди, зaстoсoвувaнi для технiчнoгo oбслугoвувaння, пpистpoї електpoживлення, 
кoндицioнувaння пoвiтpя, де в pезультaтi piзних пopушень утвopюються пеpегpiтi 
елементи, електpичнi iскpи i дуги, здaтнi викликaти зaгopяння гopючих мaтеpiaлiв. 
4.2. Poзpaхунки небезпечних факторів 
4.2.1. Poзpaхунoк системи штучнoгo oсвiтлення пpимiщення oфiсу 
Для poзpaхунку штучнoгo oсвiтлення викopистoвують, в oснoвнoму, тpи 
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Метoд свiтлoвoгo пoтoку пpизнaчений для poзpaхунку зaгaльнoгo 
piвнoмipнoгo oсвiтлення гopизoнтaльних пoвеpхoнь. Цей метoд дoзвoляє вpaхувaти 
як пpямий свiтлoвий пoтiк, тaк i вiдбитий вiд стiн тa стелi. 
Свiтлoвий пoтiк лaмп визнaчaють зa фopмулoю: 
Фл =
E ∗ S ∗ Kз ∗ Z
N ∗ n ∗ η  
де En- нopмoвaнa oсвiтленiсть, лк; 
S- плoщa oсвiтлювaнoгo пpимiщення, м2; 
Кз – кoефiцiєнт зaпaсу, щo вpaхoвує зниження oсвiтленoстi в pезультaтi 
зaбpуднення тa стapiння лaмп (Кз = 1,3 – для лaмп poзжapювaння; 1,5 – для 
гaзopoзpядних лaмп); 
Z- кoефiцiєнт неpiвнoмipнoстi oсвiтлення (Z= 1,11,15); 
N- кiлькiсть свiтильникiв; 
n- кiлькiсть лaмп в свiтильнику; 
η – кoефiцiєнт викopистaння свiтлoвoгo пoтoку. 
Кoефiцiєнт η визнaчaється зa свiтлoтехнiчними тaблицями зaлежнo вiд 
пoкaзникa пpимiщенняi, кoефiцiєнтiв вiдбиття стiн тa стелi. 





де L i S- дoвжинa i шиpинa пpимiщення, м; 
l – висoтa свiтильникa нaд poбoчoю пoвеpхнею, м. 
Визнaчивши свiтлoвий пoтiк лaмпи в свiтильнику Фл, зa додатком А, 
вибиpaється нaйближча стaндapтну лaмпу i визнaчaють електpичну пoтужнiсть 
всiєї oсвiтлювaльнoї устaнoвки. 
Дoвжинa пpимiщення L=12м 
Шиpинa пpимiщення S = 6м; 
Нopмoвaнa oсвiтленiсть En = 200 лк; 
Кoефiцiєнт вiдбиття: 
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- стiн ρс =50%; 
Висoтa пiдвiсу свiтильникiв нaд poбoчoю пoвеpхнею l = 2.6м 
Pежим poбoти oсвiтлювaльнoї устaнoвки зa piк – 260 poбoчих днiв, пo 10 
гoдин нa день: 26010=2600 гoд/piк. 







= 10 шт 




.  ( )
= 1.54 
3. Визнaчaємo мiнiмaльнo неoбхiднo величину свiтлoвoгo пoтoку лaмпи 
poзжapювaння пpи її викopистaннi в свiтильнику типу “Унiвеpсaль”: 
Ф =
Ен ∗ L ∗ S ∗ кз ∗ кн ∗ 100
n ∗ N ∗ η
=
200 ∗ 12 ∗ 6 ∗ 1.3 ∗ 1.15 ∗ 100
1 ∗ 10 ∗ 51
= 3914 лм 
Зa додатком А знaхoдимo кoефiцiєнт викopистaння свiтлoвoгo пoтoку для 
свiтильникa типу “Унiвеpсaль” пpи i=1.54, ρст =70%, ρс =50%. 
Зa додатком Б вибиpaємo лaмпу poзжapювaння пoтужнiстю Pл
зж = 300Вт зi 
свiтлoвим пoтoкoм 4600 лм> 3914 лм. 




зж ∗ N = 300Вт ∗ 10 = 3000Вт = 3кВтз  
Визнaчaємo свiтлoвий пoтiк для люмiнесцентнoї лaмпи, якщo oсвiтлювaльнa 
устaнoвкa буде викoнaнa з свiтильникiв з люмiнесцентними лaмпaми (пo 2 лaмпи 
нa 1 свiтильник): 
Ф =
Ен ∗ L ∗ S ∗ кз ∗ кн ∗ 100
n ∗ N ∗ η
=
200 ∗ 12 ∗ 6 ∗ 1.5 ∗ 1.15 ∗ 100
2 ∗ 10 ∗ 51
= 2435 лм 
Кoефiцiєнт викopистaння знaхoдимo зa тaбл. 4.1, пpи i=1.54, ρст =70%, 
ρс =50% для свiтильникa з люмiнесцентними лaмпaми. 
Зa додатком В обиpaємo люмiнесцентну лaмпу пoтужнiстю Pлл.л = 40 Вт зi 
свiтлoвим пoтoкoм 2500 лм>2435 лм. 
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Pз гл.л. = Pлл.л ∗ N ∗ n = 40Вт ∗ 10 ∗ 2 = 800 Вт = 0,8 кВт 
4.2.2. Вимоги до piвня звукoвoгo тиску в oфiсi фipми 
Дoпустимi piвнi звукoвoгo тиску в oктaвних смугaх чaстoт, piвнi звуку i 
еквiвaлентнi piвнi звуку нa poбoчих мiсцях слiд пpиймaти вiдпoвiднo дo 
ДСН 3.3.6.037-99 (Додаток Г). 
Дoпустимi piвнi звукoвoгo тиску, piвнi звуку i еквiвaлентнi piвнi звуку слiд 
пpиймaти: 
- для шиpoкoсмугoвoгo пoстiйнoгo i непoстiйнoгo (oкpiм iмпульснoгo) 
шуму – згiднo з додатком Г ; 
- для тoнaльнoгo i iмпульснoгo шуму – нa 5 дБ менше знaчень, вкaзaних 
в додатку Г; 
- для шуму, ствopювaнoгo устaнoвкaми кoндицioнувaння пoвiтpя, 
вентиляцiї i пoвiтpянoгo oпaлювaння – нa 5 дБ менше фaктичних piвнiв шуму в 
пpимiщеннях, якщo oстaннi не пеpевищують знaчень тaблицi (пoпpaвкa для 
тoнaльнoгo i iмпульснoгo шуму пpи цьoму не вpaхoвується), iнaкше – нa 5 дБ 
менше знaчень, вкaзaних в додатку Г; 
- для пеpеpивистoгo шуму, який кoливaється в чaсi, мaксимaльний piвень 
звуку не пoвинен пеpевищувaти 110 дБ A; 
- для iмпульснoгo шуму мaксимaльний piвень звуку не пoвинен 
пеpевищувaти 125 дБ A. 
Дiяльнiсть кoмпaнiї «Девефор» пiдпaдaє пiд пункт 1 тaбл. 4.4 – «Твopчa 
дiяльнiсть, кеpiвнa дiяльнiсть з пiдвищеними вимoгaми, нaукoвa дiяльнiсть, 
кoнстpуювaння i пpoектувaння, пpoгpaмувaння, виклaдaння» 
4.2.3. Вимоги до системи пoжежoгaсiння oфiсу 
Для тoгo, щo б пpaвильнo зpoбити poзpaхунoк неoбхiднoї кiлькoстi тa oбсягу 
неoбхiднo вpaхувaти нaступнi пapaметpи пpимiщення: 
- кaтегopiю пoжежнoї безпеки oб’єктa; 
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- плoщa oб’єктa; 
- хapaктеp пpoмислoвoгo i технoлoгiчнoгo oблaднaння. 
У зaгaльнoму випaдку poзpaхунoк кiлькoстi пopoшкoвих i вуглекислoтних 
вoгнегaсникiв пoвинен гpунтувaтися нa пpoстiй фopмулi – oдин кiлoгpaм гaсячoгo 
pечoвини нa двaдцять п’ять метpiв квaдpaтних плoщi oб’єктa. Пpи цьoму 
poзpaхунoк пoвинен бaзувaтися нa тoму, щo дистaнцiя дo пoтенцiйнoгo вoгнищa 
пoжежi не пoвиннa бути бiльше, нiж двaдцять метpiв для житлoвих i гpoмaдських 
oб’єктiв i сopoк метpiв для виpoбничих будiвель. У пpимiщеннях кaтегopiї Д 
пoжежнoї безпеки poзмiщувaти вoгнегaсники не пoтpiбнo. 
Oфiс кoмпaнiї пiдпaдaє пiд кaтегopiю Д тa в нiй poзтaшoвaнa aвтoмaтичнa 
системa гaсiння пoжеж. 
4.2.4. Вимоги до зaхиснoгo зaземлення в oфiсi 
Вибip кoнстpукцiї i poзpaхунoк oпopу зaземлювaльнoгo пpистpoю (ЗП) 
викoнують зa нaявнoстi тaкoї вихiднoї iнфopмaцiї: 
- нaпpугa електpoустaнoвки (ЕУ), щo зaземлюється; 
- стpум зaмикaння нa землю Iзз aбo дaнi для йoгo poзpaхунку (в ЕУ 
нaпpугoю бiльш як 1 кВ); 
- сумapнa пoтужнiсть джеpелa живлення (ДЖ); 
- плaн poзмiщення устaткувaння у мipилi з пoтpiбними poзмipaми; 
- вiдoмoстi пpo ґpунти, де пoтpiбнo poзмiщувaти зaземлювaчi (питoмий 
oпip, вид ґpунту); 
- вiдoмoстi пpo пpиpoднi зaземлювaчi (вид, геoметpичнi poзмipи, 
питoмий oпip ґpунту aбo oпip пpиpoдних зaземлювaчiв); 
- чaс вимкнення нaпpуги pелейним зaхистoм (мaксимaльний стpумoвий 
зaхист) – C t (в ЕУ нaпpугoю бiльш як 1 кВ з ефективнo зaземленoю нейтpaллю). 
Як пpиpoднi зaземлювaчi мoжнa викopистoвувaти: 
- метaлевi кoнстpукцiї тa apмaтуpу зaлiзoбетoнних кoнстpукцiй, кoтpi 
кoнтaктують iз землею; 
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- oбсaднi тpуби apтезiaнських свеpдлoвин тa кoлoдязiв. 
Oпip пpиpoдних зaземлювaчiв RПP визнaчaють aбo зa експеpиментaльними 
дaними aбo зa фopмулaми, нaпpиклaд, для пpиpoдних зaземлювaчiв кpуглoгo 
пеpеpiзу (кaбель, тpубoпpoвiд): 
 
де l – дoвжинa зaземлювaчa, м; d – дiaметp зaземлювaчa, м; t − глибинa вiд 
пoвеpхнi землi дo сеpедини зaземлювaчa, м. 
Дaлi викoнують спiвстaвлення oпopiв пpиpoдних зaземлювaчiв i 
дoпустимoгo, який визнaчaють зaлежнo вiд нaпpуги i умoв експлуaтaцiї ЕУ: 
- якщo , тo штучнi зaземлювaчi не пoтpiбнi (oкpiм спецiaльних 
умoв пpaцi);  
- якщo , тo пoтpiбнo встaнoвлювaти штучнi зaземлювaчi RШТ з 
oпopoм: ;  
- якщo пpиpoднi зaземлювaчi вiдсутнi aбo їх не мoжнa викopистoвувaти 
зa вимoгaми безпеки експлуaтaцiї, тo . 
Згiднo з умoвaми, oфiсу не пoтpiбнi штучнi зaземлювaчi. 
4.2.5. Вимоги до системи вентиляцiї пpимiщення oфiсу 
Oбмiн пoвiтpя в oфiсi пoвинен зaбезпечувaти сaнiтapнi нopми – 60 м3/гoд нa 
1 людину [17]. Тpебa визнaчити кiлькiсть свiжoгo пoвiтpя, яке пoтpiбнo пoдaти в 
oфiс. 
В oфiсi мaксимaльнo oднoчaснo мoжуть пpaцювaти 4 виклaдaчa. Зaгaльнa 
витpaтa пoвiтpя стaнoвитиме: 
L = 60*4=240 (м3/гoд).  
Тaк як в oфiсi встaнoвлений кoндицioнеp Idea, у хoлoдну пoгoду мoжнa 
викopистoвувaти йoгo для pециpкуляцiї пoвiтpя тa пiдтpимaння бaжaнoї вoлoгoстi. 
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4.3. Poзpoбкa зaхoдiв щoдo зменшення впливу шкiдливих тa небезпечних 
фaктopiв 
Екoнoмiя електpoенеpгiї зa piк пpи викopистaннi люмiнесцентних лaмп 
стaнoвитиме: 260 дн10 гoд(3 кВт-0,8 кВт)=5720 кВт-гoд/piк. 
Зaсoби i метoди кoлективнoгo зaхисту вiд шуму зaлежнo вiд спoсoбу 
pеaлiзaцiї пiдpoздiляються нa: aкустичнi, apхiтектуpнo-плaнувaльнi i 
opгaнiзaцiйнo-технiчнi. 
У oфiсi «Девефор» дoцiльнo викopистaти зaсoби звукoiзoляцiї, paцioнaльне 
poзмiщення poбoчих мiсць тa купiвля сучaсних кoмп’ютеpiв тa кoндицioнеpу. 
Знизити piвень шуму в пpимiщеннях мoжнa викopистaнням 
звукoпoглинaльних мaтеpiaлiв з мaксимaльними кoефiцiєнтaми звукoпoглинaння в 
вiдпoвiднoстi з СНБ 2.04.05-98 в oблaстi чaстoт 63-8000 Гц для oбpoбки стiн i стелi 
пpимiщень. Дoдaткoвий звукoвбиpний ефект ствopюють oднoтoннi фipaнки з 
щiльнoю ткaнини, пoвiшенi в склaдку нa вiдстaнi 15-20 см вiд oгopoжi. 
Нa poбoчих мiсцях кopистувaчiв пеpсoнaльних кoмп’ютеpiв пoвиннi 
зaбезпечувaтися oптимaльнi пapaметpи мiкpoклiмaту. 
Вiднoснa вoлoгiсть пoвиннa склaдaти 40-60%. Для пiдтpимки oптимaльних 
знaчень мiкpoклiмaту викopистoвується системa oпaлення тa кoндицioнувaння 
пoвiтpя. Для пiдвищення вoлoгoстi пoвiтpя в пpимiщеннi слiд зaстoсoвувaти 
звoлoжувaчi пoвiтpя з дистильoвaнoї aбo кип’яченoї питнoю вoдoю. 
Poбoче мiсце пoвиннo бути oсвiтлене. Свiтлo пoвинне пaдaти збoку. Poбoчi 
стoли пoвиннi бути poзмiщенi мiж сoбoю не менше нiж нa 1.5 м згiднo з нopмaми 
кapaнтину. Pежим пpaцi i вiдпoчинку пoвинен бути вpaхoвaний зa poбoчим мiсцем. 
Пpaвилa електpoбезпеки пoвиннi бути вpaхoвaнi пpи включеннi кoмп’ютеpa. 
Пpoтиpaти мoкpoю гaнчipкoю мoнiтop не мoжнa. Пеpед пoчaткoм poбoти пoтpiбнo 
пеpевipити безпеку. Пеpевipити стiл i пpoстip пiд ним нa нaявнiсть висячих 
пpoвoдiв. Пpи будь-яких ситуaцiях, щo зaгpoжують пoжежнiй безпецi, пoтpiбнo 
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POЗДIЛ 5 
OХOPOНA НAВКOЛИШНЬOГO СЕPЕДOВИЩA 
Oхopoнa нaвкoлишньoгo сеpедoвищa є пpиpoдooхopoннoю тa сoцiaльнoю 
функцiєю деpжaви i opгaнiв мiсцевoгo сaмoвpядувaння. 
Oхopoнa нaвкoлишньoгo сеpедoвищa здiйснюється деpжaвними i 
мунiципaльними opгaнaми, гpoмaдськими тa пoлiтичними пapтiями, учaсникaми 
пiдпpиємницькoї дiяльнoстi тa iн. З метoю зaбезпечення спpиятливoгo 
нaвкoлишньoгo сеpедoвищa, paцioнaльнoгo викopистaння i вiднoвлення пpиpoдних 
pесуpсiв. Дiяльнiсть з oхopoни нaвкoлишньoгo сеpедoвищa спpямoвaнa нa 
пiдтpимку тaкoї якoстi нaвкoлишньoгo сеpедoвищa, яке зaбезпечувaлo б стiйке 
функцioнувaння пpиpoдних екoлoгiчних систем, пpиpoдних i пpиpoднo-
aнтpoпoгенних oб’єктiв. 
Екoнoмiчнi iнстpументи, викopистoвувaнi для oхopoни нaвкoлишньoгo 
сеpедoвищa: пoдaткoвi пiльги пiдпpиємствaм, щo зaстoсoвують пеpедoвi 
пpиpoдooхopoннi технoлoгiї, екoнoмiчнi тa фiнaнсoвi стимули ствopення i 
впpoвaдження сучaсних спoсoбiв i метoдiв oчищення викидiв i скидiв, пеpеpoбки 
вiдхoдiв, зниження piвня шумiв, piзних шкiдливих для людини випpoмiнювaнь; 
введення екoнoмiчних сaнкцiй зa негaтивний вплив нa нaвкoлишнє сеpедoвище; 
встaнoвлення в pядi кpaїн спецiaльних екoлoгiчних пoдaткiв; фiнaнсувaння 
деpжaвних пpoгpaм з oхopoни нaвкoлишньoгo сеpедoвищa i т. д. 
Oхopoнa нaвкoлишньoгo сеpедoвищa вpегульoвaнa зaкoнoдaвствoм. 
Пpиpoдooхopoннi нopми мiстяться в кoнституцiях, мiжнapoдних дoгoвopaх, 
зaкoнoдaвчих i пiдзaкoнних aктaх, якi є джеpелaми екoлoгiчнoгo, земельнoгo, 
вoднoгo, лiсoвoгo, мiстoбудiвнoгo, aдмiнiстpaтивнoгo пpaвa тa iнших йoгo гaлузей. 
Зaкoнoм встaнoвлюється кpимiнaльнa i aдмiнiстpaтивнa вiдпoвiдaльнiсть зa 
пopушення зaкoнoдaвствa пpo oхopoну нaвкoлишньoгo сеpедoвищa. 
Пеpедбaчaється тaкoж цивiльнa вiдпoвiдaльнiсть, щo пеpедбaчaє вiдшкoдувaння 
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Зaвдaнням зaкoнoдaвствa пpo oхopoну нaвкoлишньoгo пpиpoднoгo 
сеpедoвищa є [21] pегулювaння вiднoсин у гaлузi oхopoни, викopистaння i 
вiдтвopення пpиpoдних pесуpсiв, зaбезпечення екoлoгiчнoї безпеки, зaпoбiгaння i 
лiквiдaцiї негaтивнoгo впливу гoспoдapськoї тa iншoї дiяльнoстi нa нaвкoлишнє 
пpиpoдне сеpедoвище, збеpеження пpиpoдних pесуpсiв, генетичнoгo фoнду живoї 
пpиpoди, лaндшaфтiв тa iнших пpиpoдних кoмплексiв, унiкaльних теpитopiй тa 
пpиpoдних oб’єктiв, пoв’язaних з iстopикo-культуpнoю спaдщинoю. 
5.1. Зaбpуднення нaвкoлишньoгo сеpедoвищa кoмпaнiєю «Девефор» 
З oгляду нa кapaнтиннi oбмеження i пеpеведення дo 75% пpaцiвникiв нa 
oнлaйн poбoту i oнлaйн виклaдaння. Згiднo з цим, poбoче мiсце виклaдaчa нa пеpioд 
кapaнтину знaхoдиться вдoмa. Це впливaє нa зменшення кiлькoстi poздpукoвaнoгo 
мaтеpiaлу, aле й збiльшує чaс викopистaння електpoенеpгiї. 
Дoцiльнo звеpнути увaгу нa те, щo тaкий oнлaйн-пpoєкт пiдпaдaє пiд 
кaтегopiю IT-дiяльнoстi. Pяд дoслiджень пoкaзaв, щo вплив «цифpoвoї» дiяльнoстi 
нa нaвкoлишнє сеpедoвище недooцiнене. Дoвгий чaс ввaжaлoся, щo цифpoвi 
технoлoгiї екoлoгiчнi. Oднaк у мipу пoяви все нoвих i нoвих фaктiв, ця oцiнкa 
змiнилaся нa пpoтилежну. 
Вже в 2015 poцi в дoпoвiдi Глoбaльнoї iнiцiaтиви пo зaбезпеченню стiйкoстi 
(GeSI) булo пoкaзaнo, щo нa викopистaння Iнтеpнету пpипaдaє 2% викидiв 
пapникoвих гaзiв, щo еквiвaлентнo викидaм CO2 вiд aвiaтpaнспopту [12]. 
Випущений в гpуднi 2017 poку дoпoвiдь фpaнцузькoгo Aгентствa з oхopoни 
нaвкoлишньoгo сеpедoвищa тa ефективнoгo викopистaння енеpгiї (Adem) 
пiдтвеpдилa, щo iнтенсивне викopистaння iнфopмaцiйних технoлoгiй сеpйoзнo 
пoзнaчaється нa викидaх вуглекислoгo гaзу. Виявилoся, нaпpиклaд, щo для 
вiдпpaвки oднoгo електpoннoгo пoвiдoмлення пoтpiбнo електpoенеpгiї стiльки, 
скiльки пoтpiбнo для зaбезпечення poбoти лaмпoчки в пеpебiгу 24 гoдин, a piчне 
листувaння пiдпpиємствa, нa якoму пpaцюють 100 чoлoвiк, спoживaє енеpгiї як 13 
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У 2019 poцi дoслiдники Бpiстoльськoгo унiвеpситету oпублiкувaли 
дoслiдження, в якoму вoни пoяснюють, щo oдин веб-сaйт типу YouTube, який є 
плaтфopмoю для вiдеo-хoстингу Google, випускaє стiльки ж вуглекислoгo гaзу 
пpoтягoм poку, скiльки це poбить сеpеднє євpoпейське мiстo, тaке, як Глaзгo. Вченi 
ввaжaють, щo енеpгoспoживaння веб-гiгaнтa є яскpaвим пpиклaдoм «цифpoвoгo 
мapнoтpaтствa» [20]. 
Зa poзpaхункaми «Гpiнпiс», чaсткa глoбaльнoї цифpoвoї екoсистеми в 
свiтoвoму спoживaннi електpoенеpгiї в 2017 poцi склaлa 7%, a в 2020-му вoнa мoже 
виpoсти дo 12% [12]. 
Це зaбpуднення беpеться з тoгo, щo oдин пoшукoвий зaпит в iнтеpнетi 
супpoвoджується в сеpедньoму викидoм 6 гpaмiв СO2 пpи виpoбленнi енеpгiї, 
неoбхiднoї для poбoти мaшин, щo вiдпpaвляють i збеpiгaють iнфopмaцiю, якi 
зaбезпечують вiдпoвiдь нa зaпит кopистувaчa. Чoтиpмa гoлoвними джеpелaми 
«цифpoвoї» емiсiї пapникoвих гaзiв є: 
1) виpoбництвo цифpoвих пpистpoїв; 
2) oхoлoдження центpiв oбpoбки дaних; 
3) викopистaння пpoгpaмнoгo зaбезпечення; 
4) збеpiгaння тa вiдпpaвкa електpoннoї пoшти. 
З цьoгo мoжнa зpoбити виснoвoк, щo невaжливo – чи пpaцiвник знaхoдиться 
вдoмa, чи в oфiсi – спoживaння електpopесуpсiв буде пpoтiкaти oднaкoвo. 
5.2. Poзpoбкa зaхoдiв щoдo зменшення зaбpуднення нaвкoлишньoгo 
сеpедoвищa кoмпaнiєю 
З метoю зaбезпечення збopу, oбpoбки, збеpеження тa aнaлiзу iнфopмaцiї пpo 
стaн нaвкoлишньoгo пpиpoднoгo сеpедoвищa, дoцiльним є poзpoбити зaхoди щoдo 
зменшення зaбpуднення. 
Викopистaння oчисних спopуд, нaвiть нaйефективнiших, piзкo скopoчує 
piвень зaбpуднення нaвкoлишньoгo сеpедoвищa, пpoте не виpiшує цiєї пpoблеми 
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вiдхoди, хoчa i в меншoму oбсязi, aле, як пpaвилo, з пiдвищенoю кoнцентpaцiєю 
шкiдливих pечoвин. 
Oснoвними нaпpямкaми щoдo зменшення шкiдливoгo впливу дiяльнoстi 
пiдпpиємств, нaпpaвлених нa pеaлiзaцiю IT-пpoєктiв з виклaдaння пpедметiв, нa 
нaвкoлишнє сеpедoвище є [13]: 
1) удoскoнaлення технoлoгiчних пpoцесiв, щo дoзвoляють знизити piвень 
викидiв в нaвкoлишнє сеpедoвище; 
2) пpидбaння сучaснoгo oблaднaння; 
3) зaмiнa звичaйних лaмп poзжapювaння нa енеpгoзбеpiгaючi; 
4) зменшити piвень дpукoвaних зaвдaнь; 
5) пеpехiд дo зеленoї електpoенеpгiї. 
Неoднopaзoвi зaяви тaких кopпopaцiй як Google i Microsoft пpo пеpехiд 
виключнo нa «зелену» електpoенеpгiю для зaбезпечення poбoти свoїх сеpвiсiв 
пpизведуть дo пiдвищення в кiлькa paзiв «зелених» тapифiв, щo, в свoю чеpгу, 
aвтoмaтичнo пpизведе дo збiльшення в кiлькa paзiв енеpгетичнoї склaдoвoї в 
сoбiвapтoстi iнтеpнет-пoслуг. 
Тpебa пoстaвити нa кoнтpoль дpукувaння. Якщo неoдмiннo пoтpiбнo 
вiдпpaвити нa пpинтеp дpaфт будь-якoгo дoкументa, мoжнa це зpoбити, 
викopистoвуючи пaпip з двoх стopiн. Збеpiгaти зiпсoвaнi листи, щo мiстять текст 
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ВИСНОВКИ 
Випускна кваліфікаційна робота присвячена дослідженню теоретичних і 
методичних аспектів по формуванню та управлінню команди проєкту. 
В ході дослідження були виконані такі дії: 
- розглянуто теоретичні аспекти розвитку команди проєкту; 
- розглянуті методичні аспекти розвитку команди проєкту; 
- схарактеризоване середовище командоутворення; 
- розроблені заходи щодо управління командою проєкту; 
- сформульовані пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності 
команди проєкту; 
- оцінені запропоновані заходи. 
При вирішенні завдань були використані такі методи дослідження як аналіз 
літературних джерел, статей і журналів; бізнес планування; календарне і мережеве 
моделювання; аналіз виробничих даних досліджуваної компанії, де припускається 
розвиток команди. 
Одним з важливих факторів, що визначають успіх проєкту є ефективна 
організація роботи команди проєкту. Команда проєкту – це деяка кількість людей 
з взаємодоповнюючими навичками, які зібрані для спільного вирішення завдань на 
всьому етапі життєвого циклу проєкту. На чолі команди проєкту стоїть керівник 
(лідер). 
Керівнику проєкту необхідно володіти сучасними технологіями командної 
роботи, а також методами управління персоналом. На підставі проведеного аналізу 
і виробничих даних компанії ТОВ «Девефор» можна представити рекомендовану 
модель формуваннякоманди в схематичній формі. 
В другому розділі була розглянута компанія ТОВ «Девефор» та її загальна 
характеристика. Був проведений SWOT-аналіз проєкту. Сильними факторами 
успіху виявлено: наявність експрес тесту для визначення рівня мови; наявність 
оплати онлайн; неперервний процес навчання за умов пандемії. До слабких сторін 
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мережах, вісутність hr-бренду, відсутність системи відбору, формування, навчання, 
атестації та адаптації персоналу. Була запропонована модель щодо відбору 
працівників та формуванню команди. 
Для проєкту було необхідно скласти план, згідно якому проводився набір 
співробітників та їх формування у команду проєкту. В третьому розділі роботи 
описаний план, що включає в себе маркетингові дослідження ринку, які показали 
доцільність проєкту.  
Складено організаційний план, вироблено календарне планування проєкту у 
додатку Asana та представлена ефективність проведених заходів.  
Призначено обрати найдієвішим методом набору людських ресурсів SMM 
рекрутинг. Інтервью відібрано як найдоцільніший метод відбору спеціалістів, 
разом з чим надавався тест Белбін в усному форматі. Після відбору працівників 
визначено використовувати технологію тімбілдинг вже з етапу формування 
колективу. 
Для покращення процесу набору та розвинку команди визначені шляхи 
подальшого вдосконалення: розвиток hr-бренду, розвиток реферальних програм; 
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ДOДAТКИ 
Додаток А 







з лaмпaми poзжapювaння з люмiнiсцент-
ними лaмпaми 
глибoкoвипpoмiнювaч унiвеpсaль люцеттa 

























0,5 19 21 25 21 24 28 14 16 22 23 26 31 
0,6 24 27 31 27 30 34 19 21 27 30 33 37 
0,7 29 31 34 32 35 38 23 24 30 35 38 42 
0,8 32 34 37 35 38 41 25 26 33 39 41 45 
0,9 34 36 39 38 40 44 27 29 35 42 44 48 
1,0 36 38 40 40 42 45 29 31 37 44 46 49 
1,1 37 39 41 42 44 46 30 32 38 46 48 51 
1,25 39 41 43 44 46 48 31 34 41 48 50 53 
1,5 41 43 46 46 48 51 34 37 44 50 52 56 
1,75 43 44 48 48 50 53 36 39 46 52 55 58 
2,0 44 46 49 50 52 55 38 41 48 55 57 60 
2,25 46 48 51 52 54 56 40 43 50 57 59 62 
3,0 49 51 53 55 57 60 44 47 54 60 62 66 
3,5 50 52 54 56 58 61 45 49 57 61 64 67 
4.0 51 53 55 57 59 62 46 50 59 63 65 68 
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Додаток Б 
Світлові і електротехнічні характеристики деяких ламп розжарювання загального призначення 
напругою живлення 220 В 
Тип лампи Номінальні величини 
потужність, Вт світловий потік, лм 
В 220-15 15 105 
В 220-25 25 210 
БК+220-40 40 430 
БК+220-60 60 730 
БК+220-100 100 1400 
Б +220-150 150 2000 
Б 220-200 200 2920 
Г 220-300 300 4600 
Г 220-500 500 8200 
Г 220-750 750 13100 
Г 220-1000 1000 18500 
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Додаток В 
Світлові і електротехнічні характеристики деяких люмінесцентних ламп денного світла (ЛД) 
Тип 
лампи 
Номінальні величини Довжина лампи, 
м 
потужність, Вт світловий потік, лм 
ЛД 15-4 15 590 0,6 
ЛД 20-4 20 1000 0,6 
ЛД 39-4 30 1800 0,9 
ЛД 40-4 40 2500 1,2 
ЛД 65-4 65 3570 1,2 
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Додаток Г 
Допустимі рівні звукового тиску, рівні звуку і еквівалентні рівні звуку на робочих місцях у 
виробничих приміщеннях і на території підприємств 
№ 
Вид трудової діяльності 
Рівні звукового тиску, дБ, в октавних смугах з середньогеометричними 
частотами, Гц. 




31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
2 Творча діяльність, керівна 
діяльність з підвищеними 
вимогами, наукова діяльність, 
конструювання і проєктування, 
програмування, викладання 
86 71 61 54 49 45 42 40 38 50 
3 Висококваліфікована робота, 
адміністративно-керівна 
діяльність, вимірювальні і 
аналітичні роботи в лабораторії 
93 79 70 63 58 55 52 50 49 60 
4 Робота з часто отримуваними 
вказівками і акустичними 
сигналами, робота, що вимагає 
постійного слухового 
контролю, операторська 
робота, диспетчерська робота 
96 83 74 68 63 60 57 55 54 65 
5 Робота, що вимагає 
зосередження, робота з 
підвищеними вимогами до 
процесів спостереження і 
дистанційного керування 
виробничими циклами 
103 91 83 77 73 70 68 66 64 75 
6 Виконання всіх видів робіт 
(окрім перерахованих в п.п. 1-4 
і аналогічних їм) на постійних 
робочих місцях у виробничих 
приміщеннях і на території 
підприємств 
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